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B E V E Z E T É S .
Rudolf kora a katholikus reformáció' jegyében zajlik le, 
mely egész Európára jellemző szellemi áramlat volt, bár hul­
lámai Magyarországot kissé későbben érték el. Rudolf eleinte 
atyja protestáns szellemét szívta magába, aztán II. Eiilöp spa­
nyol király udvarában nevelkedve, természetesen az erősen ka­
tholikus spanyol udvar hatása alatt állott, amiből némi kétlelkii- 
ség, a lelki egyensúly ingadozása származott tetteiben. Haza­
térve Spanyolországból, 24 éves korában foglalja el a trónt. 
Mint Fülöp, ő is magát alattvalóitól elszigetelte, gyanakodva 
mindenkire, többnyire alacsonyabb származású idegen tanácso­
sok használták ki. Fülöp törekvései nagyjában Rudolfnál is 
jelentkeznek, de tompítva tudományos, archeológiái és astro- 
logiai bíbelődéseivel s azzal, hogy helyette önző tanácsosok 
intézik a kormány ügyeit. II. Fülöp nem volt híve a politikai, 
még kevésbé a vallási szabadságnak s a katholikus reformáció 
első harcosai közé tartozott. Rudolf király is hajlamos volt a 
korlátlan egyvallású monarchia megalapítására, ennek elérésére 
azonban hiányzott belőle nagybátyjának erélye és lankadatlan 
munkássága. Távolléte az országból szükségessé tette már előbb 
a helytartósági kormányt. A viszony ugyanaz, mint aminő Né- 
melalföldön volt a spanyol uralom alatt. A vallási türelmetlen­
ség azon korban általános, Rudolfnál is megtaláljuk s a ka­
tholikus vallás jogainak visszaszerzését ő is feladatának tartja. 
Korának egyik legműveltebb embere volt, széleskörű tudomá­
nyos és művészi érdeklődéssel: 17 millió tallérra becsülték 
hátrahagyott drágakő-, festmény- és más műtárgyakból álló gyűj­
teményét.
Rudolf kora két egyenlő tizenöt éves részre osztható min­
den különösebb éles határvonal nélkül. Első rész a hosszú béke 
kora  1576—-i 591-ig. Ezt követi a hosszú vagy a lizcnöl éves 
háború kora( 1591 — 1606). Ezután már csak a lemondás két éve 
következett.
Rudolf a törökökkel kötött békét nyolc évenként megújítja. 
(1576, 1583, 1591). Azonban ez a békés állapot csak névleges 
volt, a végeken a harc folytonos, noha színre békében élt a két 
hatalom A török dúlás főoka abban rejlik, hogy az 1574-ben
trónralépő III. Murád uralkodása alatt a török hatalom bomlása 
folytatódik, mindenki ott lop, ahol lehet, a katonákat nem fi­
zetik, igy ezek Magyarországra jönnek, hogy a folytonos tá­
madásokban zsákmányt, jobb megélhetést szerezzenek. Az or 
szágot azonban nemcsak a törökök pusztítják, hanem a zsoldos 
idegen katonák is, kik a szogirú törvények dacára is foszto­
gatnak. A külső bajok elhárítása végett szükséges lett volna a 
király és az országgyűlés egyetértése, de az egymásközti viszony 
mindinkább feszültté vált. Sőt elf fordul, hogy az országgyűlés 
(i 580") feloszlik, mivel a király a sérelmeket nem akarja orvo­
solni s az országgyűlés ennek következtében az adó megszava­
zását tagadja meg. Nagy hiba a nádori méltóság s az esztergomi 
érseki szék betöltetlensége. A betöltetlen nádori hatáskör Rudolf 
uralkodása alatt három felé oszlott. A közigazgatás dolgában 
I’ethe Márton kir. helytartó, helyettesítette a nádort. Az igazság­
szolgáltatás élén Istvánffy állott, míg a honvédelmi hatáskör 
három főkapitány között oszlott meg.1) Nevezetes fordulat tör­
tént a belügyi kormányzat terén, midőn a magyar tanács két 
részre vált, még pedig: 1. a teljes tanácsra s 2. az állandó ta­
nácsra.'2) Jelentős reform volt a XIII. Gergely féle naptárnak nz 
országgyűléssel való elfogadtatása 1588-ban. Az új naptár be­
hozatala fontos, mivel az egyiph mi-római naptár kis h bá a 1600 
év alatt 10 napi többletre nőtt. Ezt a hibát küszöbölte ki a pápa 
tudós csillagászok tanácsára.
1593. augusztusában Szinán török nagyvezér megüzeni a 
háborút Rudolfnak. A hadüzenetet önző célokon k'viil kiváltotta 
Hasszán pasa sziszeki eredménytelen harca s az, hogy 1 592-ben 
Rudolf már nem fizette ki a portának a szokásos adót, sőt a 
nyugati hatalmakhoz fordult segélykéréssel. Megindul tehát a 
15 évig tartó hosszú török hadjárat, mely a magyar nemzet 
erejét, szívósságát nagyon próbára tette. Dacára az alkotmányos 
sérelmeknek, a rendek készségesen ajánlják meg a folyton emel­
kedő adót, mely portánktól már 2 frt.-ról 9 frt.-ra nőtt. Pálffy, 
Tieffenbach, Harclegg, Zrínyi gr. Sziszeknél, Fehérvárnál, Rom­
hánynál győzelmet aratnak. Mégis a török kézéie jut Sziszek, 
Győr, Veszprém. Az ország nem csügged el, megfeszítette mindéi: 
erejét. A pápa 1594 közepétől havonta 30.000 aranyat, később 
ehelyett felszerelt zsoldosokat, a spanyol király 100—400.000 
aranyat küldött. Nagy összegeket fizettek még a csehek, osztrá­
kok, olaszok, stb.
1593-ban Szinán pasa felszólította Iláthory Zsigrnondot, hogy 
csatlakozzék hozzá, de ez inkább Rudolf királlyal kötött szer­
ződést 1594-ben. Ebben a király Erdély fejedelmét szabad feje­
delmiül elismeri s címül az illustrissimust engedélyezi, továbbá 
elismeri az egyenes ágon leszármazó fiú örökösöknek az első-_  i) 1588:5. Orsz. Emi. X. k 107—108, I.
-) I.. részletesen a VI. fejezetet.
szülöttség jogán valói ö.ököiödését. Megegyeznek, hogy kölcsö­
nösen segítik egymást a török ellen. Fiúági örökösök hiányában 
azonban Erdély a magyar királyra száll. Zsigmor.d 1595-ben 
résztvesz a háborúban s Gyurgyevónál fényes diadalt arat a 
törökökön. Az 1596-iki hadjárat is kezdetben szerencsés, Báthory 
Zsigmond óriási harci ereje és kedve győzelmet szerez Mezőke­
resztesnél; de a futó török visszafordul s a zsákmányra szétosz­
lott keresztény sereget könnyen szétveri. Az akkor elfoglalt Eger 
a török kezén maradt közel száz évig s innen a püspök és a 
káptalan Jászára menekül, majd 1604-ben Kanizsán kap helyet. 
A  magyarokat a szenvedett veszteségekért némileg kárpótolta 
Schwarzenberg és Pálffy Győr és Veszprém elfoglalásával (1598). 
A  hosszú háború kikezdi a nemesi adómentesség sarkalatos 
privilégiumát. A XVI. sz. végén vér- vagy pénzadó folyik be, 
rendszerint az előbbi. 1598-ban új adózást hoznak be, még pedig 
nem porták, hanem házak után. Ezen adó behozás Ívül remélte 
a  'kamlara, lfogy a nemesi házak is majd adóznak, ide a remény 
nem vált valóra. Jelentőséggel bír az az újítás, mely szerint az 
adó az országgyűléstől megbízott adókezelőkhöz folyik s nerrii 
a kamarákba. Az adökezelők a kezükhöz jutott összegeket a 
főkapitányoknak adják át, akik azután zsoldosokat fogadnak; 
fel. Ez a magyar nemzeti sereg megjelenését jelenti a királyi 
sereg mellett. A lucrum camerae megszűnik, az 1593:3. c. em­
líti utoljára. 1593-ban Tarcalon, 1594-ben pedig Esztergomban 
részgyüléseket látunk, melyeket a hadviselés sikeresebb vise 
lésének érdekében tartottak. A sok adózásnál talán még sokkal 
jobban kimerítették a lakosság anyagi erejét a szabad hajdúk 
fosztogatásai, noha velük szemben a törvény igen szigorú, bárki 
elfoghatja és megölheti őket. A zavaros, háborús idők ellenére 
végül is teljesíti a király nemzetének régi óhaját, midőn Fe>- 
jérkövy István nyilrai püspököt 1596-ban esztergomi érsekké 
nevezi ki. Érdekes újítást hoz be Rudoif 1595-ben, midőn a báni 
tisztséget két emberre ruházta; e kettős tisztség azonban csak 
egy évig tart.
Báthory Zsigmond az 1599-ben történt harmadszori lemon­
dás után unokatestvérének, Báthory Endre bibornoknak engedi 
át az erdélyi fejedelemséget. Mihály oláh vajda egyesülve az 
elégületlen székelyekkel, a fejedelmet még ugyanez évben le­
győzi Nagy-Szebennél, sőt meg is ölik. Mihály vajda, mint a csá­
szár helytartója és főkapitánya kormányozta Erdélyt, míg Básta 
György tábornok a Részeket szállta meg. Mihály jól beszélt ma­
gyarul; uralma alatt a magasabb tisztségekre csak magyar, szé­
kely, bojár kerülhetett, oláh sohasem. A  nemesség Bástát hívja be 
Erdélybe Mihály ellen, ki nagy győzelmet is arat Miriszlónál 
{1600 szejit. 18.) Mivel Zsigmond 1601 febr.-ban újra visszatér, 
Mihály és Básta egyesülve GoroszLónál (1601 aug.) leverik. Mihály 
és Básta, mint Erdély társuralkodói nem férnek meg egymás 
mellett, Básta megöleti Mihályt. Székely Mózes nemzeti pártját
t;
leverve, megkezdődik a szörnyű Básta-kor. Megindul a vallás­
üldözés, a hűtlen városokban csakis a katholikus vallás gyakor­
latát engedte meg a hadvezér. Töméntelen kivégzést s jószág­
elkobzást eszközölt. Politikája nemzetiségi politika volt, Erdélyt 
el akarta németesíteni. A föld népét a rabló hajdúk, a városo­
kat Básta és tisztjei juttatták végső nyomorba. A sok rablást 
betetőzte a pelstis s a rossz termés. Fahéjból s korpából készített 
kenyérrel táplálkoztak, sőt Enyeden nyilvánosan mérték az cm- 
berhust. Básta midőn eltávozott Erdélyből, egy agyongyötrött, 
megkínzott országot hagyott maga után.
Míg Erdélyben Básta önkényuralma folyik, a királyi Magyar­
országon még mindig tart a hosszú háború, sőt még belviszályok 
is dúlnak. Felekezetek egymással, a nemesek a városokkal és 
hajdúkkal elkeseredett küzdelemben állnak. A királyi tanács 
majdnem papi intézménynek látszott, mert 1601-ben 14 püs­
pök mellett csupán 6 világi tagja volt. A szepesi és pozsonyi 
kamarák a törvénytelenség s önkény középpontjai. Különösen a 
hosszú háború folyamán szaporodtak el a jogtalan jószágelfog­
lalások. A hűtlenségi perek közül legnevezetesebb volt az Illés- 
házyé, akit koholt nyilatkozat alapján a bíróság fej és jószág­
vesztésben marasztalt el. E pörök útján rengeteg kincs és vagyon 
jutott a császáriak kezébe. Minthogy- a király s vezető embereinek 
jogfosztása sokáig nemi találkozott ellenállással, Rudolf király 
is, mint a többi akkori protestáns és katholikus fejedelem 
azt gondolta, hogy neki kötelessége földesúri területén a maga 
vallását bevinni a saját kegyúri templomaiba. A szabad kir. 
városok királyi földesurasághoz tartoztak, így Kassa is, ahová a 
kirá’y az egri káptalant akarta áttelepí eni. Rende e éré Belgiojoso 
főkapitány Kassán a nagy templomot, mely Nagy Lajos ko­
rában Szt. Erzsébet tiszteletére épült, visszaveszi a protestánsok­
tól. Az eset Lőcsén is megismétlődik. A városok az 1604-iki 
országgyűléshez fordulnak sérelmeik orvoslásáért. A török háború 
s. a katonák pusztításai, a király embereinek önkényességei és a 
nótaperek mellett a kassai és eperjesi templomfoglalások okozta 
országgyűlési sérelmek és vitatkozások határozatait Rudolf ki­
rály megtoldotta a 22-ik cikkellyel, mely eltiltotta a jövőben a 
vallási vitatkozásokat az országgyűléseken. Háborogtak, duzzog­
tak ezen a hazafiak és gyüléseztek. De azért mindez nem rob­
bantotta volna ki a belső háborút, ha Bocskay Istvánt, a király­
hű erdélyi és tiszántúli, bihari urat Őfelsége ágyúi el nem. ker­
getik a királyhüségtől. A háborúra az okot Bocskaynak Bethlen­
hez írt levele adta, melyben az erdélyi fejedelemség elfoga­
dásáról tárgyal. Ezért Concini kapitány Bocskayt lázadónak nyil­
vánította és Szent-Jób várát elfoglalta. Bocskay szorultságában 
a hajdúkhoz fordít’t s ezek fölcsaptak katonáinak és hamaro­
san győztek. A fosztogató magyar hajdúkból szabadságharcosok, 
nemzeti hősök lettek. A hajdúk magukat Bocskay angyalainak, 
lllésházy Isten ostorainak nevezte őket. Az álmosdi győzelem
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csakhamar túlsúlyra juttatta Bocskayt Kelsűmugyarországon. Jel­
szóul kitűzte a vallásszabadságot és alkotmányt. Kassát elfog­
lalta s székhelyévé tette. Az 1605-iki szerencsi országgyűlés pe­
dig Magyarország felséges fejedelmévé kiáltotta ki. A hódító 
hadjárat folyt tovább, a Dunán innen és a Dunántúlon. A magyar 
felkelést a török is hasznára fordította, Esztergomot s Visegrádot 
visszafoglalta. Még ez év november 1 i-én Pest alatt találkozott 
a nagyvezér Bocskayval,,, s neki királyi pálcát, zászlót s koronát 
adott át s egyúttal szövetséget is kötött vele. Elhatározták, 
hogy egymást kölcsönösen támogatják s csak együtt kötnek 
békét Rudolffal. A szultán 10 éven át elengedi Magyarország s 
Erdély hübéradóját, a fejedelem viszont Lippa s Jenő várakat 
a töröknek adja vissza.
Bocskay 1605 december í-én Korponán kiadta híres kivált­
ságlevelét, melyben megkezdte a hajdúkérdés megoldását, ameny- 
fiyiben a 13 hajdúkapitány alatt állót hajdúkat névszerint meg­
nemesítette s birtokosokká tette. E  telepítéseknél Bocskayt az 
erkölcsi szempontokon kívül gazdasági és politikai érdekek is 
• vezették. A letelepedő hajdúság béke idején szorgalmas föld­
művelő népséget jelent, háború esetén pedig hatalmas haderőt 
állíthat talpra. A nemes hajdúk tehát a társadalom nemesi osz­
tályában nyernek elhelyezést. Erre azért is szükség volt, mert a 
nemesség már rendkívül megfogyott.
A fejedelem békés hajlamai és kielégíthető érdekei Bocskayt 
a Rudolffal való' megegyezés útjára terelték. Megfontolta, hogy 
Magyarország és Erdély elpusztult, elszegényedett s a török se­
gítségének bizony drága ára volt. Végül is megindultak az 
alkudozások az udvar és Bocskay közt Illésházy István okos 
közvetítésével, melyek azután az 1606-iki bécsi békére vezettek. 
Ez a béke korszakot alkotó esemény hazánk történetében. A 
béke biztosítja a szabad vallásgyakorlatot a rendeknek saját 
birtokaikon és a fiscus birtokain, a végvári vitézeknek is, de 
hozzátették a fönntartást, hogy »a római katholikus vallás sérel­
me nélkül«. Elrendeli a nádor-választást, ki a király távolléte 
esetében a magyar tanáccsal vezeti az ország ügyeit, amelybe 
az egyháziak közül csak a tényleges 'megyéspüspökök nevezhe­
tők ki. Kamaraelnök csak világi lehet. Erdély független feje­
delemség, melyhez Bocskay haláláig Bereg, Ugocsa, Szatmár 
megyéket és Tokaj várát csatolták. E  békének fő jelentősége, 
hogy a Habsburgok elismerték a magyar királyság és a protes­
táns vallás szabadságát a szab. kir. városokban s a végvárakban* 
külön állami jogait. A nemesek, főurak birtokain ez előbb 
sem hiányzott.
A bécsi békét a zsitvatoroki béke követte a törökkel, szintén 
1606-ban, amikor a török hatalom hanyatlásának első jeléül, 
egyenrangúnak ismerte el a szultán a bécsi királyt. A  békét 
most már nem török, hanem magyar földön kötik meg s évi 
adó helyett Rudolf egyszer s mindenkorra 200.000 forintot fizet
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ajándékul. A zsitvatoroki béke véget vetett a hosszú háborúnak 
s ia bécsii békével együtt uj alapra fektette hazánknak három 
részre oszlását.
Bocskay nem küzdött hiába. A  saját veszedelmét össze­
kapcsolta a nemzet kiváltságaival s a török háború sorsával és 
kivívta a békét mind a három területen. i
Rudolf király nem volt hajlandó Bocskay halála után a 
békepontokat betartani s ezért azután Mátyás főherceg őt lemon­
dásra (1608 nov. 18.) kényszeríti. Remény és bizalom kö­
szöntött be Mátyás trónralépésekor s az 1608-iki törvények vissza­
adták Magyarországot önmagának.
*
Társadalom és művelődéstörténeti rendszerben dolgoztam' 
fel Ruddlfl királynak az előbb röviden vázolt 32 évig tartó-, elég 
hosszú uralkodását, 1 1 . fejezetben. A történeti forrásokat illetőleg 
különbséget’ kell fennünk elsőrendű közvetlen források és fel­
dolgozott müvek között. Én lehetőleg elsőrendű források alap­
ján dolgoztam. Mint elsőrendű forrást, főleg a Corpus JüriS •
Hungarici 11. k.-éből a Rudolf király korabeli törvényhozást 
használtam fel, továbbá a Magyar Országgyűlési Emlékek meg­
felelő köteteit. A  törvénycikkek alapján igyekeztem a kornak 
lehető hű képét adni, a sorok között is olvasva. A hiányossár 
gokat az Országgyűlési Emlékekből egészítettem' ki, mint ame­
lyek szintén elsőrendű forrásmunkák és becses egykorú iromá­
nyokat, okiratokat tartalmaznak. A feldolgozott müvek arra voltak 
jók, hogy bővebb történeti, esetleg művelődési hátteret adjak, 
fontosabb dolgokat kidomborítsak, vagy éppen törvényeket ma 
gyarázzak meg általuk. Adataikat főként jegyzetben alkalmaztam.
I .
FÖLD ÉS NÉPE.
TerUleli kiterjedés. Elzálogosítod birtokok. Városok. Eták.
Lakosság. M agyarráfogadások.
■ Rudolf korában hazánk már egy nemzedék kora óta három 
részre oszlott. A három rész között nem lehet pontos határt 
vonni, mert a váltakozó szerencsével folytatott csatározások miatt 
a hódoltsági terület folyton változott. Igaz, hogy a békebiztosok 
nrmd.m békekötés alkalmával megvonták a határt, de nem azzal 
a ¡céllal, hogy a magyaroknak vagy törököknek azon belül ne* 
legyen birtoka. A  határ arra való volt, hogy azon se egyik, se 
másik féltől fegyveres csapatok ellenséges szándékkal át ne jár­
janak. A magyar és erdélyi részekben tulajdonképen nincsen 
határszél, a szandzsákok határa addig terjed, ameddig a török 
kard kíséretében a defterdár bejegyzési buzgalma.1 ;
A török hódoltság magva a Duna—Tisza vidék. Ehhez 
járult nyugaton Horvát s Tótország nagy része; a Dunántúl vi­
déke a Balatonig; keleten a Temesköz és a Kőrösök vidéke. 
A török hódoltságtól nyugatra és északra eső rész az u. n. ki­
rályi Magyarország, a keletre eső terület a tiszai részekkel az 
erdélyi fejedelemség. ■
Báthory István és Rudolf közt már 1579—80-ban tárgya­
lások folytak az iránt, hogy Szatmárt és Németit, mint Báthorv- 
féle Birtokokat (patrimonium), a király adja vissza a Báthory 
családnak. A kárpótlás kérdése miatt soká folynak a tárgya­
lások, — végre 1585 aug. 20-áu megegyeznek; Rudolf a két 
helységért kapja Nagybánya s Felsőbánya helységeket s még 
vagy 12 kisebbet. 2)
Az 1606-iki bécsi béke Bocskay fejedelemnek juttatja Tokaj 
várát, Ugocsa s Bereg megyével, továbbá Szatmár erősségét 
Szatmár megyével. Kpresztúr és Tárcái mezővárosok vissza­
válthatók.3)
A hódoltsági terület változása miatt a Rudolf korabeli
*) Salamon I '.: Magv. a (örök hód. kor. 822—820. I.
2) I.ukinich I.: Erdély ler. vált. 178. I. 12 helység: Szinycrváralja. 
l ’jváros, Felsőfalu, Parlag) Zúza, liozonta, Tótfalu,' Ituly, Fernező, l.ac- 
íalva, Surgvefalva, Oroszfalva. '
8) Kiüti: 15. c.
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terület legmegközelítőbb pontossággal a zsitva-toroki béke évé­
ből állapítható meg. Ekkor volt az ország összterülete 295.892 
km-, ebből esett Erdélyre 119.320 km'-, a hódoltságra 106.539 
km2, a királyi Magyarországra 70.033 km2. 1 ) Kessler szerint 
az egész Magyarország területe 5163 mf22) volt, melyből 2082 
mf2 jutott Bocskaynak, 1859 mf2 a portának s Rudolfnak pe­
dig 1222 mf2. 3) Ezek a számadatok nagyjában megfelelnek 
az előbbi számításnak.
A terület folyton változik, ennélfogva egész pontos ada­
tokat nem adhatunk a határokról. Körülbelül 24 vármegye tar­
tozik egészen s 12 félig-meddig a magyar királysághoz, to­
vábbá Horvátország, Dalmácia s Szlavónia egy része. )
.1 Dunántúl nagy része a töröké. A Duna mellett lévő erős­
ségei: Visegrád, Esztergom, Komárom jelzik északról a ha­
tárt. Győrnél délnek fordul s a Balatontól jó északra vannak 
a végvárak: Veszprém, Sümeg, SzE-Gnót, Peleske; Zalavár s 
Kiskomár már a zalamegyei határon vannak.
A Duna— Tisza köz teljesen a töröké, s a határvárak, me­
lyekért sok harc folyik: Vác, Hatvan, Eger, Diósgyőr, Ónod 
s Tokaj.
A Felvidék  keleti határát az erdélyi fejedelem birtoka felé 
az 1606-iki bécsi béke előtt Bereg és Ugocsa vármegyék ke­
leti széle képezi. Kálló s Szatmár fontos végvárak a hajdú­
vidékek s Erdély felől. 1585-ben Szatmár Bocskay birtokába 
frnegy át.
Kapcsolt részek: / lorváitorszáui,Szlavónia s Dalmácia. Kö­
rülbelül ezeknek a fele is a töröké. Határvárak: Légrád1, Kap- 
ronca, Kőrös, Cazma, Sziszek, Petrinja, Károlyváros, Ogulin. u) 
Horvátországban és Szlavóniában nem érvényesül független ma­
gyar befolyás a kormányzat s közigazgatás terén. A bán ki­
rályi kinevezéssel jut méltóságához. A hadügyek felett Szla­
vóniában Károly stiriai főherceg gyakorol hatalmat, ő a vég­
várak felügyelője. Itt tehát idegen befolyás érvényesül. 'M E  részek 
székvárosa Zágráb (civitas Montis Graecensis), mellette még 
Varasának van nagy jelentősége; e helyeken tartották nagy­
részt a tartománygyűléseket.
A nyugati határszélen, Kőszeg, Frakná, Kabold, Kismarton, 
Szarvkő várak Austria zádot/birlnkai,amelyek azonban egyházi- 
lag a győri püspökséghez tartoznak és évente dézsmát adnak. ') 
Székfölde,: Herény, Posse, Csemete majorjai szintén osztrák ké­
zen vannak.8) A Felvidéken Podolin s Lubló várak tartozékaik­
’) Berecz S .: Magyaron művelőd, tőrt. l.'ül. I.
2"i Német mf. =  7.12 km.
3) Fessler: Gesch. dér t'ngern VII. 1502—1503. I.
ü 1578 : 27. c., 1(502 : 1 1. c„ 1(50-1 : 8. c.
5) Orsz. Emi. IX. kői. 27. 1
«) 1578 :15. e.
ö 15(57 : 12. c.
*) 1578 : 18. c.
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kai s a 13 szepesi város lengyel zálogbirtokok, melyek csak Mária 
Terézia alatt jutnak újra magyar fönnhatóság alá.1)
Az országhatárok megvizsgálását, kiigazítását s a vitás ha­
tárok miatt előálló bajok megszüntetését a karok és rendek na­
gyon sok törvénnyel igyekeztek íéndezni. Még pedig Magyaror­
szág, Austria, Styria s Morvaország között a régebbi törvények­
kel statuált biztosok útján. Ilyen viták keletkeztek morva és ma­
gyar birtokosok között is, — továbbá a csornai prépost s a kis­
martoni kapitány, — valamint a vasmegyei birtokosok és az 
austriaiak között, kik az előbbieknek földjét elfoglalták.2) Külön 
biztosi csoportokat küldtek ki a dunántúliak, austriaiak s styriaiak 
közötti vitákhoz. A lengyelek, meg Szepes, Árva, Sáros megyék s 
niás lengyel határok körül levő országlakóik között fennforgó ha­
tárvillongások kiigazítására is intézkedések történtek. A kikül­
dött biztosok élén rendszerint egy főpap áll, mint Mossóczi Za­
kariás váci püspök, vagy pl. mint Telegdi Miklós pécsi püspök ;1)
A biztosok a többi nemzetekhez tartozó biztosokkal együtt 
a helyszínén szerzik be az adatokat s a vitát »az ország tör­
vényei szerint, ahogy jónak látják« intézik el. Ilven bizottságok 
megalakítására Szlavónia is íeljogosíttatolt.4) Később a bizott­
sági tagoKDan halál és más okokból történt változás >k miatt új 
tagokat küldtek ki biztosokként.5) Az eljárás ugyanaz maradt, 
azzal az eltéréssel, hogy az 1552:34. c. értelmében, ha mindkét 
nemzetbeli biztosok szavazata egyenlő lenne, úgy a döntést a 
király teszi m eg.fi) Mindezen törvényes intézkedések ellenére sem 
kezdték meg a bizottságok munkájukat, úgy, hogy a határvillon­
gások s kártevések tovább is folytak.7)
Az utak, hidak, révek  fenntartói azok a földesurak, akiknek 
birtokába estek s akik vámokat szedhettek azon kötelezettséggel, 
hogy az útak s hidák karbantartására gondot fordítanak. Ellen­
kező esetben a földesurakat törvényeink büntetéssel sújtották. 
Az útak feletti felügyelet a vármegyei alispánokat illette, de kevés 
eredménnyel, mert az útak rosszak maradtak. Hogy a keres­
kedők barmaikkal az útakon járhassanak, — az útjavítás elmu­
lasztóit büntetés éri s a hanyag alispánok is 24 forint büntetés­
pénzt fizetnek.8) A postajáratok miatt is szükséges a hidak 
és útak javítása.0) A Garamon lévő malmokat megrendszabá- 
lyozzák, mert a mész, tölgy, élelmiszerek s egyéb szükséges 
dolgok szállítására használt vizi jármüvek s tutajoknak Eszter-
') lléla. lhirand. Felka, Igló. Leibitz. Matheúc. Ménhard, koprád, 
Huszkinoc. Szepesolaszi. Szepesszombal. Szepesváralja, Szlrázsa.
’-) 157S : 1<X c. '
3) 1582:(1. c.
4) J58S:3l.e.
L) 1588:33. c„ 1537:31.0. 
r>) 1588:33.c.
7) 151)8:3(1. c„ 1(500:21. 0., 1(50 1 32. o.
8) 1507: 15.0., 150S:30.o„ 1503:30. o., 1(500 18 o . 1(501 22. 0.
1(502 : 15. 0., 1(503 : l l  .c .
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gomba jutását a folyón lévő malmok akadályozták. Elrendelik 
hogy a malmokat úgy helyezzék el, hogy akadályul ne legyei 
nek. Ellenállás esetében az alispánok jogosultak a malmokat 
széthányatni.1 i
Törvényeink megkülönböztetnek falukat (villáé), mezőváro­
sokat (oppida) és szab. kir. városokat (civitates liberae). Szab. 
kir. oárosok: Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Kassa, Bártfa, 
Eperjes, Lőcse, Kisszeben, Szakolcza, Trencsén, Zágráb, Varasd, 
Kőrös és a hét bányaváros. -) Mezőoárosok: Piszka, Keresztúr, 
Tárcái, Modor, Szent-György, Bazin, stb.:1) A szab. kir. városok 
az országgyűlésen mint meghívottak szerepelnek; az lÓDÓ-iki 
országgyűlési meghívottak sorában már 4 mezőváros szerepel: 
Szent-György, Bazin, Modor, Debrecen.* 4) A felvidéki városok 
között jelentős szerepet játszik Pozsony, itt tartják Rudolf alatt 
az összes országgyűléseket, ez a központja bíráskodás tekinte­
tében Dunántúlnak s Felső-Magyarország nyugati részének. Mel­
lette Kassának, Eperjesnek, Nagyszombatnak van még nagyobb 
szerepe. Kassa a felsőmagyarországi főhadi-parancsnokság szék­
helye, itt van a szepesi kamara is. Eperjes az Északkeleti-Felvidék 
bíráskodásának központja, mely azonban 1582-ben Nagyszom­
batba tolódik.5 6)
.1 nutf/yarsáf/ a szab. kir. városokban és bányavárosokban 
kisebbségi szerepet tölt be; a magyarság zöme, vidéken, bir­
tokán él. A közigazgatás vezető szerepeit is sokszor idegenek 
veszik át, ezért az országgyűlési kívánalmak közt állandóan ott 
szerepel, hogy a magyar hivatalok magyarok által töltessenek be. 
Az idegenek befogadásának meggátlása végett a magyarrá foga­
dónak (indigena) számát is korlátozzák.
Mint az ország idegen nyelvű lakói, figyelmet érdemelnek 
a horvátok  (croati), akik mint a kapcsolt részek birtokosai 
szinte ugyanolyan jogokat bírnak, mint a magyarok. A horvátok 
száma apad, mivel sokan a török elől elmenekülnek előbb Szla­
vóniába és onnan tovább északra. Az oláhok tömeges telepítése 
s a német kapitányok erőszakos viselkedése a szlavón megyék­
kel s bánnal szemben, oda juttatták a dolgot, hogy a horvátok 
és szlavónok védelmet keresve, a magyarok karjaiba vetik ma­
gukat.
Ar oláhok  (vlachi, valachi7) és m ikén ek  (ruthéni) is nagy 
számban menekülnek Magyarországba, amint ezt számos törvé­
nyünk mutatja. Ezeknek állapota hasonló lesz a jobbágyokéhez,i) 1 .‘»'Mi: 52. c. •
s) Orsz. Kml. IX. k. 107. 1.8) 1000 : 15. c.
<) Orsz. Fml. XII. k. 721. I.
8) 1.782: I. c.
6) Orsz. Km!. X. k. 023. I. , . .
7) Orsz. Kml. X. k. 023. 1., a ¡»öröj'keleti vallásé rácokat ,,vlac.h“ 
néven nevezi, amelv elnevezés alatt oláhokat ért, kik a rácok földjén 
átjőve nyelvüket sajátították el.
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akik közt vannak a házaik is. Megkülönböztetünk az oláhok és 
ruthének között olyanokat, kiknek vannak házaik s olyanokat, 
kik a havasokon s erdőkben csak barmokat legeltetnek. Adó­
fizetésre kötelesek, de a dézsmát a saját vallásukon lévő pap­
jaiknak fizetik, büntetésük ugyanolyan, mint a jobbágyoké. ') 
1600 körül Szlavóniában tömegesen telepítik az oláhokat. A 
Rovische s Podbunye vidékére különösen sokan telepednek, 
rájuk vonatkozólag különféle intézkedések történnek. ~)
Megtelepült idegenek még a rácok (rasciani), zsidók, kéz­
művesek, zsellérek, molnárok, szénéj/elők, akik tehetségükhöz 
kéjrest adófizetésre s munkateljesítésre vannak kötelezve. A zsi­
dók, akiknek házuk van (bár ilyenek kevesen vannak) kétszeres 
adót fizetnek, hogy ezzel szorítsák őket kiköltözésre.3)
A néjiesség sűrűsége változik. Az ellenséges dűlások követ­
keztében fogy a lakosság, mely fogyatkozás erősödik a job­
bágyok tömeges szökdösésével. A török által elhajtott rabok szá­
ma sokszor 3—4.000-et is kitesz. 1584-ben Dobsina elfoglalá­
sakor az elfogott keresztényeket Füleken nyilvános árverésen 
kisázsiai és zsidó' rabszolgakereskedőknek adták el a törökök. ') 
Hogyha előkelő, idegen nemzetiségű ember akart az or­
szágban megtelejredni, hogy kiváltságos jogait megtartsa, — 
ehhez az országgyűlés hozzájárulása volt szükséges. Rudólf, úgy­
szintén Mátyás alatt is még csekély a magyarráfogadóttak száma, 
míg később pl. I. Lipót alatt, egész listát tesz ki. A m agyarrá- 
fo(jadáts rendszerint valami érdem alapján történik. Magyarrá 
fogadónak, indigenák nevei: Altban Kristóf udv. kamarai el­
nök, Eustách, Farkas és Vilmos, annak apáról való testvérei 
s ezeknek örökösei s utódai; Dietrichstein Adárn cs. udvari pre- 
fectus, a császár nevelője, fia Miksa udv. kamarás, Sonnéki 
Ungnád Dávid br., a haditanács jrrefektusa, soká Konstanti­
nápolyban követ; Pezzen Bertalan cs. udv. tanácsos; Kol- 
lonich Szigfrid1 vértes lovassági parancsnok; Unferzagt Far­
kas udV. tanácsos s fia, Unferzagt Kristóf János; Banda 
György és Erazmus; br. Molárd Ernő udv. tanácsos, ausztriai 
helytartó. Molárd János hadi tanácsos, a komáromi várőrség 
főkapitánya; Molárd Lajos a Boldogságos Szűz Mária 
német lovagrendjének közéj)keresztese, Kollonich Károly és Er­
nő.5) — Ezek a magyarrá fogadások nem mindig az ország és 
magyarság érdekeinek szolgálatáért történtek, hanem azokkal 
az országgyűlés a magyarságtól szinte különváltál! Prágában élő 
Rudolf császár körül szerzett érdemeknek elismerését szolgálta. 
Az országgyűlés kifejezi abbeli reményét, hogy a magyarrá-
>) 1571: I. c.. 151« : 1. c„ 1598 : 15. c.
2) Orsz. Kinl. IX. köt. 558., 579. 1.
3) 1578:2. c„ 1593: I. c.
4) 1575:2. c„ Szekfű Gy. : Magyar Töri. IV. k. 315. I. í. m.3) 1578 : 3H. c\. 1583 : 3. c.. 1593 : 23. c., 15915: (51. c., 1598 : II. c., 1(500:29. c\, 1(503: 15. c.. 11501: 19. e.
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fogadottak az ország közszabadságainak, mentességeinek tehet­
ségükhöz képest fenntartói, oltalmazói, valamint az országnak 
jó és hasznos polgárai lesznek.1) A magyarráfogadottak esküt 
kötelesek letenni s kiváltság és bizonyító leveleiket (privilegia et 
testijnoniales) a magyar kancelláiiától átvenni.2) *)
*) 15X.'i: .1 c.
*) 1001: 19. c. Hz kiegészíti 1550: 77. c. t.
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KIRÁLY ÉS UDVARA.
Király-választás s koronázás. A k irá ly i h alalom  visszaélé­
sei s törvénysértések. A k irá ly  Jogai s haszonvételei. A íő^ 
hercegek. M átyás k irá lly á  vá lasztása . A k irá ly i udvartartás.
A m agyar szt. korona s B o cskay koronája .
Bál a királyok 1687-ig elvben a Habsburg ház kebeléből vá­
lasztás útján jutottak trónra, valójában mégis mindig a még 
élő királynak első szülöttjét választották királlyá. Az 1547:5. c. 
burkoltan bár, de elisjneri a Habsburg-ház örökösödését, amidőn 
az ország karai és rendei kijelentik, hogy magukat nemcsak 
őfelsége, hanem örökösei uralmának s hatalmának örök időkre 
alávetették. Az 1687:2. s 3. c.-ben a magyar országgyűlés nyíltan 
lemond a szabad királyválasztásról s elfogadja a Habsburgr 
ház f i,ágának örökösödését.
Az ország karai s rendjei már 1569-ben kérik Miksa ki­
rályt, hogy fiait Rudolfot s Ernőt hívassa haza Spanyolország­
ból, hogy betegeskedésében támaszai legyenek, a tanácsokban 
megjelenve az uralkodás módját sajátítsák el s a magyar nyelvet 
tanulják m eg.1 ' Miksa megígéri a rendeknek, hogy Rudolf lesz 
az utóda. A rendek ezért igen hálásak, a sors eshetőségeinek 
minden körülményei között felajánlják hűségüket s engedelmes 
készségüket a végső lehelletükig.* 2 *4) A király s az ujonan meg­
választandó elé oly nagyszámú fölszerelt lovassággal mentek, 
amint csak a lesújtó körülmények közt tehették.8) Aranytól s 
ezüsttől csillogó 2500 lovas ment a császár elé anélkül1, hogy, 
a végek őrsége megcsonkittatott volna.d) 1572 szept. 25-én Ve- 
rancsics Antal esztergomi érsek koronázza meg Rudolfot/’) Ü'gíy, 
Rudolf, mint atyja Miksa, kötelezik magukat az ország régi sza­
badságának, törvényeinek s őseik intézményeinek megtartásá­
ra.'/ Az új királynak ajándékul tiszteletdíjat ajánlanak meg, még
>) láli!): 33. c.
s) 1572 : 2. c. I. decr.
s) 1572 : 1. c, II. decr.
4) István!! Miklós: Magv. Töri. 592. 1., az eddig használt hosszú 
pajzs helyeit ekkor használnak először a magyarok mellvértel, sisakot
s lándzsát, 11. o. ‘
a) I(L m. István!! M. : Magv. Tört. 5!).'i. I.
*) 1572:2. c., II. decr. V. ö. 1552:1!). c., az ország szabadságainak
megerősítéséről.
1<>
pedig minden kapu után egy-egy magyar forintot, melynél többet 
néni ajánlottak, ami nem az ő akaratukon, hanem' anyagi te­
hetségük hiányán múlt.')
Miksa halála 1576. okt. t2-én következett be és Rudolf 
került a trónra. Az új király jelleme, magánélete, nagy befolyást 
gyakorolt az ország történetére. Pár év múlva trónra lépte után 
prágai várába vonult vissza, hol romlott erkölcsű udvara társasá­
gában, az alchymia s az astrológia titkait kutatta, órák javításával 
s együttjárásuk szabályozásával foglalkozott, valamint bűvös tük­
rökben kutatta a jövőt, Zárkózottsága lelki remegéssé fejlő­
dött, az életéért való oktalan remegés őrli idegeit. Akik halál­
félelmét ki tudták használni, nagy befolyásra tettek szert az ál­
laméletet illetőleg. Senkivel sem érintkezett, még a spanyol kö1- 
vet s a nuncius is csak ritkán, szolgák pártfogásával jutottak 
elébe. Mintegy kormánytalanság állt elő politikai tekintetben ural­
kodása alatt. Már triónraléptekor is kevés hajlamot mutat a. 
kormányzásra, midőn 1578-ban a magyarországi hadügyek inté­
zését Ernő főhercegre, Horvátországiét Károly főhercegre bízta.* 2) 
Körülbelül 30 éves uralkodása alatt hozott törvényeinek tömege 
(499), a katonák s adók megajánlására vonatkozik, miből lát­
szik, hogy Magyarország csakis ebből a szempontból érdekelte 
őt. Az ország egyéb bajaival nem foglalkozott, sőt még azok 
feltárása is bosszantotta őt. Míg katonái éheztek s a nép nyo- 
morgott, a császár léha kedvtelésekre, astrológiai s alchymista 
hóbortjaira, szobrok, műkincsek vásárlására fordította idejét s 
fecsérelte el jövedelmét.3) Az államkincstár mindig üres volt, 
hogy mégis pénzt teremtsen elő, hütlenségi pereket indíttatott 
magyar főpapok s főurak ellen s az elkobzott főúri javakból fö- 
dözte a hiányokat, de így sem tudta a pénzügyi zavarokat meg­
szüntetni. Az elégületlenség s elkeseredés folyton nőtt. A fel­
sőmagyarországi megyék 1591 elején részleges gyűlést tartottak s 
követeket küldtek Prágába sérelmeik orvoslása végett, mondván: 
»lia őket meg nem hallgatják, végletekre fognak menni«*. 41
Az országgyűléseken maga a király csak háromszor jelent 
meg, ez is uralkodásának elejére esik. Mindezek dacára sem 
szűnik meg hangoztatni, hogy mennyire foglalkozik az ország 
ügyeivel. így 1593-ban is, mikor az országgyűlés kiküldöttei 
megjelennek a királynál, a király mély sajnálkozását fejezi ki a 
hajdan virágzó ország felett, melynek jobbrafordítása »éjjeli s 
nappali gondoskodásának tárgyát képezi.« Szerinte a bajok ere­
dete ott van, hogy a keresztény hatalmak egyenetlensége lehetővé 
tette a törököknek Magyarországon is megalapítani hatalmukat,
o 15/2 : 3. c.
2) 1578: 11. c„ Szekfíí: Magy. Tört. IV. k. I.. Horváth M. :
Magy. Töri. IV. k. .‘Kid—3(>(>. I. i. m.
3) Acsády 1.: A magy. adózás töri. 1508 1(501. 15. 1., v. ö. Horváth M. 
Magy. Töri. 3(5(5. I. IV. k. i. 111.
*) M. Orsz. Kml. V III. k. 5. I.
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melyen segíteni nem lehet.*)A török megszállást Magyarorszá­
gon lerázhatatlannak tartotta. Azért 1576-ban 8 éves békét köt 
s miután 1593-ban mégis kitört a törökkel vallói háborúskodás, 
jelentős sikerek után is csak inkább a békekötés lehetőségeire 
gondolt. Rudolf nem volt rossz ember, csak a hatalommal élni 
nem tudott.
A  király jo g a i:  1. A törvényhozói hatalmat az országgyű­
léssel együtt gyakorolja, úgy, hogy amit a kir. előterjesztés alap­
ján az országgyűlés elfogadott, annak az ő hozzájárulásával tör­
vényerőt ad, amely azután a kihirdetéssel kötelezővé válik. Az 
azonban, hogy az 1604. évi 2 1. cikkelyhez még egyet hozzátol- 
dott, mert Himmelreich törvényszövegező ezt lehetségesnek tar­
totta: ezt a magyar protestáns rendtek nagyon sérelmesnek ta­
lálták a katholikus templom visszafoglalásokkal együtt. 2. Ma­
gyarország kormányzását a magyar tanács s kancellária segítsé­
gével végzi. Az állami tisztségeket függetlenül tölti be, kivéve 
a nádorit. A főispánt ő nevezi k i.2) 3. Élén áll a pénzügyi kor­
mányzatnak, igazgatásnak, őt illeti meg a pénzveretés s pénzki­
bocsátás joga. 4. A király védelmezi az egyházat. Gyakorolja 
a főkegyúri jogot (jus supfemi patronatus). Ez a kegyúri jog 
jelenti, hogy a püspöki székek s javadalmak betöltésénél világi 
szempont is érvényesül. Prépostságokat, apátságokat adomá­
nyoz. s) 5,. A király a legfőbb hadúr, intézkedik a katonák s 
várak felett. A király a maga hadseregét saját zászlója alatt 
vezetve, a többi katonaság előtt száll táborba.4) 6. A bíráskodás­
ban hár szemléyesen nem vesz részt, — közegei által gyakorol­
tatja — mégis a fontosabb ügyekben a döntést a háromhónapos 
tanácsban magának fenntartja 5) 7. Az uralkodó, mint az állam­
felség személyesítője. — kifelé képviseli az államot.
Királyi haszonvételek (regale, jura regalia): A  lucrum ca- 
merae (kamarai nyereség) mint jövedelmi forrás egyre gyérül 
a folyton hatalmasodó contributiók, dicák és subsidiumok mel­
lett; az e címen befolyó' jövedelem oly kevés, hogy annak be­
hajtásával nem igen foglalkoztak. Az 1593:3. c. említi utoljára 
a kamarai hasznot s elrendeli, hogy a porták lajstromát el kell 
készíteni. A királyi fekvőjószágok jövedelme nagy, bár ezek 
közül a fekvő jószágok közül sok jutott török kézre (pl. Sze­
ged, Székesfehérvár). A király jövedelmei még: a harmincadok 
Magyarország s Szlavónia területén s a sókamarák, — az er­
délyi részekben szedett huszadok, ötvenedek s századok. Az 
adók beszolgáltatása a király kincstári házához történik (ad do- 
mum thesaurárium suae maiestatis)/1) '
*) M. Orsz. Km!. V ili. k. 30— 10. 1.
2) 1378 : I. e.
8) 1388 : 11. c . Ki. c.
«) 1303:2. e.
•rú 1388:8. c.
«) I.. V ili. fej. 13113.0.
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A király azon kötelességének, hogy az országgyűlésen szemé­
lyesen jelenjék meg, csak uralkodása elején tesz eleget. Az 158S- 
iki országgyűlés után öt évig nem hív össze országgyűlést. Rend­
szerint Károly, Miksa s Ernő főhercegekkel helyettesítteti n u ­
gát. A király azonban nem csak hogy kötelességeit nem telje­
síti, hanem törvénysértéseket is követ el. Az országgyűlés kije­
lenti, hogy wéginségre s szegénységre jutottak és semmijük sin­
csen.«1) Nem egyedül a király a bűnös a felsorolt dolgokban. 
Az országgyűlési végzést Prágába érkezése után, úgy a prágai 
udv. kamara, mint a titkos tanács felülvizsgálja, olyasmit nem 
told'hattak a rendek végzéseihez, amiről azok nem határoztak, 
de az egyes cikkekhez hozzátenni vagy elvenni szabad volt. 
Sőt Himmelreich kir. titkár szerint ez szokás s jogos eljárás volt. -)
Károly s Ernő főhercegekre bízza Rudolf mindjárt, ural­
kodása elején a hadügyi dolgok vezetését.1 23) 1594-ben már Má­
tyás végzi egyedül a teendőket, mivel II. Fiilöp spanyol király 
Ernő főherceget nevezte ki Belgium kormányzójául.4 5) A ki­
rály helyettesítésével felmerült teendők ugyancsak hadi dolgok­
ra vonatkoztak, azonban valójában kiterjedtek az összes kor­
mányzati teendőkre. A rendek Ernő főherceg működésével meg 
voltak elégedve s köszönetüket nyílvánították, hogy Rudolf ki­
rály helyett az országgyűlésen ¡megjelent, hogy közbejárt a király s 
rendek között s ezt jövőre is megígérte. A főherceg részére a vá­
zolt eljárásért minden kapu után 40 magyar dénárt ajánlott fel az 
országgyűlés. r,j Hogy nem csak hadi dolgokban jártak el a 
megnevezett főhercegek, igazolja az is, hogy az ország Mátyás 
közbenjárását kérte a zalavári s kapornoki apátságnak Ujlaky La­
jos vasvári prépost javái'a való adományozása tárgyában.6) Má­
tyás főherceget az ország rendéi később mint az országgyűlés s 
hadak fejét üdvözölték azon odaadó igyekezetéért és segítsé­
géért, hogy az országért életét is veszedélemnek kitette. Hálából 
minden jobbágy és zsellérház után ajándékképen 20 magyar dé­
nárt ajánlanak meg.7! Rudolfot azonban még ez a hálanyílvánítás 
s bizalom is bántotta, úgy, hogy mikor 1603-ban Pozsonyban 
országgyűlést hirdet, maga helyett nem Mátyás, hanem Miksa 
főherceget küldte.6)
Az 1608. pozsonyi országgyűlésen Mátyás főherceget, ki 
már két év óta főkormányzó (supermus gubernátor) volt, Ru­
dolf lemondása folytán királlyá koronázzák. Rudolf a lemondá­
sát megbánta s hatálytalanítani akarta* de eredménytelenek ma­
radtak kísérletei. .
1) 1582 : 8. c., 1593 : 18. c„ 1588 : 39. e.. 1595 : 55. c.
2) M. Orsz. Emi. X. k. 151—155, 391 1. i<l. m.
3) 1578 :15. c.
4) Istvánfi: Magv. Töri. C>93. I,
5) 1588 :1. c., 1588 :13. c.
6) 15!Ki: 39. c.
1) 11)00:2. c., 25. c.
s) Horváth M. : Magv. Tört. IV. k. 181. I.
lí)
Rudolf anyja, Mária királyné, spanyol mintára alakította 
udvartartását. Pozsonyban olyan volt az udvari élet, mint a 
madridi Alcasarban.1 ; 1577-ben Rudolf Prágába vonul s így 
ott találjuk udvartartását is. Főbb udvari tisztségek s azok 
viselői: /őA'íf/w//,d.S7??f.s7<'/,(magister cubiculariorum regalium) er- 
dődi Páiffy Miklós; jő  pohár nők mester (magister pincernarum) 
ghimesi Forgách Zsigmond; főaszlalnokm esler í/magister dapi- 
ferorum) bethlenfalvi Thurzó György; főajlóndllőm eslerlm  igis- 
ter janitorum) Páiffy Miklós (1582), 1606-ban kisasszonyfalvi 
Istvánffy Miklós; jőlonászmesler (agazonum regalium magister) 
Bánfi Pásztó (1582), 1606-ban gr. Erdődi Tamis. 2,i Ezek a fel­
sorolt udvari ¡emberek az állami életben is tevékenyen részt 
vesznek; így határvizsgáló bizottságokban, bíráskodásban, had­
ügyi teendők végzésében, békék kötésénél; pl. Istvánffy Miklós 
mint alnádor főajtónálló tisztségének is eleget tesz.?)) Rudolf 
spanyol neveltetésénél fogva új szellemet nozott az udvarba s 
a kimért, rideg szertartásokban — melyek közt a király ma­
gyarjai előtt jelentkezett — mintegy megtestesedett az országra 
nehezedő idegen uralom.4)
A király mellett meg kell még emlékeznünk az erdélyi fe­
jedelem ről is. Erdély a hozzákapcsolt tartományokkal — Mold­
vával s Havasalfölddel — valóságos és elválaszthatatlan (tam- 
quam verum et inseparabile membrum) részét képezi Magyar­
országnak. 6 ) A király Erdély fejedelmét somlyai Báthory Zsig- 
mondot szabad fejedelemnek elismeri, címe: »birodalmi és er­
délyi fejedelem, székelyek ispánja és a magyarországi részek 
ura«, amint ezt Bocskay Istvánnál is megtaláljuk, címzése »il- 
lustriissimus«. Rudolf királyt s törvényes utódait törvényes kirá­
lyukul elismeri a fejedelem s annak utódai eskütétel mellett, 
a hűbéri jogi sérelme nélkül.6 ) Rudolf király össze akarja kap­
csolni az erdélyi fejedelmet a Habsburg házzal s ezért meg'- 
ígéri Báthorynak, hogy a »nemes ausztriai vérből« feleséget fog 
neki szerezni, továbbá ígéri, hogy az aranygyapjas rendet is 
megszerzi a spanyol királytól.7) A fejedelmek az uralkodás 
változása alkalmából teszik le a királynak a hűségesküjüke.t, 
midőn tartományukat birtokukba veszik. A fejedelemnek a tar­
tományba (provincia) s az átengedett részekbe való beiktatása 
a király biztosai által történik. A fejedelem a nemzetségi s 
egyéb szerzettek mellett Erdély címerét is viseli. 8.)
1605-ben Szent Márton ünnepén Mehmet nagyvezér koro- *)
*) Spanyol kövei 1572. ápr. (¡.jelentése a Tőrt. bizottság másolatai közt. 
*") 151).') s Kiüli törv. befejezése, Istvánffy: M. Tört. (»21, 829. 1.
*) 1582 : <>. c., 1596: 60. c., 1599 : 17. c„ 4 l.‘c.
4) V. ö. Acsádv : M. három részre oszlásának tört. 565.1.
5) 1595 : 2. c. 3 §
«) 1595 : 2. c., ;! <•.
7) 1595: l.,5.c.
*) 1595 : 2. c. 2. 1006 : 15. c. 8—9. $.
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nát, kardot s zászlót adott át Bocskaynak, miket a szultán ba­
rátsága s szövetsége zálogául küldött. A korona durva művűr 
belül fá s felül aranyszálakkal volt bevonva, odón munkával, 
kövekkel kirakva. Bocskay elfogadta a királyi koronát, de nem 
mint királyi jelvényt, hanem mint ajándékot, melyet Szécsi 
Györgynek adott megőrzés végett, őt tévén ezáltal koronaőrré. *) ) 
A fejedelem a bécsi békében kijelenti, hogy az ajándékozott 
korona sem a király, sem az ország, sem a magyar korona 
kisebbítésére nem fog szolgálni.2)
A magyarságnak mindig hő kívánsága volt, hogy királya az 
országban tartózkodjék s akarónál is ott őrizzék; Rudolf alatt 
sem egyiket, sem másikat nem érte el. Rudolf 1577-ben atyja 
temetésére a szent koronát a koronázó, jelvényekkel Prágába; 
vitette. A rendék véleménye szerint a koronát vissza kell vinni 
Pozsony várába s őrzését »meghitt magyar ős és nemzetes 
urakra a régi mód szerint kell bízni«. A magyar tanács véle­
ménye szerint azonban nincs biztos hely az országban számára 
s gyalázatára válnék a királynak, ha kézéitől ki kellene adni. 3)
i) Istvánffy : Magv. Tört. 5)22—23.1.
*) K)(X): lő. e. 15). g.
8) KKX): I. c., Orsz. Kint. XII. k. 15)5) — 200.1.
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HITÉLET, EGYHÁZI TÁRSADALOM, 
SZELLEMI MŰVELŐDÉS.
Reform áció — ellenreform áció. A bécsi béke. Főpapok és 
pUspökók. K áp talan ok  és konven lek . Dézsm ák s egyh ázi 
adózás. A  szentszék egyn ém ely ügyeiről. Az ÚJ naptár. 
Iskolák , Irodalom, m űvészet, Iparm űvészet.
Rudolf korában az általa alkalmazott önkényuralom, mely 
sem az ország érdekeire, sem a hozott törvényekre nem volt 
tekintettel, — továbbá a kath. reformáció templomvisszafog­
lalásai s a nótaperek váltak okozóivá azon hajdúharcoknak, 
amelyek Rudolf kormányzása alatt a török elleni harcokkal, 
tömérdek nyomort s szenvedést zúdítottak a nemzetre.
Luther reform ációja  már a mohácsi vész előtt ismeretes 
volt az országban. Az 1525:4 . c. ugyan a lutheránusokat meg- 
égetéssel (lutherani comburantur) fenyegeti, de az új tan ennek 
ellenélje is terjed, még inkább I. Ferdinánd és Szapolyai János ellen­
királyok alatt, kik pártpolitikai okokból tűrték ezt az állapotot, 
miután sok hívük az új valláshoz pártolt. Az 15 4 8 :1 1 .  c. a 
lutheránusokat hallgatagon tűri s csak az anabaptistákra (ujra- 
keresztelőkre) s kálvinistákra (sacramentarii) mondja ki, hogy 
őket az országból ki kell űzni. Az 1556:26. c. már csak az 
anabaptisták kiűzését tartja fenn.
A magyar királynak legfőbb kegyúri joga (politikai ér­
demek elismerése, püspöki kinevezés) nagyban hozzájárult a 
protestantizmus elterjedéséhez. A királyi kegyúri jog gyakorlá­
sában világi szempontok is érvényesültek, az egyházi méltó­
ságok betöltésénél; ez azonban nemcsak nehézségeket támasz­
tott, hanem egyenesen kiszolgáltatta az egyházi birtokokat vilá­
giaknak. A kegyúri jogra nézve a pápai felfogást legrészleteseb­
ben Gesualdo bíbornok fejti ki V. Sixtus megbízásából Rudolf 
előtt: a magyar királyi kegyúri jog abban áll, hogy a püspöki 
s érseki székre bizonyos személyeket nominálhasson, azon cél­
ból, hogy a pápa providéálja. A Habsburgok azonban a királyi 
kegyúri jog számára vindikálták a kinevezést, adományozást. *)
A reformáció legtöbb prédikátora a katholikus egyház al­
sóbb papságától származik és kisnemes vagy jobbágy eredetű.
') Szckl'ü ö v .: Magy. Töri. IV. köt. tel. m. 212—21.T I.
Az úi hit első szervezetei németnyelvű területeken készültek 
el. Az ország korábbi katholikus egysége helyébe kisebb pro­
testáns egységek mozaikja került. J) Egyházi birtokok szeku- 
larizákklnak. A ferenceseknek a mohácsi vész idején 70 ko­
lostoruk van 1500 szerzetessel, 1605-ben 5 kolostor 30 szer­
zetessel. A kolostorok pusztulása egyrészt a török foglalásból,, 
másrészt a kegyúri jog egyházellenes interpretálásából, világi 
urak, katonák foglalásából következett s a német városokban 
a protestáns hitre való térés következtében állott elő. * 2)
A XIV. század óta a gyakorlatban lévő commendátoti rend­
szer a kolostorok apátválasztási jogát felfüggesztette s idegent 
helyezett kívülről a kolostor élére, aki azután a XVI. században 
teljesen elvilágiasította a kolostor belső életét.3 ) A 80—90-es 
évekig a falusi nép csak ott választhatja magának a papját, 
hol a földesúr megengedi vagy hallgatagon eltűri.4)
A reformáció' természetesen életre hívta az ellen ve form ációi, 
amint a törvényekből is látjuk. Rudolf már a spanyol udvarban 
— II. Fülöpnél — nyert katholikus nevelésénél fogva is haj­
lott az ellenreformációra. Rudolf az ellenreformáció zászlaját 
nyíltan kitűzi azon parancsokban, melyekben a kalocsai érseket, 
egri püspököt, a váradi püspököt felszólítja s a sellvei je­
zsuitákat, hogy buzgó s tanult katholikus papokat küldjenek 
az erdélyi császári biztosokhoz, mert elhatározta Erdélyben />az 
istentelen eretnekségeket kiirtani« s a katholikus vallást régi 
fényében visszaállítani.0)
Miután az egri püspök s káptalan székhelyét a török el­
foglalta, Kassát jelölték ki ideig.enes székhelye gyanánt.u) E  
város nagyrészt protestáns volt s a katholikusok henne szerény 
részt foglaltak el. Szuhay István egri püspök tanácsára a Szt. 
Erzsébet városi főegyházat, melynek főkegyura a király, a ka­
tonaság piacon való felállása mellett átveszik s a katholikus 
káptalannak adják s az evangélikus lelkészeket kiutasítják a 
városból. A k’assai eset Lőcsén is megismétlődött, bár nem 
nagy sikerrel.
Rudolf ezen tettei miatt forrongások s elégedetlenségek 
mutatkoztak az országban, melyeknek az 1604-ik évre össze­
hívott országgyűlésen adtak kifejezést, hol a karok s rendek 
a sérelmek orvoslását követelték.. A király azonban nemcsak 
a .sérelmeket nem orvosolta, hanem azokat tetézte még azzal, 
hogy a szentesítés végett benyújtott 21 törvénycikkhez egy 
22-iket önkényesen csatolt Mátyás főherceg befolyására, ha­
bár azzal az országgyűlés előbb nem foglalkozott s természe-
•) .Szekfii G v .: Magy. Töri. IV. köt. id. m. 271—2715. I.
!) Szekfii G y .: Magy. Töri. IV. köl. id. 111. 2Ki. 1.
3) Szekl'ü Gy. : Magy. Tört. IV. köt. 21.1, I.
4) Szekfii G y .: Magv. Töri. IV. köl. 2ÖN, I.
•r>) Orsz. Kmi. X. köl. 371—7.1 1.
<••) 105)7 : 38. c.
lesen hozzá sem járult. A 22-ik cikk kijelenti, hogy az ország 
közönséges gyűlésein s fontos tárgyalásain senki a vallásügyet 
. a közös tárgyalások késleltetésére s félbeszakítására semmiféle 
iiriigy alatt színre, napirendre ne hozza büntetlenül. Egyúttal 
elrendelte, hogy azok, kik ezt a törvényt megszegik, a lázi­
tokra előírt büntetéssel sujtassanak. * 34) Az első hivatalos nyi­
latkozat e törvénycikk ellen, a Gálszécsen megjelent rendek 
által történt, kik Belgiojoso csász. generálist felkérik, hogy. a 
protestáns vallás szabadságát háborgattatni ne engedje. A cikk 
számukra nem létezik; nemi törvény. »Eundem articulum ac- 
ceptare omnino eis integrum non esset«. S ha pedig Belgiojoso 
vagy bárki más e cikkre támaszkodva vallásuk szabad gya­
korlatát igyekszik megakadályozni, fegyvert ragadnak önvédel­
mükre. 2 &)
A királyi önkényeskedés s a törvénybetoldás mellett lllés- 
házy és Bocskay nótapere voltak az okai a következő, évekre 
szóló, belső háborúnak, Bocskay István felkelésének. Bocskay 
István erdélyi fejedelemnek a császári hadak felett aratott gyors 
sikerei oda fejlesztették az ügyet, hogy. létrejött az 1606-iki 
béke, melyet Bécsben kötöttek. Ez számos cikkelyben foglal­
kozik a vallási viszályokból eredő bajok megoldásával.
A törvény eltöríi a 22. c.-t, mivel az országgyűlésen kívül 
az országlakóik beleegyezése nélkül történt annak alkotása. Sza­
bad lesz a vallásgyakorlat az urak, nemesek, városok és a 
végbeliek részére a saját birtokaikon és a fiscusi jószágokon; 
a király senkit háborítani vagy háborgattatni nem enged a 
vallását illetőleg, de a római kalh.éikus vallás sérelme nél­
kül (praejudicio catholieae romanae religionis). A római ka- 
tholikusok papságának templomai érintetlenül és szabadön ma­
radnak s azokat a templomokat, melyeket a zavaros időkben 
elfoglaltak, kölcsönösen visszaadják.8) A jezsuiták kérdésében 
lényegileg nem történt megegyezés. A rendek követelik, hogy 
a jezsuitáknak birtok joguk ne legyen Magyarországon. A király 
ragaszkodott jogaihoz.4)
A királynak a püspöki székek betöltésénél szabad kezet 
hagynak, de a kir. helytartó tanácsban csak azok szerepelnek, 
kiknek püspöki egyházaik vagy egyéb püspöki jogaik vannak. 
Előnyben részesülnek a nemesi vérből származónak. Hogy az 
egyházi személyek a világi hivatalokból kizárassanak, arra nézve 
nem történt határozat.5 ) Az erdélyiek kívánták, hogy a püs­
pökök s helyetteseik dézsmía ügyében ne büntessenek és ne 
átkozzanak ki senkit. Ennek eldöntését is a következő ország-
‘ ) K i ü l :  22.
s) Orsz. Emi. X. köt. .">00.1.
3) Kiüli: 1. c. ,
*) Kiüti: 8. c. — Ennek ellenére lli08 : k. e. 8. 0. kimondja : Magyarorszá­
gon birtokuk nem lehet.
&) Kiüti (i. c . : i  1 . $ .
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gyűlésre utalták. ' ) A magyarországi főpapok megüresedett szé­
keit a király rendszerint áthelyezés útján tölti be.
Rudolf az üres cszlcryonii érsckséycl 1582-ben nem tölti 
be, hanem az ez évi országgyűlésen Telegdy Miklós pécsi püs­
pököt az érsekség adirnnisztrátorává nevezi ki. Rudolf az esz­
tergomi érsekséget gyakori unszolás ellenére sem tölti be, míg­
nem 1596-ban az 1582-ig volt veszprémi, azután pedig nyit- 
rai püspök — Fejérktövi István, ki egyidejűleg kancellár is 
volt, — kapja meg ezt a méltóságot. Kutassy János győri 
püspök 1595-ben lesz kancellár s 1599-ben érsek. 1606-ban 
úgy látszik megint nincs érsek, mert Szuhay István egri püs­
pök az adminisztrátor. Forgách Ferenc nyitrai püspök s kir. 
helytartó 1607-ben lesz érsek.
Pécsi püspök: Telegdy Miklós (1582), Kutassy János (1588), 
Cherődy János (1593), Zalatlmokv György. (1601). 2) Kalocsai 
érsek : Draskovich György (1584), Pethe Márton £1601), Szuhay 
István (1604). Varadi püspök: Bornemisza György (15821, 
Pethő Márton (1588). Csanádi püspök: Szegedy Pál (1588), 
Verancsics Faustus (1604). Veszprémi püspök: Fejérkövy István 
(1582J, Monoszlay András (1604), Náprágyi Demeter (1606). 
A7//7/'«/püspök: Fejérkövy István (1588), ghimesi Forgách Ferenc 
(1606). Váci püspök: Mossóczi Zakariás (1582), Máthesy István 
(1588), Szuhay István (1595), Ridoevich Péter (1599). Győri 
püspök: Draskovics György (1579), Kutassy János (1595). 777/- 
n in i püspök: Cherődy János (1588), Lépes Bálint (1606). liy r i  
püspök: Radéczi István (1581), Szuhay István (16021. Z á yra b i 
püspök: Draskovjch György (1576), Heresinczy Péter (1587). 
Hoszn iái püspök: Újlaki Lajos (1602 Vs)
11 püspökség van betöltve s a kalocsai érsekség, míg az 
esztergomi nem állandóan.
A rendek között, mint első szerepel a főpapság (domini 
praelati). Az országgyűlések általában arra törekedtek, hogy 
a főpapok befolyását az államügyek intézésében csökkentsék, 
dte az mégis nagy szerepet tölt be 4) A király két tanácsosa 
közül is, kik udvarában kötelesek tartózkodni, az egyiknek egy­
házinak kell lenni.5) 1581-ben Radéczi István egri püspök ki­
rályi helytartó, 1595-ben Kutassy János győri püspök kancel­
lár, 1606-ban Forgách Ferenc nyitrai püspök. Szuhay István 
egri püspök a kamara elnöke. fi)
Nyolcados s helytartósági törvényszékeknél, feüebbezések- *9
1) 1000: 7. C.
9 ir>82:(i. c .,i388: 30. e.
») 1582 : »., 5. e„ 1388 : ,30. c , löllö : 30. c„ 1300: 11. C.J002 : 23. c„ 1001 : 8. 
Frnknói Vilmos : Magv. Fgvh. s pol. ossz. III. k. 2lő—271.1.
9 1000 : 0. c. * ‘
fi) 1000: 38. 0.
r,j 17)03 : 7)0. c., 1000 : 13. e.
nél, határvizsgáló bizottságban első helyen említik a főpapokat. *) 
A főpapok jogosultak a tulajdonukat képező ingó s szerzett 
vagyonuk felett szabadon végrendelkezni. Megemlítendő a fő­
papok tevékenységéről, hogy a magyar törvénytárt Ilosvay István 
egri nagyprépost gyűjtötte össze, melyet 1583-ban Mossoczi Za­
kariás váci s Telegdy Miklós jrécsi püspökök nyomattak k i.s)
A ká¡ilalanok és konvcnlck, mint hiteles helyek bírnak 
jelentőséggel, ami nagyjában megfelel a mai kir. közjegyzői 
intézménynek. Működésük körébe tartozik: másolatokat adni 
birtokjogot igazoló, levelekről, új birtokokba beiktatásoknál sze­
repelnek, eljárnak vagyonbecslésben, birtokhatárok kiigazításá­
ban, pénzt elfogadnak megőrzésre, végrehajtást foganatosítanak. 
Ezenkívül egyes bírni eljárásokat végeztek és íredig kisebb tör­
vénykezéseknél, birtokügyek intézésénél.4 *)
A háborús idők következtében Sopronba menekült f/i/őri 
káptalant az országgyűlés feljogosítja, hogy végrehajtásokban 
és kiküldetésekben a saját egyházmegyéje területén eljárjon, 
de a csornai konvent és Sopron város jogainak sérelme nélkül. a) 
Később a karok ismételten kérték, hogy a győri káptalan szék­
helyét és joghatóságát Győr városába helyezze vissza a király, #)
Szintén a háborús viszonyokkal van összefüggésben, hogy, 
a vasvári káptalannak  el kellett költöznie pecsétjével s iratai­
val együtt Szombathelyre, mint biztosabb helyre, — nehogy 
az ott őrzött kiváltságleveleket az ellenséges török elvegye. 7 *) 
Megállapítják, hogy a vasvári káptalannak pecsétjét, mely 
a hosszas használat miatt elkopott, — akár ezüstbe, akár ércbe 
újra véssék, a régit azonban Vas vármegye gyűlésén Ijemu- 
tassák és megsemmisítsék. R)
Eger vára elestével az egri káptalan  Kassán nyert elhe­
lyezést. Megengedték, hogy végrehajtásokat és kiküldetéseket 
végezzen a saját egyházmegyéje területén. Elveszett pecsétéi 
helyett pedig kevesebb pecsétet készíttessen, hogy a hamisí­
tások ezzel könnyebben e’kerülhetők legyeník. °)
A zalavári és kapornoki konventek  az 1575: 17. c. szerint 
romba dőltek s addig is, míg helyreállíttatnak, helyettük a 
vasvári káptalan vagy ennek megszűnése esetén a pozsonyi 
káptalan jár el. Ennek folytán a vasvári káptalant kötelezték 
arra, hogy a feleknek iratait kérelmükre keresse és saját pe­
csétje alatt adja k i.10) A két konvent helyreállítása azonban
t) 17)78 : 8. c., l ‘)82 :1  c., (i. 0., 1588 : 20. c„ 32. c.
*' 151)8: 10.
») Batthyányi: Leges Ecetes 1.10.
4) I,. Kgvhúzi Bíráskodás X. fej.
:>) 151)7 : 31). c.
°) 151(1): 12. c
') 1578:20. c.
«) 1588 : Ki. r
») 151)7:38. e.
W) 1588 : IC>. c.
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késett, amit az országgyűlés azzal sürget, hogy a király ezt 
mielőbb tegye meg és az apát jövedelmét is adja vissza. K i­
váltják, hogy a zalavári és kapornoki apátságot a fölség a 
vasvári prépostnak, Ujlaky Lajosnak adományozza.1 )
A lúróci Boldogságos Szűz M ária koiw enl jegyzőkönyvét 
a Változott viszonyoknak megfelelően az esztergomi káptalan­
hoz Nagyszombatba kellett áttenni.? ) A túróéi prépostságot i 586- 
ban Rudolf a jezsuiták újonnan alapított nagyszombati kollé­
giumának adta.8) A többségükben protestáns rendek ebbe nem 
akartak beleegyezni s azt kérték, hogy a jezsuitáktó.1 a király 
vegye vissza a prépostságot és adományozza valamely érdemes 
hazafinak.4) Ez eredlménytelen volt, miért is kilenc év múlva 
újból megsürgeti az országgyűlés.r>) A király azonban ezt a 
két törvényt, amint a vonatkozó décretumok záradékából ki­
tűnik, nem szentesítette, mert nem akarta a túróéi prépostságot 
,a jezsuitáktól visszavenni.
Ezután a rendek is módosították a kívánságokat, mert 
most már azzal is megelégedtek, hogy a jezsuiták a kon- 
venli teendők ellátására négy világi papot s jegyzőt tartsanak. s)
A szent keresztről címzett leleszi konveidben  a szükséges 
végrehajtások végett kielégítő számban kell papokat tartani, 
azaz legalább öt szerzetest vagy ugyanannyi presbvtert, mert 
a végrehajtásokat a beérkezett panaszok szerint nem foganato­
sítják s mert a leleszi prépostnak erre megvan a szükséges 
jövedelme.7)
A király nem idegenkedett az egyházi vagyonnak jogosu­
latlan elzálogosításától sem; másrészt elrendelte, hogy az el­
zálogosított javakat vissza kell váltani és átadni az egyházi 
rendnek.8)
Az egyházak jövedelm ei és megélhetési forrását főleg a 
dézsmák képezik és a fekvőjószágok, melyeket a főpapok olyan 
joggal birtokoltak, mint a nemesek. A földeket jobbágyok mű­
velték s ezek éppen .úgyi fizették az adókat és végezték az 
ingyenmunkát, mint a többi jobbágyok.9) Adóznak az egyházi 
nemesek is, valamint a plébánosok, apátok, prépostok, főespe­
resek, káptalanok, oltárok s kápolnák igazgatói, kiknek nagyobb 
javadalmuk van s tizedet, kilencedet s tized-negyedet és tizen- 
hatodot húznak.10! Kiváltságuk van az esztergomi érsek egy­
házi nemeseinek s jobbágyainak, amennyiben a vám1 s rév- *)
>) 175)0 : 35). c.
*) 1.778 : 21. e.») Orsz. bnil. X II . köl. 15M). 1.
*) 1788 : I I. c. 
s) 175)7 : 10. e.




V) 175)0 :10 c.
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díjszedés alól fel vannak mentve. 1 ) Az egri káptalannak meg­
engedték, hogy dézsmáit s negyedeit természetben szedhesse, 
mert jövedelmeinek legnagyobb részét elvesztvén, másból meg 
nem élhet. * 2) Trencsén vármegye és a nyitrai püspök között 
a dézsm.ák szedéséből kifolyólag viszály és per volt folyamat­
ban. finnek elintézését a békésebb időkre halasztották, — addig 
is a püspöknek a per folytatásától el kellett állani.3 )
A szentszék dolgairól is történt intézkedés. Azok a cí 
mérés nemesek, kik az érsekséget vagy más egyházi szemé­
lyeket megillető tizedeket vagy negyedeket bitorolják, — vagy 
azok, kik ilyenek fizetésére lévén kötelezve, ennek eleget nem 
tesznek: a szentszék elé idéztessenek s az ott meghozott íté­
leteket a király hatalmánál fogva, dte a vánnegyék is hajtsák 
végre. 4) Szuhay István egri érsek kijelenti Mátyás főherceg­
nek, hogy egyedül a pápa lehet in criminali'bus a törvényes 
bíró a püspökök felett.5  *)
XIII. Gergely pápa a Július Caesar-féle naptárt megjavít­
tatja s 1582-iki (febr. 24.) bullájában életbelépteti. Rudolf ki­
rály 1,583-ban rendeletet ad a naptár életbeléptetésére. Radéczi 
István egri püspök a nagyszombati nyomdában ki is nyo­
matta.0) Míg a katholikus papság készséggel használja a nap 
tárt, a megyék s városok nehézséget támasztottak, mondván, 
hogy a rendelkezés az országgyűlésre tartozik. Az ország rendei 
1 588-ban iá kifejezést adnak annak, hogy az ónaptár meg­
változtatását nem igen kívánják, — mégis a király óhajára 
az ónaptárt eltörlik s az újat léptetik életbe.7) A protestáns ren­
dek egy ideig ellenzik az új naptár elfogadását, de megnyug­
szanak, tekintve, hogy a törvénybe betették, hogy a király 
(s nem a pápa) előtt hajlanak meg. Ezzel szemben Horvát- s 
Tótország rendei 1588-i tartománygyülésükön kijelentik: nem 
őfelségére, hanem a pápára való tekintettel fogadják el a nap 
tárt.8 ) Az új naptár betartását a király, szigorúan követeli s 
mert Rártfán vonakodnak, azért ott a könyvek nyomtatását is 
megtiltja a király, hogy ezután se naptárt, sem más egyebet ne 
lehessen ott nyomtatni.0) Az új naptárt azonban sokan nem 
alkalmazták, minthogy pedig ezt leginkább némely papok kár- 
hozafosnak s tilalmasnak találják, ezért elhatározták az ország 
rendei, hogy akiket rajta érnek, azok egyházi jövedelmeiket
>) lő!)!): H e.
2) lő!)7 : 38., 13!)« : 32. e.
3) 15!)!): 13. c. Az egyházukat illető adózás s katonáskodás szabályait 
egyébként 1. VII. s Vili. fejezet alatt.
*) 15!)(i: 35. C.
5) Orsz. Emi. XII. köt. 185. I., értsd Migazzi püspök cselét, midőn 
lioeskay fogva tartja.
*■) EraknóiV. : Magv. polit. s egyházi összeköt.szentszékkel Ili k.21!). I. 
• 15.88:2.8, e. ‘ ‘
H) Eraknői : M. egyli. s polit. ossz. a szentszékkel 111 köt. 21!). I.
°) Magy. Orsz. Emi. IX. köt. 210. I.
elveszítik. Azok a városok s földesurak pedig, kik a törvény­
nek ellenszegülnek, az ónaptárt használják, vagy nyomatják, 
minden egyes alkalommal, mikor rajta érik őket, iooo forint 
büntetéspénzt fizetnek.1 )
Az 1602-iki tótországi tartománygyülésen elrendelik az ün­
nepnapok, különösen a vasárnapok megtartását, mindennemű 
mezei vagy nyilvános munka szünetelését. :’ j
Iskolázás.A  XVI. században főuraink s tehetősebb neme­
seink nem tartották szükségesnek, hogy fiaikat nyilvános is­
kolákba küldjék. Minden nagyobb kastély a magyar ifjúság 
nevelő iskolája volt. E században az országban fennállott 168 
kisebb s középiskolai rangú intézet közűi 134 volt protestáns 
és csak 34 katholikus. A protestánsok sáros/talaki főiskolájá­
nak alapját a I'erényi család vetette meg és Comenius Amosi 
János híres pedagógus szervezte újjá. A sárospataki főiskola 
épp olyan erősség volt Felsőmagyarországon, mint az vmjvdi 
Erdélyben. A katholikus iskolák nagyrészt a jezsuiták kezében 
voltak. A luifn/szomhali jezsuita-iskolát Oláh Miklós egyetemi 
rangra akarja emelni, de a feladatot csak Pázmány Péter végezte 
el. A jezsuiták kollégiumainak tanfolyama három szakaszra osz­
lott: az elsőben grammatikát, a másodikban retorikát és po- 
ézist, a harmadikban filozófiát tanítottak. Az átlagos tanuló 
hat év alatt végezte el a szorosabb értelemben vett középiskolát 
s további három évig tartott az előkészítés az egyetemek szak­
beli karaira a bölcsészeti karon vagy a líceumokban. Ezek alap­
ján fölvették a diákot a theológiai karra. Csak nagyobb sze­
mélyzettel bíró társházakban szerveztek gimnáziumi, filozófiai 
és theológiai tanfolyamokat. A jezsuiták iskolái általában né­
pesek voltak, aminek mindenesetre egyik főoka, hogy tandíjat 
nem szedtek. A tanulók többnyire bejárók voltak, de sok he­
lyen konviktusökat is állítottak fel. A gimnáziumokban főleg 
a klasszikus nyelvel s irodalmat tanították. A filozófiai tan­
folyam anyaga egészen Aristotelesen alapult Aquinói Szt. Ta­
más értelmezésével. Míg a jezsuiták kezén lévő kollégiumokban 
szigorúan ragaszkodtak a latin nyelvhez, a protestáns iskolákban 
hamarabb kezdtek szakítani a humanista latintanítás kizárólagos­
ságával s hirdették a magyar nyelv szépségét és sürgették a 
tudományoknak magyar nyelven való megszólalását, úgy, hogy 
e protestáns főiskolák a nemzeti érzület védvárai lettek. A ma­
gyar ifjak a külföldi egyetemeket is látogatták. A XVI. század 
második felében Wittembergben 800 tanuló volt kinn. Bolognát 
főleg egyháziak, Páduát világiak keresték fel. A párisi és a 
genfi egyetem is igen látogatott volt.* 3)
Irodalom . Hazánknak XVI. századi története egyike a leg-
■ ) Iái«) : ló. C.
-) Magv. Orsz. Emi. X. <>.V>. I.
3) Kinaczy K .: A renaissancekori nevelés lóri. 21!>—27t>. lap. Beöthy 
Zsolt: A magy. írod. lürt. I. k. ‘2X1—21U. I.
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szerencsétlenebb korszakoknak s mégis e török és német dúlás 
szomorú napjaiban jelentkezik legelőször nagyobb mértékben a 
magyarnyelvű levelezés és irodalom. A reformáció, mindenesetre 
megélénkítette azt, ami a reformáció nélkül is bekövetkezett 
volna, a nemzeti nyelv irodalmi használatát. Bekövetkezett 
ez már korábban is a déli katholikus országokban. Ezt a hu­
manizmus hátráltatta, a reformáció térítő törekvése siettette. A 
szakadás, — mely a protestantizmus erejét meggyengítette s az 
ellenreformáció feléledését elősegítette, — a magyar irodalomra 
nézve csak szerencsével járt. Vallásos mozgalmak, felekezeti küz 
delinek teremtik meg a A VT. századbeli irodalmat, egyáltalában a 
vallásosság nyomja rá bélyegét úgy a prózára, mint a Versre.
A szellemi élet fejlődése együttjárt a nyomtatott könyvek^ 
sokszorosításával, mely a nyomdák feladata volt. Korunk leg­
híresebb nyomdája a debreceni, melyet 1561-ben alapítottak.
1 578-ban keletkezett a bártfai nyomda, melyen kívül még a ko­
lozsvári érdemel említést. A teljes magyar biblia 1590-ben ie- 
lent meg Vizsolyban, innen a neve is »Vizsolyi biblia«, mely 
Károli Gáspár fordítása.
A XVI. sz. vallásos irodalma nem képzelhető el vitázó, művek 
nélkül. 1591-ben a cstpregi col’oqu untnak nevezett hitvita elszakí­
totta a lutheránusokat és kálvinistákat egymástól. Az ellenreformá­
ció szó és toliharcát Telegdli Miklós indítja meg, a pécsi püspök. Bor­
nemisza Péter támadja meg először nyíltan Telegdit 1 577-ben »Fejte­
getés« c. müvével. Természetesen Telegdi sent marad adós a 
válasszal s így e viták számos mű keletkezésére adnak alkalmat.
A különválás és a fejedelmi udvar megszilárdulása Erdély­
ben hatással volt a történetírás fejlődésére. Kiemelkedő jelen­
tősége van (hjnlaflij Lestúrnak  (Lesták. Eeusták, Eustach ), az év­
könyvírónak, kinek naplófeljegyzései (1565— 1606.) több helyt 
emlékiratokká nőttek. Gyulaífy dunántúli családból szánnazott, 
majd a ltóthoriak szolgálatába állott. Szamoshoz!/ István törté­
neti feljegyzései nagy jelentőségűek s apróbb iratai mellett egész 
monográfiák vannak munkáiban történetírói pártatlansággal meg­
írva. Ügy Gyulaffy, mint Szamosközy művei az erdélyi ese­
ményekről tájékoztatnak, míg Illésházy a magyarországi történe­
teket adja elő. llléshúzij Istvánnak, a. későbbi nádornak feljegy­
zései 1592-től 1603-ig terjednek. Nagy történeti munkát készí­
tett Soinofji/i (Simigianus) Am brus belső-szolnok vármegyei fő­
jegyző, ki Boníinit folytatta 1490-től 1606-ig. Az erdélyi ese­
ményeket örökítette meg Ilidvctji Mikó Ferenc  históriája is 
(1594— 1613). Valamennyi történetírónál nagyobb a jelentősége 
István/j i/ M iklósnak, a magyar Liviusnak. Müvének legértéke­
sebb része természetesen a saját korára vonatkozó önálló rész, 
amelyet ki kell egészítenünk s ellen kell őriznünk egyéb tanuk­
kal. Istvánffy szintén Bonfiniust folytatja 1606-ig. Munkája a ma­
gyar történelem egyik legmaradandóbb, legbecsesebb alkotása.
Korunk legkiválóbb lírikusa Hálássá Bálint volt, kinek mű-
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veiben a kor egyházi és világi lírája tetőpontját éri el. A his- 
tóriás énekmondás gazdagsága jóval felülmúlja az előző száza­
dokét. Mindenesetre e gazdagságra termékenyítő hatással volt a 
vitézi tettekben híres, eseményekben bővelkedő kor. Meghono­
sodnak a költészetnek szépprózai ágai is s a XVI. század köze­
pén megjelenik folyó beszédben írva az irodalmi dráma kezdet­
leges formája is.
Művészet. A művészetek, dacára az eklaraboltságnak s a pusz­
tító török erőnek; nem indultak hanyatlásnak. Sőt Magyaror­
szág, mint korábban is, egyike azon európai országoknak, me­
lyek az új irányzatokat leghamarabb befogadták. Szárnyas ol­
táraink, fából faragott szobraink  művészete még a középkorba 
nyúlik vissza. A XV., XVI. században működhetett Kassán egy 
iskola, István mester vezetésével, melyben valószínűleg Budáról 
szerződtetett erők voltak. Lőcsén Pál mester alapított szintén fa­
faragó iskolát. Festészetünk XV., XVI. századbeli emlékeit fő­
képp a felvidéki bányavárosaink szárnyas oltárain találjuk meg. 
Nagyon sok kép pusztult el a reformációval kapcsolatban, mivel 
azokat sok helyen nem tűrték a templomokban. A lutheránizmus 
azonban e téren kíméletesebb volt, mint a kálvinizmus. A XVI. 
században különösen a vidéken a renaissance továbbfejlődésé­
ben Velence a döntő s terjesztői a Dalmácia és a Terra fermá- 
ból jövő kőművesek és képfaragók. De már a XVI. sz. má­
sodik tizedében a mi mestereink is tiszta renaissance stílben dol­
goznak. A ké/nrásokzöms arckép, még pedig főképpen ravatal­
festmény. A törökök pusztításainak kitett vidéken az iidim rhá­
za kai, kastélyokat renaissance stílusú eredeti védelmi berendezé­
sekkel látják el. Ilyen Thurzó Ferenc nagybittsei kastélya, mely­
nek egyik szárnya ióoi-ben épült szép faragott és sgraffités ') 
díszítésével. A kézsmárki Thököly vár s a nagyeőri kastély a 
XVI. sz. végéről valók. A késmárki kastély körfalát négyszögle­
tes fülkék (ormok ) s ezek koronája alatt az attikát akantuszlom- 
bos sgraffitók díszítették, melyekből való maradványok még ma 
is láthatók. 1591-ből valók a kézsmárki plébániatemplom' külön­
álló harangtornyának sgraffitói. A sirem lekek  íenaissance toï- 
mája főként a XVI. sz. végén kezd terjedni hazánkban. Ilyenek: 
Rueber János felsőmagyarországi főkapitány fehér márvány sír­
szobra a kassai székesegyházban (ma a Nemzeti Múzeumban 
van), továbbá egy ismeretlen vallon katonatiszté a bánfai Szt. Egyed 
templomban. A barokk síremlékek egyik legdíszesebbike I’álffy 
Miklós, a győri hős 1600-ból való vörös és fehérmárvány síremlé- 
léke előbb a pozsonyi diómban, ma Vörösvárban. 2)
Iparművészet. Még leginkább virágzott a müipar, elsősorban *)
ö SgraIlilo : olasz faldíszílő eljárás, amelynél a sötét vakolattal 
burkolt falat világosra vakolják s ebből metszik ki a reárajzolt ábrá­
zolást, amelynek színét az alsó sötét vakolat adja meg.
*) Az adatok főként Díváid Kornél: „Magyarország művészeti em­
lékei“ és „Álagyar művészettörténet“ c. művéből vannak véve.
«
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az ötvösség. Ez az iparág a sok bánya miatt könnyen juthatott 
arany, cziist, réz nyers anyaghoz s a technika magas fokára emel-
kedett. Némelyik ötvös céhnek aránylag sok tagja volt s a vá-
rosi életben előkelő szerepet vitt. 
I V .
VILÁGI TÁRSADALOM.
A lakó sság . Nem esek: iőnem esek, kiiznem esek, egytelkes 
s cím eres nem esek. Nemesi Jogok., ktílelességek s az  ezekért 
va ló  kilzdelem . — Jo b b ág yo k : telkes Jobbágyok, h ázas 
zsellérek. Adózásuk. Hajdúk. Városi polgárság. Zsoldos
katonai osztály.
A XVI. század s a XVII. század eleje különösen a zsitva- 
toroki béke megkötéséig' nagyon szomorú eredménnyel végző­
dött a magyarság számarányára is. A folytonos háborúk, az ennek 
következtéién előálló elhurcolások és betegségek, továbbá a 
hódoltsági területen a kegyetlen bánásmód miatt a magyarság 
3 és lél millióról t és íéi millióra apadt.1 )
Az emberek jogok s kötelességek szerint különülnek el. 
Vagy nemes ("nobilis) valaki, vagy nem nemes (ignobilis i; azon­
ban ezen felosztáson belül is a jogok; s kötelezettségek nagysága 
szerint is megkülönböztetéseket teszünk.
A nemesséf/ a főpapság mellett kizárólagos hatalommal bír 
a közigazgatásban s az ország kioümányzásában. A nemesség 
adományos kiváltság, melyet hadi szolgálat s egyéb erényekkel 
lehet szerezni, melyet azután a király birtok adományozásával 
erősít meg. A nemesek társadalmában meg kell különböztetni 
a bárókat v. mágnásokat (barones aut magnates) a többi előkelő- 
ektől (caeteri proceres).2) Az ország bárói : a nádor, az országbírói, 
Dalmácia, Horvátország s Tótország bánja, az erdélyi vajda és 
a székelyek ispánja, a Szörényi bán (a macsói bánságot a török' 
megsemmisítette), királyi s királynői tárnok, pohárnok, ajtón­
álló, asztalnok s lovászmester és a pozsonyi, meg a temesd1 
ispán. !t) A bárók a főpapokkal együtt tanácskoznak s vezetik az 
ország ügyeit. A király ajánlatára az országgyűlés a bárók közé 
idegen főrangú urakat is vesz fel, amiről kiváltságbizonyító levelet 
vesznek fel a kancelláriától.4)
A köznemes birtoka nagysága szerint élvez jogokat. Is­
merünk e</i/telkes és címeres nemesi. Az egytelkes nemesek“ *
‘ )  Számadatok, l)r. ISerecz S . : Magv. naiv. tört. hitt. I.
*) 1588: 1. c. és a törvények befejezései.
a) Verböczy: Ilk. I. r. 111. e. A temesi ispónság megszűnik a török 
uralom alatt. Amint törvényeink mulatják. Ivrdödi 1’állTy Miklós tényleg 
a bárók közt foglal helyei. (155)5. év.)
* 11)01 : 10. c.
(nobiles unius sessionis) a legkisebb birtokú nemesek, szabad 
nemesi földterületen laknak, kúriájuk egy telek (sessio) nagyságú 
s zsellérekkel iműveltetik. Adót nem zselléreik, hanem birtokuk' 
nagysága szerint fizetnek.1) Eleinte a nemesi rangra emelés föld­
birtok adományozásával történt. Később azonban mikor az el­
adományozható földek íogyatkozóban voltak, — az arra érdemes 
ejnberek nemesítése birtokadómányozás nélkül kezdődött meg. 
Így keletkeztek a címeres nemesek (nobiles annales); címeres 
nemesi levelük tartalmazza az adományozó király nevét, címeit, 
a nemesi rangra emelt egyén nevét, érdemei felsorolását,- s a 
király azon parancsát, hogy a nemesi rangra emelt egyén mind­
két nemű örököseit mindenki ezután nemesnek, nemesi rangon 
levőnek, nemesi jogokkal rendelkezőnek, vagyis igaz nemes­
nek tekintse. Ez a fontos része ]>éldáu,l a J.óte Gergely kapitány 
alatt vitézkedő hajdúk, Kassán 1606. március 16-án kelt címeres 
nemes levelének is.2) Noha ezek igazi nemesek voltak, mégis az 
őket megillető jogokat háborítatlanul, csak ritkán gyakorolhat­
ták. Pozsony vármegyében például a nemesi armalisok (címeres 
nemeslevél) kihirdetésével kapcsolatban, az 1 583-ik vármegyei 
közgyűlés azt határozta, hogy minden nemes, kinek armalisát 
a megyében kihirdették, köteles a vármegyének adózni. Mivel 
pedig egyesek a kihirdetés után az adózást megtagadták, ezen­
túl a -megye ilyen kihirdetést csak úgy engedélyez, ha a kihirdető 
a megyei közgyűlésnek kielégítő kezeseket állít. Akiknek a me­
gyében birtokuk nincs, azok a megyei nemesek közé nem ve­
hetők fel s ilyeneknek az armalis kihirdetését meg kell tagadni.3) 
A címeres nemesek csak személyükre nézve szabadok, kik fa­
lukon, mező- vagy szabad városokban laknak.4)
A nemesek birtokaikon belül lévő jövedelmeiket tetszés 
szerint élvezhetik, kényszerű adományok, gyűjtések, adók, vá­
mok, harmincadok alól mentesek. A nemesi jogok azonban nem 
olyan nagyon szilárdak, sokszor csorbát is szenvednek. A har­
mincad mentességet a harmincadosok sokszor egyáltalán figye­
lembe sem veszik, s a végzések és régi szabadságaik ellenére 
különbség nélkül, minden áru után taksát csikarnak ki, természe­
tesen ezek ellen a törvényekben tiltakoznak a nemesek;’ ) Midőn 
a főpapok, bárók s birtokos nemesek mindegyike, katonaság 
kiállítása céljából 9 forintot fizet a saját zsebéből minden kapu 
után, — erősen hangoztatják, hogy; csakis a régi nemesi elő­
jogok épségben tartása (salva remanente antiqua nobilitatis 
praerogativa) mellett fizetik ezt.ft) A nemesi jogok csorbulását 
mutatja az a jelenség is, hogy megengedik, hogy a törökök
>) 1ÖÍH): 7. c., 1578 : 12. o.
8) Századok 18!) I. 707. 1.
s) I)r. Borovszky Samu : Pozsony vm. monogr. 570 I 




által elűzött nemesek a szabad városokban házakat vásárolhas­
sanak (legalább amennyire a polgárok jóakarata folytán lehető), 
azzal a feltétellel, hogy a fizetési terheket és a városi közszol­
gálatokat a polgárokkal közösen és egyenlően hordozzák.') A 
nemesek a rendes katonai kötelességükön felül a szükséglethez 
képest, — de mindig meghatározott időre —, további terheket 
voltak kénytelenek magukra venni. így birtokuk arányában jól 
felszerelt s felfegyverzett lovas katonákat kellett tartaniok; — 
akik kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, kétszeresen tar­
toznak eleget tenni, mely célból az alispánok kötelesek lefoglalni 
a fekvőjavakat.l) 2) Nemcsak a jobbágynak nem szabad' maga­
sabb zsold reményében vagy más előnyök elnyerése végett kül­
földi úr szolgálatába állani, hanem nemeseknek sem, ha mégis 
megteszik, birtokaikat elvesztik. A nemesek katonai kötelessé­
gei mindinkább számosabbak lesznek: így személyesen kell fel- 
kelniök azon esetben is, ha a török fejedelem közeledése miatt 
a király személyesen száll táborba, — ha a király hadseregét 
nagyobb erő támadja meg —, végül akár az országban, akár a 
király többi tartományaiban, tehát az országon kívül is, valame­
lyik erősséget kell megvédeni.3 4) Ezt az általános felkelést csak az 
,1598. évre s egy hónapra terjedő időre határozták el. — Az is­
mertetett törvények tehát a nemesség adómentességei, katona­
szállítási, személyes katonáskodási, végül a saját magukkal való 
rendelkezési és költözködési jogaikon ütnek rést.
Az országgyűlés panaszolta az elharapódzott visszaéléseket, 
sérelmeket, az idégen tisztviselőknek féktelenségeit és kérte mind­
ezen sérelmek megszüntetését és a magyar tanácsnak régi mél­
tóságába való visszahelyezését. A rendek tiltakoztak a fekvő- 
jóiszágaikból elűzött nemeseknek dézsmafizetésre va'ó szorítása 
ellen. Fülek várának visszafoglalása után Gömör, Nógrád s Hont 
vármegye nemesei attól féltek, hogy ősi fekvőjószágaik nyu­
godt birtoklása megszűnik, ezért kérik a királyt, hogy birtokai­
kat hagyja meg s régi szabadságaikat. Az udvari kamara tör­
vény ellenére nemeseket birtokaiktól foszt meg, ez ellen termé­
szetesen kikelnek s kívánják, hogy a király senkinek a jószágát ne 
tartsa meg magának, se másnak el ne adományozza. Ilyen sza­
bálytalan adományozás történt Lipcse, Végles, Zólyom és Lévár 
adományozásánál, melyeket vissza kell venni s ugyancsak a bi- 
harvármegyei nemesek elvett jószágait is vissza kell adni. R 
Amint későbbi törvényekből látjuk, — a király tényleg tesz lé­
péseket az elvett birtokok visszaadására. Az ideiglenes átruhá­
zás alapján elvett Zólyom s Dobravina várakat Dersffy Ferenc­
nek s Miklósnak visszaadják, vagy az árát megfizetik. A kállói
l) 15<>3:(>2. c.
*) 1555 : 4. 15(17 : 20. 1508 ; I., 5. 1578 : 1. 1508 : 7.
3) 1505 : 35. c. 1508 : 20—21 c
4) 1582:1. c. 1588:35. <\ 150(1:37. c.
'•>) 1508:30. c. 1500:31. 0 .
ingatlanokat szintén átadta a király. Sem a Nádasdy, sem a. 
Rákóczi, sem a Balassa családot nem háborítja a király bir­
tokaiban. J)
A nemesek között különös helyzetük van Szepes megye 
lándzsán nemeseinek, kik a Hernád és Poprád közt lévő 14 falu 
lakosait foglalták magukba, őket az alispán; s az esküdt ülnö­
kök adóztatják meg, míg a többi nemeseket az alispán és a 
szolgabirák.2)
A világi társadalom másik nagy csoportja a jobbátyysáy, 
kik a szabadköltözködés jogával szabad földbérlők s ennek meg­
felelően kötelezettségük természetesen több s joguk kevesebb, 
mint a nemes földésuraknak. Adózásaik két csoportra oszthatók: 
Pénzbeli és terménybeli adózásokra. Pénzbeli adózásuk: a föld­
bér (census, terragium) egy egész telek, valami 30 hold1 után« 
1 fr t .3 ) Négy jobbágyház (dbmus colonicalis) tesz egy telket, 
vagy egy kaput, a zsellérházak közül tizenkettő. Mikor az or­
szágvédő katonák fizetése címén rendesen 1 frt. rendkívüli adót 
vetnek ki a nemesi birtokok minden kapujára, ezt természetesen 
azok fizetik, akik a nemesi földeket használják, t. i. a jobbágyak 
és az egytelkes nemesek. Ez állami adó', az előbbi 1 frt. földes­
úri adó. 4j Földesúri jövedelem a kilenced is, a földesúr föld­
jeinek terméséből tizedrész5 &) (nona), még pedig minden gabona 
Ó9 bor után. A kilenced a termésnek tizedrészét tette, mert 
az egész termésből előbb levonták az egyházi tizedet (decima) 
s a megmaradt 9 10 részből vonatott le a kilenctizedrész.3) Vol­
tak még ünnepi ajándékok (fonottas kalács vagy torta, tojás, 
csibe, liba, hizott ártányi, bor vagy sör) s jobbágyi tartozás a 
föld'esúr javára, a heti egy napi robot egész évben. A jobbágyok 
vagyoni szempontból három csoportra oszlottak: a) lelkes jo b ­
bágyok, (jobbagiones sessionati vei coloni) akiknek telkük volt, 
melyen a házuk állt s ehhez legalább egy negyed felek (sessió) 
földbirtok illetőségük; b) a házas zselléreknek  (inquilini domos 
habentes, selneriones), külső telkük nemi volt, csak házuk; c) 
a házatlan zsellérek(sub\nquü\n\, inquilini dómos non habentes) 
valamely telkes jobbágy vagy házas zsellér házában laktak. 
A zsellérek is adóznak valami keveset.7 ) A jobbágyok köl­
tözködése szabad. Számuk igen leapad a sok háború, betegség, 
dögvész miatt. A törvények oltalmukba veszik sokszor a job­
bágyot, de egy-egy század vagy évtized alatt elég sok panaszra 
adnak okot egyes indulatos emberek, amilyenek minden korban
>) KiOli: 12. c.
s'i lölti;: 10. c.
3) V. ö. 1511: 15., 17. c.
*) 15118 : 4. c. 151«): 0 C. 1001 : c.
&) A Mária Terézia 1’rbarium óta, sől már előbb is szokásban volt 
a kilencedet pénzben befizetni. 1001:11. c.
*) Az egyházi lizedről v. ö. 1518:02. c. 1022:70. c. A dézsma 1818- 
ban szűnik meg, mikor erről lemond a papság.
1 )  151)8 : 1. C. 151)1) : 0. C. 1001 : 8. C.
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akadnak ma is. A panaszokból sok ismétlődik az országgyűlése­
ken is, melyek mindig iparkodnak a bajokat orvosolni. Nem 
szabad a szegény jobbágyot erején felül adóztatni, sem pedig 
aratás vagy szüret idején erődítési munkálatokra alkalmazni. Tílt-r 
va van a magyar és idegen kapitányoknak a jobbágyok munkáit 
saját hasznukra fordítani, vegy pedig az előre kiszabottak elle­
nére különböző helyre kényszeríteni őket. A Sopron megyeiek! 
panaszkodnak, hogy Nádasdy, a kismartoni kapitány, nagyon 
sanyargatja a jobbágyait.1) A jobbágyok már rég visszakapták 
iszabadköllözködési jogukat, s bizonyos formaságok között a 
szolgabínó az esküdttel szállítja át a költöző jobbágyot új földes­
urához- Hátrahagyott házát két hét alatt eladhatja, máskülön­
ben e ház a földesúrra marad. Ha a jobbágy engedély nélkül 
hagyta el urát, akkor ez törvény szerint visszakövetelhette (re- 
petitio) az illetőt, mint szökevényt az új földesúrtól ingó és 
ingatlan javaival együtt.* 2) A jobbágyok közül sokan elmenekültek 
a turpolyai horvát nemesek földjeiről a Száva, Kulpa partjá­
ról a törököktől való félelmükben; ezekre nézve kimondja az 
országgyűlés, hogy ha akarnak, később szabadion visszatérhetnek, 
erőszakos visszatartóik szigorúan bűnhődnek.3 \ Sokan a job­
bágyok közül magasabb zsold reményében külföldi úr szolgála­
tába állnak, de ez szigorúan tilos. A jobbágyok nyomorúságuk­
ban összetartanak s a vagyonosabb jobbágyok és zsellérek se- 
tgítik a szegényebbeket.4 *) A földesúrnak nemcsak joga, de kör 
telessége is a jobbágyot, mikor valaki panaszt tesz ellene, a maga 
úriszéke elé állítani; ha ennek nem tett eleget, a megye üldüz- 
tette. Természetesen van különbség a bíróság előtt is nemes ésí 
jobbágy között, amit részletesebben a bíráskodásról szóló feje­
zetben fogunk látni.14)
A hódoltsági területen lakó jobbágyok több sanyargatás­
nak voltak kitéve. Súlyosan nehezedtek rájuk a különböző cí­
men szedett török és magyar adók, de különösen a várrobot. 
Azonban gyakran ütnek rájuk a hajdúk s a királyi kamarától 
igen rosszul fizetett végbeli zsoldosok is. Tekintettel van azon­
ban a magyar országgyűlés és a megye a hódoltsági jobbágyok 
súlyosabb helyzetére, azért a kivetett adóknak csak a felét kö­
vetelik.8) A hűbéri földek jobbágyának a törökök nem engedték 
a szabad költözködést. A szpahi érdeke volt, hogy minél több 
adófizető legyen a falujában; inkább elengedett a falu határából 
egy darabot, mint egy jobbágyot.7)
Oláhok, rácok, ruthének' s azok a molnárok, kiknek a folyó<-
) 1578: 33.. :*i . c. i.»%: :i<;. e.
*) 1550:27., 28., 31. C. 1590:30. C. 15t).l : :*7. c . 1598 : :i:t. <>.
3) 1598: 33. c. A büiitelésről 1. részletesen 1550: 28 e. köv e.-t.
<) 1598: I. c. 1595:33. e.
t) 151)3: 10 e. 1590:33. e. L. X. fejezel bíráskodás.
•) V. ö. 1593 : 3. 1593:15. 1000:7. 1001:3, 1002: 7. 1001: 2. e.
i )  L. Salamon l\ : Magv a török hód kor X. fej. id m.
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vizeken saját malmaik vannak, jobbágymódra adóznak s min­
denkeljén a jobbágyokkal egyenlő bánásmódban részesülnek, 
mert ők is szabad bérlői a nemesi földek és vizek hasznainak. ') 
Fiolyton szajwjrodott a harcos időkben azoknak a száma.akiknek 
a megélhetése biztosítva nem volt, s akiknek jó része vészé-, 
lyeztette a közbiztonságot, rablásból és fosztogatásból élt: ezek a< 
ha)dúk.1 2)Szab(ul haj(iúk(\\ben hajdones) alatt nem csupán föl­
dönfutó jobbágyokat kell érteni, mert sokszor beálltak közéjük 
szegény nemesek is. A szabad hajdúk né]>e csoportokba verődve 
szabadon kalandozott s rabolt; más része katonai szolgálatot vál­
lal mágnások s nemesek fekvőjőszágain, hogy uruknak ]x>r- 
tyázásaikkal hasznot hajtsanak. Ezek oly sok kárt tesznek min­
denütt, hogy kimondani sem lehet; azzal az ürüggyel, hogy a 
törökökre rohannak, elhajtják a szegény keresztény job­
bágyok barmait. Sőt a török felett aratott győzelmek
alkalmával is magukat a fosztogatásra adják s a győzel­
mek kiaknázását megakadályozzák.3) A törvényhozás ugyan na­
gyon súlyos büntetéseket szabott mind a hajdúkat tartó urakra, 
mind az elkövetett gonosztettek megtorlására, de ez kevés ered­
ményre vezetett, mert sokszor és soká hangzanak a panaszok. 
Törvényt hoztak, hogy a hajdúkat bárki, bárhol elfoghatja s úgy 
magyar, mint német területen büntetlenül megölheti. Szabadsá­
gukban állott azonban a hajdúknak mezei seregben zsoldért 
szolgálni.4) A maguk megyéjében az alispánok és főispánok, vagy 
ha erejük nem lenne elégséges, a főkapitányok vannak meg­
bízva a hajdúk kiirtásával. A nemes, ki hajdút tart, a hűtlenség 
vétkébe esik, a hajdú pedig a fejét veszti.5 *) A rablók annyira 
elszaporodtak, hogy az országgyűlés elrendelte a főispánok, mág­
nások, nemesek hadrakelését pénzbüntetés terhe alatt a vesze­
delmes emberek kipusztitására. A hajdúk közül legnevezeteseb­
bek Saárossv István, Kun György, Buday Mátyás, Konkoly Péter, 
Révész Mihály, Segnyei Miklós.0) Segnveit rablással vádolják S ‘törvényszék elé viszik, ő azonban magát bizonyítékaival tisz­
tázta s így a vád alól felmentették.7) A határszéli hajdúkat (con- 
finiarii) a törvény a határszéleken nélkülözhetetleneknek mond­
ja .8) A kóborló hajdúk ellen hozott rendelkezéseknek kevés 
sikuük volt; másrészt annál nagyobb azon hajdú vitézek sikere, 
akik beálltak llocskay Istvánnak győzelmes seregébe és kikény- 
szeritették az 1606. évi bécsi békekötést Rudblf királytól', A' 
hajdúkat Bocskay hálából megnemesítve Böszörmény. Dorog,
1) 1503: 1. c. 1505: 10. c
2) 1507: 23. c.-hez tette megjegyzés szerint a magyar hajtó szóból 
■ származik.
b 1505:31. e. 1.'>1)7:23., 21. c.
b 1508 : 20. c.
<•) 1500 23. e. 1505:31. c.
e) 1001 : 27. c.
b 1001 : 21. c.
») 1503 :23. c.
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Hadház, Nánás, Szoboszló, Vámospércs táján letelepíti.1) Ezek 
knint nemes hajdúk (hajdones nobiles) II. Mátyás alatt a ne­
messég egyik osztályát teszik. Horvát-Szlavoniában a gradéci 
haramiák, kik zsold nélkül szolgáltak, o’yanok, mint a szabad 
hajdúk.2)
A szab1. kir. s kiváltságolt városok a királyi korona­
uradalmakhoz tartoznak s ezek lakód külön osztályt alkotnak* 
a polgári osztályt, amelynek tagjai főként iparral és keresked'e- 
lernmel, de földműveléssel is foglalkoznak. A magyarság még 
kis, számban lakik a városokban, ahol főként a német és a tót az 
uralkodó elem. A szab. kir. városok önkormányzattal bírnak 
és vámmentesek, azonban többször mégis szeditek tőlük vámot* 
ami ellen természetesen tiltakoznak és országgyűlés elé viszik 
szabadságuk sérelmét.3) A városokban a magyar, német, tót 
lakások egyenlő joggal élnek, maguk választják meg bírájukat, 
akik mellett működnek: a tanács s az esküdt bírák.4) A városok 
taksát fizetnek birtokuk után, vagyis egy összegben kialkudott 
földbért és állami, királyi adót; ágyút és hadiszereket szállíta­
nak s katonatartással terhelik őket, sokszor az egyes kapitányok 
árokásásra, halászatra is felhasználják a polgárságot. A városoki 
képviselői királyi hívólevél alapján megjelennek az országgyű­
léseken s az alsóbb papság s megyei kiküldöttek közt foglalnak 
helyet és szóváteszik városuk sérelmeit és szükségleteit.5) .A 
szabad városoknak egyenlő a szabadsága a nemesekével »non 
sunt peculium regis, séd peculium coronae«,11) az egyenlőséget 
úgy értve, hogy nem az egyes polgárok, hanem egy-egy város 
(polgárainak összesége egyenlő, nagyjában egy-egy megye neme­
seinek összességével, de nem úgy, hogy a polgár szabadsága 
egyenlő a nemesével.
A katonák zsoldos osztálya e korban már a világi társada­
lom egyik osztályát alkotja. Állandó zsold fizetése mellett ál­
landó szolgálatra vannak kötelezve s a királynak esküt tesznek. 
Nagy részük külföldi, úgy, hogy a három' igazságtevő kapitány 
egyike olasz, a második magyar, a harmadik német. Mivel 
zsoldjukat gyakran nem fizették, rablásra adták magukat s. 
még a szánandó: helyzetben lévő jobbágyokat sem kímélték; 
ilyen esetekben ha rajta kapják őket, a jobbágyok kárát a zsold- 
juk levonásából térítik meg. A véghelyek kapitányai olykor 
felosztják katonáik közt a nemesek földjeit, noha tiltva van. 7) 
Az állandó katonaság beosztása a királyt, főkapitányokat s az 
alispánokat illeti. Országgyűléseink arra törekszenek, hogy a 
honvédelmet magyarrá tegyék, kiküszöbölve az idegen elemeket, 
főként hangsúlyozva magyar kapitányok kinevezését.8)
1) 100!): 1). 1018 : 2. C.
2) Orsz. lüiil X. k. 022. I.
¡>) 1588 : 27, i:>!)7:20. e.
* )  1(>04> : 1.1 c.
3) 1588: 15, 151)5:50, 151)0: 11), 1000:11. c.
*) Orsz. l£ml. X. k. 51)7. I.
') 1578 : 5, 1188 : 7, 1500 : 20, 151)0 : 21. c.




Rudolf lrónralépé$e. M iksa s Rudolf v iszonya az  országhoz. 
Az országgyűlés alsó.s felsd táb lára  v a iá  oszlása. Az ország­
gyű lés m eghívónál s a  törvényhozás, törvénycsonkitások. 
Rudolf országgyűlései, a  bécsi béke. T arcall, esztergomi, 
gálszécsl részgyUlések.
Rudolf koronázása 1572. szeptember hó 5-én történt, még 
Miksa életében, míg a tényleges uralmat 1576-ban vette át. Ru­
dolf hitlevelet nem adott, mely az ország törvényei közé lett 
volna iktatva. A hitlevél pótlásául szolgálhat azonban Miksa 
király 1572. évi Il-ik décretumának 2. cikke, melyet Rudolfnak 
Magyarország királyává történt megkoronázása után alkottak. 
Ebben a törvényben úgy Miksa király, mint megkoronázott 
fia Rudolf, ünnepélyesen kötelezték magukat arra, hogy az or­
szág régi szabadságát, törvényeit és az' ősök intézményeit meg­
tartják és megvédélmezik.
Miksa király azonban nem törekedett arra, hogy az elvál­
lalt kötelezettségeket teljesítse, hanem, hogy az ország elsőrendű 
jogait elhomályosítsa és a főbb kormányzati ágakat beolvassza 
többi országainak kormányzatába, mely természetesen német 
volt s ahonnan ki volt zárva minden magyar érdek és szempont 
figyelembe vétele. Miksának sikerült az 1569: 38. c.-t megal­
kottatnia a karokkal és rendekkel, mely az osztrákokéval vegyes 
ügyeket, vagyis a hadi és pénzügyeket, a legfontosabb kormány­
zati ágakat a német központi kormány hatáskörébe bocsájtóttá, 
át s csak az igazságszolgáltatás, továbbá az »ország jogait és; 
szabadságait illető«, tehát a belügyek egy része maradt meg a, 
magyar tanácsnak. Vigasztalásul kimondja a törvény 3. §-ában, 
hogy ahol a szükség kívánja, a király, az ország hadügyeiről is 
értekezni fog a magyar rendtekkel. Miksa elég nyíltan törekedett 
korlátlan uralomra, de neki az országgyűlés protestáns többsége 
többet elnézett. *
Rudolf alatt a helyzet rosszabbodott. A nemzet jogaival 
nem törődött, az ország szempontjából oly fontos nádori széket 
ő is betöltetlenül hagyta, bár a rendek a betöltést egyre inkább 
sürgették. Rudolf kormányának jogsértéseit a karok és rendek 
igyekeznek megszüntetni. A király részéről jelzett eszközöket és- 
módokat a rendek céak igen csekély oivosszernek találták.
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Eredmény nem lett s öt év múlva is kérte az országgyűlés a 
szabadság visszaállítását. *)
Rudolf sohasem volt megelégedve az adó' behajtásával és 
a megajánlott katonaság kiállításával, azokat keveselte és ennek 
okát a karok és rendek mulasztásában jelölte meg. Nem vette 
figyelembe, hogy az ország vagyoni ereje és anyagi helyzete a 
folytonos háborúk s ennek terhe alatt folyton romlott. A király 
'követeléseikor ezekre a körülményekre is rá mutattak a rendek. '“)
A törvényhozás " a :  orszáf/t/i/üU'srn történik. Az országa 
gyűlés az államhatalom gyakorlásában a királlyal osztozik, az 
államhatalmi tevékenységet meghatározott esetekben a királlyal 
együtt végzi. Ennélfogva nincs úgy a királynak alárend'elve;, 
mint az állami kormányszervek, hanem a törvényhozásban bi­
zonyos mértékig mellérendelve. Az országgyűlés megalakulásá­
nak előfeltétele a kir. meghívás, megnyitás. Az országgyűlést a 
király személyesen nyitja meg, de megnyittathatja meghatalma­
zott királyi biztosai által is. Rudolf az uralma alatt tartott tizenöt 
országgyűlés közül hármon (1578— 158 1—1583) jelent meg csak 
személyesen; kilenc országgyűlésen (1593, 1595. 1596, 1597, 
'1599, 1600, 1601, 1602, 1604) Mátyás főherceg, további hármon, 
Ernő (1588), Miksa (15987, Miksa Ernő (1603) főhercegek, a 
kir. biztosok és helyettesek.* 24 5; Az országgyűlési meghívottakra 
négy napon túl nem kell várakozni.6 ) Az országgyűlés hatásköre 
kiterjed A) az államhatalom gyakorlásában való részvételre, B f 
a király választására, mikor a nénörökösödést nem ismerték el. 
A 'koronázásnál való tevékenysége az országgyűlésnek emelte 
az ünnepség fényét, a királyavatás teljességét, de ez még nem 
adta meg a hatalom teljességét, sőt egyáltalán nem engedtek 
állami beavatkozást a megkoronázott trónörökösnek, mig atyja 
élt.
A XVI. század folyamán már régen megvolt az ország­
gyűlésnek alsó s felső táblára való oszlása, noha ezt csak az 
1608: k. u. 1. cikk iktatta törvényijei.0) Az alsó táblán foglal­
nak helyet a káptalanok, vármegyék és városok követei; a felső 
táblán pedig a főpapok és főurak. Érdekes, hogy az 1601 -iki 
országgyűlésre a király úgy, mint a főrendek minden egyes 
tagjának, 37 köznemesnek is küld meghívó-levelet.7) Az 1603- 
iki országgyűlésen két nevezetes tény van: 1) Erdély rendeí 
éppúgy kaptak meghívókat, mint a magyar vagy szlavón megyék, 
noha már udvari körökben erősen kísértett a vélemény, hogy
* 1) 1582: 1, 1383: 1, 1.388: 1. e.
2) h»o:e 2. c .
s) V. ö. Timon : id. 111. (¡21—(¡(¡2. 1.
4) L. a törv. bevezetéseit.
5) 1192: 10.3. c.-nél is már megvan.
* )  1208. évi országgyűlésen már megkezdődön a kétkamura rend­
szer. A parlamenlum név angol hatást mulat, olt 12(iá-ben jött létre 
a közrendiház. I,. Krdélyi I. : Árpádkor 202. 1.
7) Orsz. Kml. IX k. 189. 1.
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Erdély külön ország, provincia, melynek Magyarországhoz sem­
mi, vagy kevés köze van; 2) az országos rendek legifjabb 
tagjaiként Modor, Bazin, Szt. György mezővárosok szerepelnek. *) 
Az 1604-iki országgyűlésre meghívót kapott: 10 főpap, 7 zász­
lós úr, 39 mágnás, 8 káptalan, 43 megye, 7 nevezetesebb' 
nemes, 3 özvegy mágnás nő, 14 szab. kir. város,* 2 ) 3 mezőváros 
s a 7 bányaváros.3) Jellemző e korra, hogy a íelsőmagyaror- 
szági rendek a meghívó mandátumokat kezdték félretenni a 
elkezdtek (»makacskodásbóJ« mondja a hivatalos irat) a ország­
gyűlésről, el nem fogadható ürügyek miatt elmaradozni. Oka 
volt ezen elmaradozásoknak az, hogy az országgyűlés s a király 
vagy nem tudott, vagy nem akart a bajokon segíteni, s ilyen­
formán többet használt az magának és a hazának, ki otthon 
maradva családját s földjét megvédte a rabló zsoldos hadtól. 4 5*)
A főurak túlhatalmából érthető, hogy a tárgyalások súly­
pontja a két tábla plénumából a szükebb bizottságba került. Az 
1580 as években a két táblából való bizottság tárgyalt a király 
helyett kiküldött főherceggel. A bizottságban az 1587 88. diétán
még 4 főpap és 4 főnemes mellett 4 köznemes is van, de 
már az 1 593-iki országgyűlésen és az 1602— 1603-ikin egy köz­
nemes sincs. fl)
Az országgyűlés előtt a király Prágába hívja magyar ta­
nácsosait, .hogy velük az országgyűlési kívánalmakról tárgyal­
jon, emellett kikéri a magyar és császári kamara 's a haditanács 
véleményét is, amit azután propositióban dolgoznak fel, mely a 
rendek elé kerül elhatározás végett. Az igy meghozott törvénye­
ket azután a király szentesíti. Azonban a szentesítés nem ment. 
oly símán. Egyet-mást változhatott a rendek által hozott vég­
zéseken a prágai udvari kamara javaslatára a titkos tanáds, 
illetőleg Himmelreich királyi titkár, annak a megbízásából. így 
tehát a végzések többnyire megcsonkítva kerültek szentesítés 
végett a király elé, hogy így törvényerőre emelkedjenek.“) Him­
melreich szerint ez szokás, jogos eljárás volt; szerinte csak 
olyasmit nem volt szabad a rendek végzéseihez toldani, amiről 
a rendek nem határoztak, de a végzésben levő egyes cikkeket 
ki lehetett javítani, azokból elvenni vagy hozzájuk tenni szokás 
vo lt.7) Még csak az hiányzott, hogy a király önhatalmúlag ik­
1) Orsz. Kml. X. k. 121. I.
*' P. m. Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Kassa, Bárlfa, Eperjes, 
Lőcse, Kisszeben. Várad. Szakolea. Troncsén, Zágráb, Várasd, Kőrös, 
Kapronca.
3) Orsz. Emi X. k. fiit)— Ilii. I.
4) Orsz. Emi. X. k. Ml>. I
5) Székiíí Gyula : Magv. Töri. IV. k. lilií). I. id. m.
*) Orsz. Emi. X. k. l.il l A megcsonkításokat részletesen látni a 
l.V). lapon. _
t )  Az eredeti szöveg: „I nd [icli] waiss nie, dass maii etwas gcan- 
det oder etwas scliriftlicli einbraclil, was im Schluess nit einkliomen; 
alier Articulos corrigiert, darzu gethan oder gar ausgelassen, isi wol 
breueliig.“ (L. Orsz. Emi. X. k. Hit. I.
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tasson törvénybe tetszésszerinti dolgokat s ez sem késett soká 
és a rendek elégedetlensége tetőpontra hágott, midőn az 1604- 
iki országgyűlés 21 cikkéhez önkényesen egy 22-ik csatoltatott.
Rudolf 30 év alatt 13 országgyűlést tartott és a hozott 
törvények 15 decretumba vannak foglalva. Az országgyűlések 
mindegyikét Pozsonyban tartották s a szentesítés három esetet 
kivéve (1578— 1582—1583) Prágában történt. Rudolf uralkodása 
elején, rendszerint minden ötödik évben tartott országgyűlést, ké­
sőbb, midőn a török veszély mind fenyegetőbbé vált, jóformán 
minden év!re esett egy országgyűlés. A király az országgyűléseket 
korántsem azért hívta össze, hogy a bajokat és a sérelmeket 
orvosolja, mert hiszen általános tapasztalat, hogy nagy háború 
idején minden nagyobb változtatás szünetelni szokott, hanem 
azért, hogy minél több adót szavaztasson meg s a katonaállítást 
a lehetőség szerint növelje. A magyar tanács szerint is az or­
szággyűlés célja nem egyéb, mint közreműködés a töröknek 
minél szükebb körre való szorításában.1)
Az első országgyűlést 1578 február i-ére hívta össze Rudolf. 
Az ország rendei örömmel iidvözlik a királyt s kifejezést adnak 
azon reményüknek, hogy, súlyos nyomorúságuk véget fog érni 
mielőbb. Adót erejükhöz mérten ajánlanak meg a rendek, bár 
el vannak nyomva s igen lesújtva2 ) A karok és rendek tanács­
kozásának eredménye 37. cikk, melyeket a király rpég április 
13-án szentesitett Pozsonyban.
A második országgyűlést három év múlva, 1581. nov. 12-re 
hirdette Rudolf, mely országgyűlésen azonban csak 8 törvényt 
hoztak, mivel a királynak birodalmi gyűlésre kellett sietnie.3) 
A  jóváhagyás 1582. február 19-én történt meg szintén Po­
zsonyban.
1583. március i-én tart Rudolf megint országgyűlést, mely­
nek redménye 3 cikk, melyeket a király még április 28-án Po­
zsonyban erősített meg. A hozott törvényekkel nem volt meg­
elégedve az uralkodói, mert a szentesítő záradékban kifejezésre 
juttatta, hogy a rendektől egyebet várt s az is kitűnik, hogy maga­
sabb adó megszavazását óhajtotta. Ezen az országgyűlésen jelent 
meg utoljára a király.
A negyedik országgyűlést a király 1587. nov. i-ére (a régi 
naptár szerint okt. 22-re) hívta össze; megbízottja Ernő főherceg. 
A király az eléje terjesztett cikkek közül kettőt nem szentesített, 
még pedig az ausztriai borokra s a túróczi prépostságra vonatko­
zót. A törvények közül jelentős az, mely az új naptár életbelép­
tetését rendeli el.4) 1588. jan. 28-án 48 törvényt szentesített 
Rudolf Prágában.
Az ötödik országgyűlést 1593. jan. 25-re hívta össze Rudolf, *)
1) Orsz. Emi. X. k. 108. I.
*) 1.178 :1. 0.
') 1.182: 8. e.
♦) 1188 28. c. s a befejezés.
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melyen most Mátyás főherceg képviseli a királyt, noha a rendek 
könyörögnek, hogy őfelsége jelenjen meg személyesen, hogy a 
kancelláriák mellőzésével, az állam lesújtott ügyeit megjelenésé­
vel elősegítse.1) 23 törvényt 1593. március 20-án írt alá Rudolf.
A következő országgyűlés 1593. jan. 10-én nyílik meg. A 
hozott törvények közül különösen jelentősek az erdélyi béke- 
egyességre vonatkozók. 56 a hozott cikkek száma, melyhez még 
12 hozzájön, mint amelyek az erdélyi békeegyesség cikkelyei. 
Az erdélyiekkel való kibékülés 1593. jan 28-án jött létre. Ru­
dolf a hozott összes cikkeket március 14-én írta alá.
A hetedik országgyűlés megnyitása 1396. jan. 15-én tör­
tént, 61 az alkotott törvények száma, a szentesítés ideje 1596. 
március 2 6.
A nyolcadik országgyűlést 1597. február 2-ra hívta össze 
Rudolf. Összesen 46 törvényt alkottak. De három cikkely nem 
nyert a maga egészében megerősítést, még pedig 1) a véghelyek 
megerősítéséről és a szegény nép igazságtalan túl . terheléséről 
szóJó 13-iik cikk, 2) meg' az elhaltak és mások fekvőjószágainak 
kincstár által történt erőszakos elfoglalása és visszaadásáról szóló 
27. cikk, 3) végül a jezsuitáknak átadött túróci konvent helyre­
állítását célzó 40-ik törvénycikk. 2) A király a 46. törvényt 1597. 
frnájus 6-án írta alá.
A kilencedik gyűlést 1598. jan. 25-re hívta össze. Jelentős 
újítás az országgyűlésen az, hogy az adózás ezután nem kapuk, 
hanem házak után történik.3) A karok s rendek tanácskozásának 
eredménye 40 c. lett, melyeket a király 1598. március 17-én 
erősített meg. -
A tizedik gyűlést 1599. jan. 25-ére hívta össze Rudolf, a 
hozott törvények száma 48. A szentesítés 1599. április 26-án 
történt.
A tizenegyedik országgyűlést 1600. február 2-ra hívták össze, 
a hozott törvénycikkek száma 29. 1600. április 5-én szentesítette 
Rudolf.
A tizenkettedik országgyűlést 1601. jan 25-ére hirdette. 36 
cikket szentesített a király 1601. április 15-én. .
A következő országgyűlés 1602. február 22-én lett meg­
nyitva. a hozott 25. c. 1602. április 20-án nyert szentesítést.
1603. február 24-én ismét országgyűlést tartanak. Tizenöt 
törvénycikket hoznak, melyeket 1603. április 15-én írt alá Rudolf.
A tizenötödik gyűlést 1604. február 3-ára hirdette a király, 
akit ezúttal is Mátyás főherceg képviselt, mint a legtöbb ország­
gyűlésen. A hozott 21. törvénycikket Rudolf 1604. május i-én 
szentesítette. Ekkor függesztette a király önként a 'hozott törvény­
cikkekhez a már ismertetett 22. c.-t a vallásügyről, mely az-
t) lát 13 : 18. e. 
s) ir>!)7 : befejezés. 
‘) 1.V.18 : I. e.
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után általános felháborodást keltett. A király erről a 22. c.-ről 
mondja, hogy a többiekhez kegyelmesen s szükségből adta.
Az 1606. évi junius és augusztusi kassai országgyűlésen, 
meg ez utóbbinak országos nagybizottsága szeptemberi gyűlé­
sén létrejött határozatok alkotják a bécsi békét, mely Becsben 
1606. szeptember 16-án nyert szentesítést.1) Jelentős a bécsi 
béke azon rendelkezése, mely eltörli az 1604. évi 22. c.-t. s ki­
mondja a rendi és végvári vallásszabadságot területi hitegység­
gel.2 ' A béke biztosítja az ország rendi és állami szabadságát s 
alkotmányát, továbbá tartalmazza az erdélyiekkel, illetőleg a 
Bocskayval kötött szerződés pontjait.
Szemben a török veszéllyel s az udvar késedelmezésével, 
az egyes országrészek kapitányai és rendei maguk igyekeztek 
oltalmukról gondoskodni. Így a Felvidéken 1593. szeptember 
23-án Teuffenbach Kristóf főkapitány Tarcnlra rcszf/i/ülést hívott 
össze. A tanácskozás tárgyát a védelem szervezése képezte. 
A  gyűlés határozatai nem maradtak eredménytelenek, lehetővé 
tették Fülek visszavételét.2)
1594. junius 2-án Mátyás főherceg a magyar tanácsosok­
kal abban állapodott meg, hogy egyetemes országgyűlés meg­
tartása nem lévén lehetséges (közel az ellenség), Kszteiyotnlxm  
részf/íjíilésl tartanak. A gyűlésen csakis a hadjárat sikereseiül 
vezetésére vonatkozó dolgokat tárgyalták meg s adót szavaztak.
A Rudolf alatti zavaros viszonyok között megtörtént, hogy 
az országgyűlés bevégződése után a hazatérők a főkapitányokat 
részleges gyűlések (particularia conventícula) tartására bírták, 
hol az országgyűlésen közös szavazattal meghozott határozato­
kat megváltoztatni és azzal ellenkezőket is hozni igyekeztek. 
Ilyen részleges gyűlések tartását tiltják a törvények büntetés 
terhe alatt.1’1)
A felsőmagyarországi megyék és városok 1604. szept. 8-ra 
(iálszécsrn gyűlésre jöttek össze, hol a fegyveres ellenállást 
mondták ki, úgy a vallás ügyében, mint a császári zsoldos ka­
tonaság kicsapongásai miatt.6)
1) K Orsz Kml. XII. k 
*) Kiüti: 1. C.
s) Orsz. Kml. VIII. k. löd. 1.
* )  Orsz Kml V ili. k 158. I 
<>) 1507 : Ki, 1500: 2;*. e.




A m agyar lon ács » kclléoszlása . A k an ce llá ria . A helytartók, 
a  korm ányzó, országbíró, lárnokm eiler, bán. H llelesbelyek. 
Fdltpán, a lispán , szolgabír ók, esküdlek. M egyék és -városok.
A kirá'y olda'án műi ö öit a nun/i/ar tanács (consilium Hun- 
garicuni; s a magyar kancellária, mely szervezetek az ország 
érdekeit szolgálják s részt vesznek az ország kormányzatában. 
Az 1588:3. t.-c. kimondja a magyar tanács hatalmának helyre­
állítását. Nevezetes fordulat a királyi tanács fejlődésnek törté­
netében, hogy két részre oszlott. A teljes tanács, (consilium 
plenum, consilium trimestre), amelybe az ország összes taná­
csosai három hónaponkint jönnek össze minél nagyobb számban, 
a 'magyar köz- és magánügyeket veszi tárgyalás alá. A távolabb 
lakó tanácsosok véleményét, ha szükség van rá, írásban kérik 
ki. A 'király mellett műkiklik egy kisebb áttanító tanács (con­
tinuum consilium) a tanácsosok kisebb számával- E  tanács tár­
gyalja az ország összes ügyeit, de főké)) azokat, melyek a há­
romhónapos tanácsra nemi halaszthatók. Tárgyalják a kamarai 
s hadi ügyeket is. 'i) A király a tanács véleményét meghallgatva, 
dönt a királyi .jövedelmek kezeléséről. A magyar tanács ítél 
afelett, hogy az ingyenmunkákat hol kell természetben s hol 
pénzben szolgáltatni, ő nevezi ki a végvárak kapitányait.2) El­
rendelik. hogy úgy Magyarországon, mint Szlavóniában, Hor­
vátországban s Dalmáciában, a nagyobb s kisebb tisztségeket a 
magyar tanácsból, valláskülönbség nélkül, magyarokkal' s a kap­
csolt nemzetb:bekkel kell betölteni. A magyar tanácsba a ki­
rály három élelmező mestert választ a tanácsurakkal.3) 1606: 
6. c. szerint a magyar tanácsba egyháziak nem választhatók, 
kivéve a püspököket, de ezek közül is a nemes vérből számlá­
zottak előnyben részesülnek. A magyar királyi tanács véleményét 
az országgyűlési javaslatok dolgában is kikérik. A tanács el­
nöke a kir. helytartó, ki 1602-ben papi ember, Pethe Márton 
kalocsai érsek. A magyar tanács tekintélye már nem áll a régi *)
0 1588 : 8, !). c.
*) 1588 : I, 159.): 15. c. 
ö 1599 21, 1 (iOtl: 9, 10. c.
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fokon, mert nagyon jellemző, hogy a helytartónak nem sike­
rült az országgyűlési előterjesztések felett való tanácskozáshoz 
többet összeverbuválni, mint két tanácsost, u. m. az egri s er­
délyi püspököt. ■)
A m agyar kancellária  Bécsben székelt (cancellaria Hun- 
garica), míg a német császári kancellária (cancellaria germanica) 
Prágában lakott. Több törvénycikk elrendeli, hogy a magyar 
kancellária független legyen a császári kancelláriától, s ez utóbbi 
ne adjon ki Magyarországra vonatkozólag sem rendelteket, 
sem okleveleket.2) Minden a királyhoz intézett folyamodás a 
kancellárián megy át. A kancellária díjtalanul adja ki a köz­
ügyek tárgyában kelt leveleket.a) A kancellárok a békekötések­
nél, mint elsők vannak említve, így: Kutassy János győri püs­
pök 1595-ben, 1606-ban pedig Forgách Ferenc nyitrai püs­
pök, Nyitra örökös ispánja.* 4)
Alkotmányunk régi törvényei szerint a király távollétében 
a  nádor kormányozná az országot, a magyar tanács s ¡kancellária 
segítségével. Rudolf alatt, mint Miksa korában is üres, betöl­
tetlen a. nádöri szék; ez esetekben a nádort a kir. helglarló  
(locumtenens) helyettesíti, ki a legfőbb fokú bíró (primarius 
judex), a király távollétében az ország összes túráinak felleb­
bezés miatt hozzá kerülő ítéletét vagy helybenhagyja, vagy javít 
rajta.5  6) Ezen méltóságánál fogva jogában áll a helytartónak a 
nyolcados és helytartói törvényszékeknél a távollévő bírák he­
lyébe másokat állítani. B) A helytartó fel van hatalmazva a ki­
rálytól azon nádori jog gyakorlására, hogy 32 jobbágytelekig 
birtokot adományozhat, de ez nem terjed ki királyi várakhoz 
tartozó fekvő jószágra 7) A betöltetlen nádori hatáskör Rudolf 
uralkodása alatt három felé oszlott. Közigazgatás dolgában Pethe 
Márton kalocsai érsek, kir. helytartói helyettesítette a nádon, 
ki a magyar tanács elnöke. A nádornak, mint az igazság szóig ál­
tat ás fejének, hatáskörét Istvánffy látta el, mint a nádor igaz­
ságügyi helytartója, innen a címe: locumtenens officii palati- 
nalis in iudiciis. A nádornak, mint a honvédelem  fejének, ha­
tásköre — amint a törvény is mondja — nádor kinevezésének 
alkalma nem forogván fenn, három főkapitány között oszlik 
meg (dunáninneni, dunántúli, felsőmagyarországi). 8)
Mátyás főherceg 1606-han teljhatalmú korm ángzóvá  lesz s 
a kiegyezés szerint a megválasztandó nádor a kormányzó alá 
rendelendő. Ebire a rendek nem egyeztek bele s végre kU
11 A helytartó s a tanács véleményes jelentése Mátyás főherceghez
1(102. dec. 23. L. Orsz. tönt. X. k. 172—173. I.
5) 1550: 0, 15(13: 33, 1507: 10. c.
3) 1512: 41. c.
«) 1505, 100(1: hékeegvezségek.
») 1374 : 18. c. ‘
6) 1588: 31. c.
7) 1507: 20. c.
x) 1588:5. c. I,. Orsz. Kint. X. k. 107-108. 1.
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egyeztek abban, hogy Mátyás teljhatalmúlag rendelkezik a ma­
gyar tanács s nádor meghallgatásával, hozzátéve még e zára­
dékot : salvis semper iuribus ac libertatibus regni permanen- 
tibus. 1 ) ;
Az ulnádor (vice palatínus ) a nádor helyettese. Törvényeink­
ben azt látjuk, hogy a nyolcadós és helytartói törvényszékek 
fellebbezéseinél, mindjárt a nádori helytartó után következik, 
tagja a magyar tanácsnak is. Az ahiádór névszerinti kitételét 
csak egy alkalommal találjuk, midőn Istvánffy Miklós tölti be 
e tisztet, ki főajtónállómester is .* 2i) •
Magyarországnak rangban és méltóságban, a nádor után 
következő nagybírája és zászlósura az országid ró (judex curiae 
regiae). 3 j öt az ország rendes bírái (judices regni ordinarii) 
közt második helyen említik. Az országbíró, valamint az or­
szág többi rendes bírái is a királyi felség előtt »becsületes« 
esküt tartoztak tenni, a hűség megtartására s az igazság ki­
szolgáltatására. A fej- s jószágvesztésre irányuló perek egyenesen 
eléje tartoztak, valamint a dalmát—horvát—szlavóniai fellebbe­
zések. 4 *7) A nyolcados és helytartósági törvényszékek fellebbe­
zéseinél jelen van, címe: »magnificus«. 1588-ban Báthory István, 
1606-ban Illésházy István az országbíró.. f>)
Az alországbiró  (vice-jud'ex curiae) helyettese az ország­
bírónak, a magyar tanács tagja, az ország határainak megvizs­
gálására kiküldött bizottságban is részt vesz. Törvényünk Ibránvi 
Ferenc alországbírót e m lít i .)
A tárnokmester (magister tavernicorum regalium) szintén 
az ország nagybíráinak egyike. A tárnoki városokhoz ') bírói 
parancsokat küldhet, esküjét a király kezébe teszi le. Az or­
szágnak nagyzászlósa lévén, neve ott van a törvények zára­
dékában. Erdődy, Tamás Moszlavina s Várasd vármegye örö­
kös főispánja a tárnokmester 1606-ban, előbb pedig Zrinyi György 
dünántúli főkapitány. 8)
Szlavóniában s Horvátországban a bán személyéhez kap­
csolódnak a kormányzati s közigazgatási jogok. A bánt a ki­
rály nevezi ki, állása elfoglalásakor a király, vagy képviselője 
kezébe esküt tesz. Az ünnepélyes beiktatás a horvát s szlavotv 
országi gyűléseken történik, hol a bán csak báni bandériumával
0 1000. felír, egyessé# 11. c .I , .  részletesen: Orsz. Fml. XII. k. a 
nádori lisztre vonatkozó tárgyalásokat.
2) 1 (>0(i. bécsi béke. 1582:4. e. 15S8: BO. e,
8) Hészletesen adja elő Franki V.: A nádori és országbírói hivatal c. 
müvében.
14.% : ti. 1 (!)2 : (ií>. 148(1: 73. 157 I : IS. c.
1588:30. c., 1000 bécsi béke. V. ö. Tim on: Magv. alkotmány 
703-711. I. ' '
«) i:>82 : 0. e.
7) Tárnoki városok : I’esl, Kassa, Pozsony, Iíárlfa, Ituda, Nagy­
szombat. Sopron, Fperjcs. Itk. III. r. I. cím.
*) 1503:22. c.
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jelenhet meg. Sokszor éjnni emiatt késett a beiktatás, hogy 
költség nem lévén a bandérium kiállítására, nem jelenhetett 
meg a kellő időben. Az 1 596-iki báni beiktatáson a király 
kiküldöttei: Istvánffy Miklós nádori helytartó és Bazarich Má­
tyás voltak. 1 j A báni méltóságot rendszerint egy ember vi­
selte, de. előfordult, hogy, a király kettőt nevezett ki. így 1595- 
ben Sztankováchki Gáspár zágrábi püspök és Draskovich János 
a kinevezett két bán,. -) A Irán helyettese üresedés, vagy távol­
iét esetén a báni helytartó (locumtenens banális), kit szintén 
a király nevez ki. Bírái parancsokat ad ki saját pecsétje alatt 
a bán, a nyolcados báni törvényszéket az albánnal, ítélőmes- 
lerrel, a szolgabírák s esküdtek jelenlétében tartja s hozza 
velük együtt az ítéleteket. A bán az elnöke a törvénykező 
tartományi gyűlésnek, melyet részint saját hatásköréből kifo­
lyólag, részint különös királyi meghatalmazás folytán hív egybe. 
Ó ügyel fel a kincstár jövedelmeinek behajtására, kezelésére, 
valamint általában az alsóbbfokú kormányzati hatóságok mű­
ködését ellenőrzi.i) *3 ) A bán feje hadügyi szempontból is az 
országnak, a csapatoknak ő a fővezére, várakat emeltethetett, 
parancsnokaikat kinevezhette. A báni hatáskör erős megszü- 
külését találjuk Rudolf alatt, ki mindjárt trónralépése után, a szla­
vóniai hadügyek legfőbb intézőjévé Károly főherceget tette meg. 
Noha a király kijelenti, hogy a főhercegnek s a bánnak hadügyi 
dolgokban egyet kell érteni; legtöbbször ez az egyetértés hiány­
zik! 4 *) Draskovich János bán, mikor báni tisztségéről lemond', 
okul a báni hatáskör erős megnyirbálását s a főhercegi kapi­
tányságokkal való örökös illetékességi összeütközést hozza fel. 
S a báni tisztségről ezen okok miatt valói lemondás Rudolf 
uralma alatt többször ismétlődik.r>) Alapi Gáspár a bán 1577-ben, 
ezután Draskovich György, — utána fingnád' Kristóf, majd 1 583- 
ban gr. Erdődy Tamás. 1 595-ben a báni tisztséget két ember 
tölti be; de csak egy évig kettős e tisztség; Sztankovachki halála 
után Draskovich gyakorolja egyedül a báni hatalmat. Rudolf 
uralkodása végéig, csak rövid időre szakad meg' e hivatal folyto­
nossága, amikor ismét Erdődy Tamás lesz a bán.0)
Az albánt (v'ice-banus) a bán nevezi ki s a bán változásakor 
rendszerint ez állást is új emberrel találjuk betöltve. A báni hi­
vatal üressége esetén, az albán a nála lévő pecséttel ad ki okira­
tokat olyan bírói ügyekben, melyeket a báni bírói pecséttel szok­
tak ellátni.7) , 1  *
i) Orsz. Kml. V ili. k. 519. I.
*) Orsz. Kml. VIII. k. 512. I.
*) 1575:3., 1588:31., 1(500 :« c .
1588 : 31. c.
6) Orsz. Kml. XII. k. 770 I.
*) Adatok Orsz. Kml. VI. VII. V ili IX. X. XI XII. k. hői
7) Orsz. Kml. XII 771 I.
*) L. bővebben a III fejezetei.
A belügyi kormányzatban fontos szerepet játszanak a hiteles 
helf/ek floca authentica, credibilia), — ilyenek a katholikus káp­
talanok s konventek, melyek hiteles helyi jelleggel felruházva, 
közhitelű pecséttel és levéltárral is bírtak. A hiteles helyek által 
kiadott oklevelek szálltak: nemesi jószág elidegenítéséről, határ­
járás felől, károk felbecsléséről, tanúvallatásró], okiratok átírá­
sáról. Minden hiteles helynek meg volt a maga illetékességi 
köre, — rendszerint az illető püs]>öki megye vagy a szomszéd 
vármegyék. Hivatalos eljárásuk érvényességéhez szükség volt, 
hogy a testület, legalább öt tagból álljon.1) A szándékosan hamis 
és törvénytelen leveleket készítő káptalanokat és konventeket, 
mint hamisítókat s hitszegőket büntették birtokvesztéssel, azon­
felül arcukra s homlokukra tüzes pecsét bélyegét sütötték.-)
A főispán  (comes supremus), mint királyi főtiszt, a megyei 
önkormányzattal s autonómiával szemben az államhatalom ér­
dekeit képviseli. A főispán egyrészt vezeti, másrészt ellenőrzi a 
megyei kormányzatot. Rendszerint ő hívja össze a megyei köz­
gyűléseket (congregatio comitatus) s azon elnököl. Felügyel arra, 
hogy a megye a törvényedet pontosan hajtsa végre, vigyáz arra, 
hogy az adókat rendesen lrefizessék.3) A főispán elnököl a vár­
megyei törvényszéken (sedes iudiciaria) is s az ítélet végrehajtá­
sához, ha arra az alispánnak nincs elég ereje, hozzájárul. Külön­
leges büntetések végrehajtását a király sokszor egyenesen egyes 
főispánok végrehajtására bízza, így a Geletffy-féle ügyet Sáros 
megye főispánjára.4) A főispán hivatalában elkövetett mulasztása 
s visszaéléséért felelősséggel tartozik. E  tekintetben törvénye­
ink szigorú büntetéseket hoztak, a kötelességét mulasztó főis­
pánt rendszerint hivatalvesztésre, vagy jószágelkobzásra ítélik.B) 
Noha az 1504:3. c. eltiltja az örökös főispánság adományozását, 
mégis 1 595-ben megint életbe lép. Az örökös főispánokat is 
valóságos főispánokká kellett kinevezni s kötelességeik ugyan­
azok voltak, mint a többieknek. l!) Az örökös főispánok rendszerint 
országos főtisztséget is betöltötték: gr. Thurzó György, Árva 
vármegye örökös főispánja, főasztalnokmester; Forgách Ferenc 
Nyitra vármegye örökös főispánja, kancellár; Erdődy Tamás Vá­
rasd vármegye örökös főispánja, főtárnokmester; Thurzó Sza- 
niszló nem visel országos tisztséget, csupán Szepes vármegye 
örökös ispánja. Ezeken kívül törvényeink felsorolják még a kö­
vetkező főispánokat: Pálffy Miklós Pozsony vm; Illésházv István 
Trencsén, Liptó vm.; Révay Péter Túróc vm.; Forgách Zsigmond1 
Nógrád' vm.; Dóczi András Hars vm.; Batthyányi Ferenc Sopron
') Lásd bővebben a III. fejezetet, 
s) llk. I. rész. II. cím.
») 159."): .'í.í,, 15!)(>: 1.1 V. ö. Jászai P á l: A magyar nemzet napjai a 
mohácsi vész után.
«) 1588:2!)., 15!)!): :i!>. 0.
•■>) 1588:27., 15!Hi: 15., 15!tí): !í!). C
») Hajnik : Az örökös főispánság 17. s köv. 1.
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vra; Mágócsy Ferenc Torna vm; Drugeth György Ung vm. 
Érdekes a felsorolásból megfigyelni, hogy Illésházv két várnre- 
megye főispánja s emellett még országbíró is.
Az alispán  (vice-comes) a megye tisztikarának feje, első 
tisztviselője, őt az egész megye választja s a megválasztottnak 
rögtön a megye előtt kell letenni a hivatalos esküt, különben 
ítéleteinek érvénye nem lehet.1 ] Mikor üresedésben volt a főis- 
páni állás, a megyei gyűléseket összehívta s azokon elnökölt, 
adóügyek intézésében, törvénykezési teendőkben s végrehajtá­
sokban eljárt '2¡A közutak javításáról gondoskodik az alispán, 
az ingyenmunka-pénzeket beszedi, a mértékeket kiigazítja, határ­
kiigazító bizottságokban részt vesz, peres ügyekben eljár. Az 
alispán szigorú büntetések terhe alatt (hivatalvesztés, pénzbün­
tetés) köteles vojt tisztében eljárni. A törvényekből ismerjük, 
hogy Moson vm. alispánja Szombathelyi György; Zólyom vm.-é 
Kéry Ferenc.2) '
A szolyabi rákul (iudices nobilium) a megyebeli jobbmódú 
nemesek közül választják, akik a megye előtt kötelesek esküt ten­
ni. ő k  a megyei bíróság állandó tagjai, az alispán ítélőtársai. 
Az (’sküdlckimraú nobiles, assessores) mindennemű igazgatási, 
valamint törvénykezési ügyekben a szolgabíró segítségére vannak.4)
A vármegye közigazgatásában legnagyobb szerepe van a 
közgyűlcsnek{congregaúo comitatus). Az választja az adószedő­
ket, küld követeket az országgyű'ésre, kiknek adott utasítások 
szerint kell eljárni, választja a vármegyei kapitányokat. A megyei 
közgyűléseken büntetés terhe alatt tilos a törvényekkel ellenkező 
határozatokat hozni, a megyei tisztikar megválasztása s felelős­
ségre vonása is ott történik.5) A megye a pecsétjét a királytól 
kapja s ezen pecsét alatt küldi a választott nemes az adólajstro­
mot a királynak.0) A megyéken kívül, a városoknak volt még 
önálló kormányzatuk s független bírói testületük. Megkülönböz­
tetünk szab. k ir. városukat (regiae liberae cwildtcs), bányaváro­
sokul (regvae montanae civitates) s mezővárosokul (oppidá pri- 
vilegiata, liberae villáé). A szab. kir. s bányavárosok közvetlen a 
király kezelése alatt voltak, ki voltak véve a megyei hatóság 
alól, az országgyűlésre követküldési joguk volt. A mezővárosok 
részint királyi, részint földesúri kiváltságlevelek alapján, a többi 
jobbágyközségeknél nagyobb szabadságra s kiváltságra tettek 
szert, a belügyek intézésére külön önkormányzati szervük volt, 
egyébként a megyék önkormányzati hatalma rájuk is kiterjedt.
*) 1548:70.
S) 1578:4. c.
») 1578 : 30., 1582 : «., 1588 : 27., 1508 : 30., 1590 : 30., 1000 : ti, 11*01 : ti., 
1002 15., 1000. bécsi béke.
«) 1435 :2. c„ 1588:20. c. 
fi) 1578 : 2., 1593:7., 1507: 10. c.
«) 1510:0., 1000:25. c.
Az önkormányzatot a városi tanács gyakorolta, mely a város­
bíróból s ¡rendszerint tizenkét esküdt polgárból állott. A  városok 
is miként a megyék, résztvettek az ingyenmunkákban, melyek tel­
jesítése hadiszerek szállításából állott. Ami a katonai felkelést 
illeti, akkor indulnak hadba, mikor a nemesség s a várm egye,')
_  i' 1588: 15., 15W: 27., V. ö. Timon : Magy. alkotmány s joglört. 
~  10—757.1.
V I I .
HADÜGY, KÜLÜGY.
Rudolf békéi és a  bosszú búború. Főkapitányok, a lk a p llá — 
n yok, várm egyei kap itán yok, vásárm esterek , porkolábok. 
K irá ly i sereg, várm egyei h ad ak , á lta lán os s részleges fel­
kelés. Városok k a lo n aállltása , Sz lavó n ia  s H orvátország 
honvédelm e. Katonai zsold, hadi szem le, a  kato n aság  be­
osztása. A kato n ák  erőszakosságai. Rend és fegyelem  Ugye, 
élelm iszerszállítás, élelm ezés. A gyúk s b ad l-eszk ö ző k szá l- 
lllása , betegápolás, török foglyok Ugye. A v é g v á ra k  s azok 
fenntartása. B ékeegyezségek , külföldi követségek, h a lá r­
vizsgáló  bizottságok.
Rudolf, ■—■ atyja halála után trónralépve, első feladatának 
tartotta a törökkel való béke megújítását, ami meg is történt 
1576. dec. 25.-én 8 évre. A király Prágába visszavonulva, a 
véghelyek gondozását Ernő főhercegre bízta Magyarországon, 
Szlavóniában pedig Károly főhercegre.1) 1594-ben Ernő főher­
ceg Belgium kormányzója lesz, helyébe a magyarországi had­
ügyek élére Mátyás főherceg, az elhalt Károly főherceg helyére 
Miksa kerül.1 2)
A békét Rudolf 1583 elején isnjét nyolc évre megújította a 
törökkel, sőt az 1591 végén lejáró békét további nyolc évre kí­
vánta megújítani. Azonban e békék ellenére, a törökök a ha­
társzélen majdnem állandóan betörtek, ott raboltak és kegyetlen- 
kedtek, úgy, hogy az ország katonasága ezeknek a többszöri be­
töréseknek kivédésére kényszerült. Ezek a csatározások elmérge­
sítették a helyzetet, úgy, hogy 1591-től kezdődőleg folyik a ti­
zenötéves háború, — mely az 1606-iki zsitvatoroki békében ér 
véget.3) Ez a tizenötéves háború nagyon erős próbára tette az 
országot, a pénzügyi és katonai eszközök előteremtésében. En­
nek tulajdonítható, hogy bár már előzőleg; is, de különösen 
ebben az időben, az országgyűlés nagyon sok katonai célt 
szem előtt tartó törvényt hoz.
Az ország honvédelmének legfőbb felügyelője a király, mel­
lette áll a hadi tanács, mely a had köréire tartozó dolgokat tár­
gyalja. Ha az ország ügyei úgy kívánják a haditanács magyar 
tanácsosokkal is fog az ország hadügyeiről értekezni. Hogy jKi­
dig a magyar felek ügyeiket a hadi tanácsnál mielőbb elintéz-
1) IMS : lő. c.
2) |„ részletesen Istváufíy : Magy. Töri. (l!).‘f—tiül I.
*) Történeti adatokat 1. Horváth : Magy Tört. IV—V. k.
Tessék, két tolmács tartásáról is gondoskodik a király.1) A  nádor­
nak, mint »generális regni capitaneusnak«, a király helyett, — a 
honvédelem fejének hatáskörét az udvari haditanács veszi át, per 
abusum.* i)2) Az egyes kerületi főkapitányok (supremi capitahei), 
egy-egy nagyobb terület végvárai felett rendelkeznek. A főka­
pitány mellett találjuk aJábori Íródeákot (scriba campester), ki 
a katonák számát s a pénz kiadását jegyzi fel 3) A  magyar főka­
pitányoknak, a főhadvezérrel (dux generális belli) érintkezésben 
kell lenni.4) A dunáninneni, dunántúli s felsőmagyarországi fő­
kapitányok a hadi tanácstól függnek. Törvényeink erősen han­
goztatják, hogy a főkapitányságokat be kell tölteni, még pedig 
magyarokkal, amit bizony sokszor hiába hangoztattak; így pl. 
1588-ban az összes főkapitányi tisztségek betöltetlenek. r‘ ) Pálffy 
Miklós, majd Batthyányi Ferenc a dunáninneni részek főkapitánya, 
a dunántúli részeké Kollonich Szigfrid, a felsőmagyarországiaké 
Teuffenbach Kristóf.0) A főkapitányok az alattuk álló katonák 
felett teljes hatalommal rendelkeznek. A főkapitány alatt áll az 
e//Av//)/7d/)//(vice-comes convitatus); ilyen pl. Thúry Ferenc az 
újvári véghely alkapitánya.7 1 A megyék gondoskodnak arról, 
hogy csapataik élére alkalmas kapitányok kerüljenek, máskü­
lönben a főkapitányok, a kevésbé arra valók helyébe, más al­
kalmasabbakat állítanak. .1 iHÍrmc</t/('ikapitáni/ok (capitanei co- 
mitatuum ) a fő és vezérlő kapitányoktól függnek, akik viszont 
tiszteletben kötelesek tartani a megyei kapitányokat 8 ,
A főkapitány jogosult azt a kapitányt, ki a hadhoz tar­
tozó katonát csalárdságból, vagy kedvezésből elbocsájtja — fej­
vesztéssel büntetni. Egyúttal tartozik a magyarok számáraixisár- 
nu'sicrekel állítani (magistri fórig kik felügyeljenek arra, hogy 
a táborban az élelmiszereket pénz nélkül erőszakkal el ne vegyék. 
.1 prof azoknak nem szabad a táborba szállított árúkból részt kö­
vetelniük, vagy díjat szedniük (vectigal), hanem zsoldjukból kell 
megélniük. °l A főkapitányok sokszor visszaéltek hatalmukkal, 
így Teuffenbach Kristóf, a felsőmagyarországi főkapitány Ló- 
nyay Albertnek. Bereg s Úgocsa megyében lévő birtokait, minden 
törvényes eljárás nélkül lefoglalta, melyeket természetesen vissza 
kellett adnia.I0) Az ingyenmunkapénzt a főkapitány a véghelyek 
erősítésére fordítja s arról számot ad. Többször előfordult, hogy 
úgy a főkapitányok, mint a kapitányok az ingyenmunkákat saját
i) iőoíi : :ís. e. 1—:í. s. kük : i:>. c.
L. Orsz. Kml. X. k. 107.
») Iá!«» : 12. C.
«) 1601 : 1. C. :í. S.
*>) 1Ö88 : 6. C.
«) 1 ■>!).•> : 21. e., 1506 : 36., 1606-iki béke befejezése.
i )  1 T)!):» : 10. o., 1606. béke befej.
«) löt).-» : 2.Y c ,  15!K> : Iá  e.
») 1 öt),"» : 21., 10. c., lötMi : 2(>. tv, prófoz a lábori gondnok.
»") lötMi::«. C.
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hasznukra fordították, noha törvényeink szigorúan tiltották.1)
A végvárak katonasága lovasokból s gyalogosokból áll, 
továbbá idegen és magyar elemből. A k irá ly i sereg idegen zsol­
dosoktól állott, még pedig olaszokból, vallonokból, németekből. 
A vallonok főként Vas és Sopron megyékben helyezkedtek el, 
hol borzasztó rablást s fosztogatást vittek végbe.* 2 3*) Gyakran elő­
fordult, hogy az idegen nemzetek hadcsapatai, míg állomásukra, 
vagy kijelölt helyükre jutottak, nagy pusztítást hagytak maguk 
után. Ezért a vármegyék ispánjai vagy alispánjai biztosokat je­
lölnek ki, kik azután ezt a fegyelmezetlen hadat a megyén átve­
zetik. :f) Tekintve, hogy az idegen, zsoldos katonaság oly sok 
kárt okozott az országnak, törvény tiltja, hogy külföldi katonákat 
fogadjon fel a király s szabadságolja őket. Azonban a törvény 
többnyire csak írott malaszt maradt.7 i .
A végvárakban lévő m agyar zsoldos katonaság állandó se­
reget alkot s a király iránti hűségre esküt tett. Jellemző a lovasok 
előnye a gyalogosok felett, hogy a lovasok rendesen kapják zsold- 
jukat. Érdekes Dunántúl elkülönítése, mert itt lovasok helyett is 
gyalogosokat kell tartani. Az állandó katonaság beosztása a ki­
rályt, a főkapitányokat s az alispánokat illeti; a főkapitány elő- 
leges tudta nélkül a katonák a végváraktól nem távozhatnak'. ö) 
Tilos a magyaroknak magasabb zsold1 reményében külföldi urak 
szolgálatába állani, vagy a vértesek, száirrszerijjászok (cataphracti, 
achibuseri ), vagy kozákok közé; hűtlenség vétke alatt. Akik kül­
földiek szolgálatában vannak, azok tartoznak onnan azonnal kilépni.6)
A várm egyei vagy mezei hadakat az országgyűlési rendék ál­
tal megajánlott subsid'iumon vagy dicán toborozták, rendsze­
rint hat hónapra.7) A vármegyei csapatokat az alispánok írják 
össze s tartják számon. A főkapitány Szent György napkor tart 
szemlét felettük. Ezek a katonák a vármegye által választott ka­
pitány és zászló alatt a hadjárat végéig tartoznak katonáskodni.s)
Ha a nemesek és birtokosok közül többnek különböző me­
gyében van fekvősége, úgy az előirt szabályok szerint, mind­
egyik megyébe tartoznak katonákat állítani, még jredig hároim- 
szoros értékbüntetés terhével, melynek lefizetéséig fekvő jószágaik 
elfoglalhatok. A büntetés pénzekről a megyék adnak számadást, 
a p«énzt i>ed'ig közszügségletekre fordítják.<J) A különböző vár­
megyék katonái, különböző vármegyei kapitányok parancsnoksága 
alá is adhatók. A megyei csapatok csak azután vonulnak a harc-
i) 1578:30.. 31. e.
*) 1001 : 30. e.
31 151)7:37. c., Fraknói szerint az idegen zsoldos katonaság kétféle. 
I,. részletesen Orsz. Fnd. X. k. 350. 1.
* )  1000 : 28., 1001 : 2. c.
1578:7. e.,!)., 1503 :10. e.
«) 1505:33., 15!)(i:22. c. ‘
b 1500:0.. 1002 :l  .c .
1578:13, 1505:17. e.
'■*, 1505 :18,20. c.
.)•>
térre, miután a főkapitányok magyar zsoldosaikkal oda kivonul­
tak, s a megjelenés időjétől kezdve, hat hónapon át kötelesek a 
táborban maradni. 1)
1 599-ben a kiállított mezei hadsereg száma i o .o o o . Ebből 
Felsőmagyarország 2000 lovast s ugyanannyi gyalogost, a Du- 
náninneni részek 1900 lovast, ugyanennnyi gyalogost, a Dunán­
túl 700 lovast, ugyanennyi gyalogost, Szlavónia 200 lovast s 
600 gyalogost állít ki. 1602. évre 2000 könnyű fegyverzetű lo­
vast és 2000 gyalogost állítottak ki a földesurak s jobbágyok 
megajánlott pénzéből. -)
Általános hadjárat esetén a főpapok, bárók, mágnások, ne­
mesek, még az egytelkes s címeres nemesek is, az egytelkesjek 
fekvőjavaik, a címeres nemesek nemességük elvesztésének terhe 
alatt kötelesek fegyverekkel, lovakkal, hadi készülékekkel a ki­
rály táborába menni s a hadjárat végéig a király mellett ma­
radni. !)) A nádor s a főkapitány tart az urak s nemesek felett 
szemlét. Ha a király testvérei vesznek részt a háborúban sze­
mélyesen, — a nemesek felkelése épp oly általánosan kötelező, 
még azzal a megszorítással, hogy a felkelők a táborba maguk 
mellé, minden 20 ház után, egy jól felfegyverzett lovast vigyenek. 
A betegeskedők, valamint az öregek, özvegyek s harcképtele­
nek maguk helyett arravalókat küldenek. A szegényebb neme­
sek hárman küldenek egy gyalogost, vagy öten egy lovast, míg 
a többi vagyonosabb nemes lóháton száll síkra.* 34 *} Az általános 
hadjáratot a főhercegek a fővezérrel vagy a főkapitányok útján 
adják tudtuk E  felkelésnél szem előtt kell tartani, hogy az or« 
száglakidkat távolabb eső helyre ne vezessék, nehogy míg ők 
házaiktól távol vannak, azalatt a katonák otthon károkat okoz­
zanak r>) Az urak közül, kinek 50 lovasa nincs-, a vármegye 
zászlaja alá áll. Azok a nemesek, kiknek különböző megyék­
ben vannak fekvőjószágaik, elég ha abban a megyében kelnek 
fel, hol személyes lakásuk van, vagy ahoj a hivataluk van .fi) 
A nemesek nem szállnak szívesen hadba, okul hozzák fel, ha 
ők is táborba vonulnak, csak a harcképtelenek maradnak ott­
hon, no meg ha harcba indulnak is, abban sem sok köszönet 
van .7)
Érdekes a hadseregnek az a része, mely azon csapatokból 
állott, melyet a földesurak részint a személyes felkelés megvál­
tása fejében, részben, mint az általános s részleges felkelések 
jutalékait küldöttek le egy havi időtartamra a megye zászlaja 
alá a királyi táborba. Még pedig eleinte 4 kapu után, utóbb
0 155)7 :«.,«.
*j 155KM5. c., 1(502 : 1. e.
3) 1578:10. c.. 155H5: 2., !., 7. c., 1598 : 20. c.
* )  155)7 : 7.. 1(501 : 5). C.
•r>) 1(501 : 10. c.
1(501 : 11.0.
') 1595): 22. c. 2. $?.
pedig három kapu után egy, puskával felszerelt gyalogost. ')
Részlei/es felkelés esetén csak a veszélyeztetett hely kö­
rüli nemesség volt érdekelve, míg az általános felkelés esetében 
(mindenki. * 2)
A szabad városok adózással tettek eleget katonaállítási kö­
telességüknek, azonban ez az összeg nem' került mindig a ren­
deltetés; helyére. A városok akkor kötelesek hadba szállni, 
amikor a megye, vagy a nemesség. Azonban gyakran kénysze­
rítették őket a kapitányok katonaállításra s árokásásra.3 )
Szlavónia védelemről maga gondoskodik azon szabályok sze­
rint, melyek az ország többi részében irányadók, azzal az elté­
réssel, hogy azokat szükség esetén a bán hajtja végre karhata­
lommal. A szlavón végvárak a gráci haditanácstól függtek. 4) 
A szlavón hadisegélyt házankint rójják ki és szedik be, azon­
ban a török uralom alatt lévő jobbágyok csak az adó felét 
fizetik.5 *)
Petrinja várának fontossága kitűnik abból, hogy ott rende­
sen fizetett, nagyohbszám’ú lovas és gyalogos katonaság van 
elhelyezve. Szlavónia kimerültsége miatt nem képes a várat 
megőrizni, ezért Ferdirónd főherceg gondoskodik a vár vé­
delméről. ®) A kulpai révek őrizetét inkább gyalogosok, mint 
lovasok látják e l.7)
.1 katonai zsold fizetése gyakran egyáltalán nem történt 
meg vagy hiányos volt, úgy, hogy a zsoldosok máskép nem is 
segíthettek magukon, mint hogy ral>oltak, erőszakoskodtak. A 
rendek kérték a királyt, gondoskodjék a véghelyeken, különö­
sen Esztergomban, Kanizsán, Felsőmagyarországon és a bán 
alatt lévő katonák fizetéséről, mert küLönljen elszélednek.8 *) A  gya­
logosok zsoldja 3 frt., a lovasoké 4 fit., ez utóbbiaknak zsoldja 
5, majd 6 frt.-ra növekszik, tekintve, hogy a termények ára is 
felment A rendetlen zsoldfizetés következtében volt olyan ka­
tona, ki két vagy háromi zsold'ot is felvett, míg a másik egyet 
sem. Sokszor az élelmiszereket is pénzfizetés nélkül vették el. ®)
A kamara a főkapitányok számára, a katonák könnyebb 
számontartása miatt a kapuk lajstromát elkészíti. Minden év 
áprf- 1 5Jike körül szelmle van a táborba küldött hadak felett, 
azonban szükség esetén minden időben elrendelhető.10) A hadi 
szemlében elsők a főpapok, bárók, mágnások, utánuk következ­
nek a nemesek és a többi birtokosok. Ezek mind cédulát kap­
F KiOO : 12., 1001 : í). C.
2) 1578 : to. c.
1588 : 15. c„ 151)7 : 17. c.
* '  151)5: Ki., 1(101:7. c., Orsz. Fml. Vili. k. 158. I.
15110 :!).. 151)8 : 88.. 1(101 : 12. e.
«) 151)11: 15., 151)7 : 15.. 1(1. c., 1(101: 81. c.
•) 151)8 : 88.. 1(101 : 12. c.
*) 151)7: II . C.
») 151)5:80, 1511(1: 81.. 151)1): 18., 2(1. C„ 1(100: 10. C„ 1001:8. c.
'«) 1578 :1), 151)7 : 10., 1000 : 4., 1002 : I. C.
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nak, mely szerint állítják ki a katonáikat a szemlére. A hadi 
szemlén mindenki a maga szolgáját, lovát és fegyverét hasz­
nálja. 1 *4) A katonák télen az ellenséggel szomszédos véghelyeken 
nyernek elhelyezést, hogy a szomszéd városokat, falukat s a 
szegény népet megvédjék.2) A jövő-menő sereg a mezőn s a 
táborban száll meg, nem pedig a nemesek, egyházi személyek 
házaiban, falukban vagy városokban.3)
A katonaság a főkapitányoktól kezdve a zsoldos katonáig, 
ott dúlt és fosztogatott, ahol lehetett. A. véghelyek kapitányai 
a nemesek majorjait katonáknak osztogatták ki és a szegény nép 
fölött földesúri jogokat bitorolnak.4) V lovas katonák részére 
legeltetési jogot állapított meg az 1578: 14. c., még a nemesek 
birtokain is. Azonban sok katona csak azért ment ki legeltetni, 
hogy magát jól tartsa, raboljon és a népen ingyen élősködjék. 
Ezért elrendelték, hogy a legeltetés az alispán előzetes tudtával 
történhet csak, a megállapított helyen, nem tovább 30 napnál. 
A kanizsai kapitány ellen panaszkodnak a vas- és zalamegyeiek, 
mivel az tőlük bort, ingó Uo'gokat elvett, sok kárt okozott és 
erőszakosságot követett el. Teuffenbach Kristóf kapitány letar­
tóztatta Sárosmegye alispániát és a katonaságot az alispánok és a 
nemesek birtokaira erővel elszállásolja. A véghelyek kapitányai, 
alkapitányai és a zsoldos katonák a főpapok és főurak pusztáit, 
szántóföldjeit, a hal és vizafogókat, kaszálókat és erdőket min­
den hozott törvény ellenére még 1604-ben is elfoglalták.B)
A táborban a gonosztettek megbüntetésére/td/vmt fr/r/r.síh/- 
tévő kapitányt  (trés iustitiae capitanei) alkalmaznak, még pe­
dig egy magyart, egy németet s egy oiaszt, azzal a kikötéssel, 
hogy magyar katona felett magyar birá rendelkezzék. Az igaz­
ságtévő kapitányok közül, aki nem jár el tisztében, azt a főka­
pitány bünteti meg'/’ ) Teruv.'.zetesen a bűnök nagysága szabja 
meg a büntetést. A falukban barangoló s jobbágyokat sanyar­
gató katonákat bárki elfoghatja. Felakasztással bűnhődik az a 
katona, ki szolgálati ideje letelte előtt, többféle őt meg nem 
illető zsold felvétele után megszökik.7) *
Az élelmiszereknek a táborba való szállítása rendkívül fon­
tos és szükséges, mivel élelem nélkül a katonák kötelsségük- 
nek nem tudnak eleget tenni. Az élelmezés kérdése igen súlyos 
volt a nagy szegénység, a barmok hiánya, a katonák garázdál­
kodása s dúlása miatt- Az élelmezés élén áll a fociéi mező mes­
ter (generális magister annonae), mellette a három élelmező
1) 1595 20., 22., 2:1. c.
2 ; 1590: 2!>. C.
^ lőítn : 5. e.
* )  1578:5., 1(102 20. c.
1578 : 5.. 1588 : 22.. 1590: 10., 12., 1597:30., 11.. 1001:11. A rabló s 
pusztító katonák téliéit felsoroló törvény még: 1595 : 27., 29., 51., 1000 : 20. c.
») 1595:25. e.
7) 1588:7., 1595 : 21., 32. c.
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mester (magister annonae), kiknek dolga kellő időben beszerezni 
a hadi szükségletekre szolgáló terményeket. Az élelmezés simább 
lebonyolítására szolgáltak még az ország különböző részeiben 
•Jhelyezett élelmezési felü(jijelők (praefecti annonae). Az élelem 
szállítására minden megye huszonöt kapu után egy jó kocsit 
vagy szekeret ad, négy lóval, vagy hot ökörrel. Az élelcím- 
szállító napi fuvardip. i tallér, melyet pontosan ki kell fizetni 
az élelmező mesternek. Az élelmet szállító kocsi vámmentes s 
katonai fedezet őrzi a megrablástól. Ha a kocsis fuvarát oda­
hagyva megszökik, ugyanazon büntetésben részesül, mint a tá­
borból elszökött katona 5) Az ország nem képes az élelmezési 
szükségletet ellátni, ezért a király, — tartományaiból hozatja a 
szükségeseket, főleg takarmányt s zabot ~)
Az ágyúkat, hadi vetőgépeket, faltörőket s egyéb hadi­
szereket a városok szállítják. Ha azonban a városoknak ehhez 
nincs elég esejük, az ország többi lakosai elvégzik barmaikkal 
a szállítást, megfelelő ár ellenében. A dögvész miatt a barmok 
száma igen megcsappanj s ezért a király a hiányt a szomszédos 
nszágokbcl pótolja, — hol több ló van s erősebbek is, — hogy 
a szállításban ne történjék akadály.3)
Emberbaráti célokat szolgál az a rendelkezés, mely sze­
rint minden táborban sok embert befogadó közsátrakat kell 
felállítani, hogy abban úgy a magyar, mint az iuegen sebesült 
katonák jó ápolásban részesüljenek. A gyógykezelést a király 
orvosai s sebészei látják el. E  célra »alamizsna« címen az urak 
es nemesek a kamarába minden kapu után 10 dénárt fizetnek. 4)
A véghelyeken, továbbá az azokon kívül lakó nemesség 
török foglyá n«,; elbocsájtása, csakis a kapitányok előleges tud­
tával történhetett, nehogy ennek következtében az erőviszonyok az 
ország hátrányára megváltozzanak.5)
Végtelenül fontosak és nagy jelentőségűek voltak a várak 
és végvárak az ország védelmi helyzetét illetőleg. Az akkori 
hadviselésben egy-jegy jelentős vár elbukása egész országrész el­
vesztését vonta »maga után, mert oda volt összpontosítva minden 
emberi s anyagi erő- Ezt felismerte az országgyűlés is s elren­
delte Kanizsa várának megerősítését és az odavezető út elzárá­
sát.15 ) A véghelyek jó megerősítésére s katonákkal való ellá­
tására szükség van, mert különben a jobbágyok védelem nél­
kül maradnak s kénytelenek lesznek meghódolni az ellenségnek. 
A király a várak erődítésére vonatkozólag a nemességgel ta­
nácskozik. Az erődítési építményekhez s falakhoz szükséges fát 
a véghelyekkel szomszédos erdőkből vágják. Túróé, Árva s I.iptó- *)
b 1505 : 15., ISI., 1307:25., 1508 : 20., 27. c„ 1«0I: 10. 
s) 159« : 25.. 27. c.
a) 1505: 50., 1500 : 27.. 1000 II.. 1001 : 25. c.
<) 1500 : .m c.
•') 150«: 51. c.
*) 1578:28. e.
vármegye végváraihoz szükséges fa kivágása, már nemcsak a 
közelebbi, hanem a távolabbi erdőkből is lehetséges1 ) A job­
bágyok a végbe’vcl: építésén kívül más munkára, fa s egyéb 
dolgok szállítására nem alkalmazliatók. A törvények erősen han­
goztatják ‘’.gór, Kanizsa, Pötöske (Pölöske), Egerszeg, Kapor- 
uok, Zalavár, Kéménd, Zcchysziget (Szécsi sziget), Nemphti, 
Szent-Grót, Szemenye, Alsó-Lendva megerősítését, mint amely 
várak igen rossz állapotban vannak, bár megvédésük igen fon­
tos.i) 2) Gyakran előfordu' hogy idegen nemzetiségű kapitányok 
váraikat feladják, az ilyenek hűtlenség vétkébe esnek s asze­
rint bűntetteinek.3)
Az ingyenm unkák  voltak azok az eszközök, melyekkel a 
végvárakat megerősítették s kijavították.4)Az ingyenmunkákat 
a király hadi és magyar tanácsosainak meghallgatása után ha­
tározza el s osztja be. 1578-ban az ingyenmunka minden kapu 
után évente 12 napot tesz ki kézi és igásmunkával, amit azután 
a nagy nyomorúság miatt 6 napra szállítottak le.5) A szabad 
városok ingyenmunkája abban áll, hogy a hadiszercket s ágyú­
tat a táborba szállítják.
Dunántúl végvárai ingyenmunkáikkal :fl)
G yő rh ö z :Pozsony, Győr s Moson megyéket rende'ik azzal 
a feltétellel, ha Újváron nagyobb erődítésbe fognak, Pozsony 
niegyenek Dunán innen eső része Újvárhoz dolgozzék. Újvár 
tényleg épül s ezért már 1602-ben Győrhöz még az évári fekvő- 
jészágokat rendelik. — Komáromhoz /saját megyéje szolgál­
tatja az ingyenmunkát. — P á p á h o z : 1 578-ban egész Sopron 
megye, — senkinek a fekvőjószágát sem kivéve, — teljesíti az 
ingyenmunkát, 1602-ben Kemenesalja, Vas megye egy része, 
1604-ben egész Sopron megye, kivéve Nádasdv Ferenc árvái­
nak fekvőjószágait, amelyek Sárvárhoz  és Hétesi Pethe Márton 
kalocsai érsek Sopron s Vas megyében lévő fekvőségeit, me­
lyeket Keszőhöz engednek. Veszprémhez: Veszprém megyét s a 
törököknek adóeó szomszédos alattvalókat, később még Zala 
megyének a Lesencze folyón túl eső részét rendelik, kivéve a Sü­
meghez tartozót. Sümeghez: tartozékai. Légrádhoz:Muraköz szol­
gáltatja az ingyenmunkát s Zrínyi gróf fekvőjószágai.Kanizsához: 
fennhagyják Vas s Zala megyéket egészen s Somogy megye 
még megmaradt részét, kivéve Zrínyi fekvőjószágait. Palotáihoz: 
előbb Fehér megyét majd 1602-ben Zala megyét s Légmann 
János járását rendelik. Esztergomhoz, Xiseg rád h oz : Pozsony, 
Pars s Trencsén megyéket írják. Kiskom árhoz  Somogy me­
gyét. Keszthelyhez, Körmendhez, Szent-dróthoz saját tartozé-
i) 15!« : 2„ 15% : 51., K100 : 17. C.
Sj 15!)7 : 15. c.
3) 15% : 54., K101 : 2!). e.
«) K iü l : 55. e.
3) 1588 : 18., 1508 : 28. c.
«) 1578:27., 1(102 : 11., K101: 8.
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kait rendelik. Egervárhoz s Kapornokhoz  Vas inegye negyedik 
járása szolgáltat ingyenmunkát, később Z alavár  is ide tartozik. 
Peleskéhez:Vas megye harmadik járását rendelik.Szenlggörgg- 
ix'trhorZala megye és Légmann János szolgáltat ingveniniinkát. 
Székesfehérvárhoz Mosom Sopron, Komárom. Győr megye s 
Vas megyéből Egerváry Mihály járása.
A Dunántúlnak magyar kézen fekvő területén 22 végvárat 
falálunk, de ennek a számadatnak nincs állandósága, szinte had- 
járatonkint változik. Érdé;:''". hogy a török hódoltság alatt lévő 
megyék is szolgáltatnak ingyenmunkát, így Kiskomárhoz Somogy 
megye s Palotához Fejér megye, továbbá Veszprémhez a tö­
rököknek adózó szomszédos alattvalók. Kanizca vidéke fontos te­
rület, mely a legtöbb végvárral van megrakva s törvény is külön 
rendeli el, hogy a Rába folyó átjáróit s gázlóit őrizzék s a kö­
zelebb fekvő erősségeket: I’ö’.öskét, Kéméndet, Nemphtit, Zéchy- 
szigetet, Szemenyét, Alsó-Lendvát erősítsék meg 1) Ezen végvá­
raknak azonban ingyerlrüunkát nem rendeltek. A végvárak döb­
beni számához ez utóbbiakat hozzáadva 28-as számot kapunk.
Eelsömaggarország v é g v á ra i:
Szatmárhoz rendelik Ugocsa megyét s Szatmárnak három 
járását, 1604-ben már egész Szatmár, Ugocsa s Bereg megyét. 
Várad hoz Bihar, Közép-Szolnok, Mármaros, Kraszna megyéket. - 
írják. — Damasdhoz s Várhoz Esztergommal s Visegráddal tar­
tozik Pozsony, Bars s Trencsén megye ingyenmunkája. Évsed 
várához 1 578-ban Szatmár megye negyedik járását és Szabolcs 
megye két járását; kivéve a Kisvárday Mihály fekvő jószágait, 
melyeknek jobbágyait K isvárda  számára tartották fenn — rende­
lik; 1602-ben már csak Szatmár megye negyedik járását, 1604- 
ben Báthori István fekvőjószágait. — Kálióhoz előbb Ung s 
Bereg vm., 1604-ben már csak Szabolcs vm. van írva, kivéve 
Forgách Zsigmond Szent-Mártonhoz tartozó fekvőjószágait. —• 
Tokajhoz  1 578-ban Szabolcs megye két járása, Zemplén vm. s 
Debrecen város szolgáltat ingyenmunkát, 1602-ben Zemplén vm. 
három járása s Ung vm. — Egerhez  tartozik Heves, Borsod, 
Pest, Külső Szolnok vármegyék, Polgárdi s Szent Margita vá­
rosok ingyenmunkája. — Szénámhoz  1 578-ban Abaujvár, Torna, 
Szepes, Sáros megyéket, továbbá Eperjes, Lőcse, Szeben, Bárt- 
fa ingyenmunkáit rendelik; 1602-ben már csak Szepes s Sáros 
megyét, valamint Gömör vm. felét; 1604-ben Szepes s Sáros vm. 
van kijelölve az ingyenmunkára. — Putnokhozslluloghoz  Gö­
mör vm. megosztott munkáját írják. — Sírokhoz  meghagyják a 
régóta ezen várhoz tartozó jobbágyokat, kik megelőzőleg K áva
1) 1001: 2!). c.
s) Közép-Szolnok vm. a mai Szilágy m. északi nagyobb részének fe­
lel meg. — Kraszna vm. Szilágy m. déli fele. — Zaránd vm. Arad s 
Hihar vm. közi elnyúlva Hunyad vm. északnyugati részéi is magába 
foglalta. (L. részletesen e megyéket Lukinieb : Krdély tér. váll. (láö-lll?. I.)
()1
s Oroszlánkit várához tartoztak. -  Ónodhoz egész Abauj vár­
megyét rendelik Zemplén egyik alsó járásával. Fülekhez és 
Széesényhez egész Nógrád vni. szolgáltat ingyenmunkít. Később 
Nógrádinegyét egészen Széchenyhez írják s Fülek kapja Hont 
vm.-t. — Diósyijör ingyennumkáját Borsod s Torna vm. szol­
gáltatják. iXóf/n'tdltoz, I)ré</elt/hez s Falán kő hoz 1602-ben Zó­
lyom; 1604-ben wzgy Hont vm.-t rendelik. — Kékkő és Dévény 
Túróc vm. ingyenmunkáját kapja; 1604-ben már Kékkő, Árva, 
Dévény Lipbc vm.-t kapja. -  ( '¡várh o z  Nyitni vm.-t utasítják. 
Hatvanhoz egész Heves s Túróc vtn.-t írják. Gyarmatot Hont, 
Árva, Liptói vm. látja el. — Kassa a maga munkáit önmaga; 
számára s a város javítására használja fel. — Á Szent Henedeki 
várat, Kistapohsányt ,Ozótyomot saját tartozékaik látják el, úgy 
szintén U betel és Hreznóbányát. Besztercebánya kijavítására 
a maga és a királyi kamara jobbágyait rendelik. — Xyi f  rához, 
Kom jáhhoz es Sárámhoz Trencsén s Nyitra megyék munkáit 
hagyják fenn, kivéve a nyitrai püspökség fekvő jószágait, me­
lyekből a jobbágyokat a nyitrai vár kijavítására kell alkalmazni. 
Véyleshez Liptó vnn. dolgozik. — Bakabányához  írják Túróc 
és Árva megyéket, mely városnak a megerősítését, ha elvégez­
ték, az említett megyék megint Újvárhoz dolgoznak. — Kor- 
ponáihoz rendelik Hont és Nógrád megyét, kivéve az esztergo­
mi érsekség és káptalan fekvőjiószágait. — Hozókot az ingyen­
munka pénzekből segítik. Zólyom vm. a maga munkáit egészen 
Zólyom, valamint Szászi, Olcsóvá, /.latina, Kozolnik  kastélyok 
kiigazítására fordítja.
A Felvidéken 39 megerősített várat találunk s 4 olyan 
kastélyt, melyet ingyenmunkával erősítenek meg (Szászi, (flcsva, 
Zlatina, Kozolnik). A Felviúek végvárainak száma jóval nagyobb- 
a Dunántúlon találtaknál. Ennek az a magyarázata, hogy a Du­
nántúlnak körülbelül a fele török uralom alatt volt. míg a Fel­
vidék nagy része magyar kézen s így főleg ennek megvédésére 
fordítottak nagy gondot. Ezt mutatja az is, hogy pl. 1578-ban 27 
felvidéki s csak 6 dunántúli várhoz rendelnek ingyenmunkát. Ér­
dekes itt a Felvidéken, hogy több várost rendelnek ki ingyen­
munka végzésére, így: Debrecent Tokajhoz, Szendrőhöz Eper­
jest, Lőcsét, Szebent, Bártfát. Itt is kényszerítenek török ura­
lom alatt lévő megyét ingyenmunkára, pb Egerhez Best vm.-t.
Volt az országos kö/munka mellett még m eyyei inyyenm unka  
is. pl- ¡mikor Nyitra vm. 1596-ban Nyitra városát saját költsé­
gén fallal öveztette, egyszerűen elrendelte, hogy a járási szol- 
gabírák az építés tartamára elegendő igát szolgáltassanak a 
közszállitásra s más kisebb munkákra. Más megyék vízszabá­
lyozásra, útépítésre vették igénybe a jobbágyok munkáit, mely­
nek tartama nem is volt megszabva.’ ) 1
1) Corpus slalutorum. IV. rész 78. I. (1,̂  Acsády : A magy. adóz. lóri. 
e. müvének a közmunkáról szóló reszel 117-121.1.
Szlavóniai vá ra k : Petrinja, Kapronca, Hrasztovica, Litho- 
vanicz, Berkisevica, Poganec, Pletter, Jazka, Zamobor, Spa- 
nyagrad. Érdekes, hogy ezen végvárakhoz ingyenmunkát telje­
síteni legtöbbször városokat, vagy épen várakat rendelnek ki. 
Szlavóniában az ingyennrunka igen erős, évente 15 napot tesz ki.1)
A kütiigiji politika  vagy békét, vagy sikereket igyekszik el­
érni követségek, szerződések és levélváltások útján. A külügyi 
tervezgetésekbcn s szövetkezésekben nevezetes eszközök a ki­
rályi család' házasságai- Rudolf is, hogy Magyarország s Erdély 
közt a kapcsolatot szorosabbá tegye, megígéri Báthory Zsigmond- 
nak, hogy nagybátyjának Károly főherceg egyik leányának ke­
zét számára biztosítja.* 2) Az udvar külügyi politikája főként a 
pápai s spanyol udvar felé irányul, hogy azoktól segítséget 
kapjon.3 i Az 1596-os országgyűlés VIII. Kelemen pápához fel­
iratot intézett, melyben a nemzet háláját fejezi ki segítségéért s tá­
mogatását kéri továbbra is .4 *J Külügyi szempontból fontos a .  
Báthory Zsigmonddal kötött békeegyezség. Ennek fontos pontja, 
hogy ha Báthory s utódai meghalnak, Rudolfra száll Erdély s 
ebben az esetben a király vajdát nevez ki annak élére 3) Nagy­
részt ezt az egyezséget erősíti meg az 1606-iki béke Bocskayra 
vonatkozó- része. A zsitvatoroki béke igen jelentős, már abból a 
szempontból is, hogy nem a magyar követek mennek török 
földre, hanem a törökök jönnek hazánkba. A király s szultán 
egymást kölcsönösen császárnak nevezik, foglyaikat kicserélik. 
A békét 20 évre kötötték.
A határokon elkövetett gyilkosságok, erőszakosságok és sé­
relmek elintézésére szolgálnak a luitárkiigazitó bizottságok. Aus­
tria, Styria, Morvaország s Lengyelország határaira küldött bi­
zottságok külügyi ténykedést fejtenek ki ezáltal. Különösen sok 
baj van a vasmegyeiek s ausztriaiak közt, továbbá Szepes, Sá­
ros, Liptá, Trencsén s Lengyelország közt. Az ilyen bizottság 
élén áll egy főpap, mellette több világi úr s a fiscus nevében 
kiküldött királyi ügyek igazgatója.6) Egyébként a békealkudo­
zások s egyezkedések a király jogkörébe tartoztak. Ez kitűnik az 
1596:60. c.-ből, melyben a rendek a lengyelekkel kötendő bé­
keegyezkedésre a királynak személyére szóló felhatalmazást küld­
tek. Azonban a rendek szükségesnek tartják, hogy Lengyelor­
szágba közülük követeket küldjenek, vagy legalább is a békekö­
tés ügyét Prágában a magyar tanáccsal intézzék. A rendek a 
kancellárt, a váradi püspököt, Istvánffy Miklóst, Révai Feren­
cet, Forgách Simont, Joó János kir. személynököt s Náprágy 
Demeter egri prépostot küldik a királyhoz, hogy azok közül vá­
lassza ki, kiket kíván követségbe küldéni.
1) Orsz. Fml. IX. 582-83. I. Ili I. részletesen az egyes várakhoz ren­
delt ingyenmunkákal.
2) 1595. VI. decr. 1. c.
s) Orsz. Hml. XII. 30. I.
4) Orsz. Fml. Vili. k. 210. I. Fzen leliral kivan adva Katonánál, llisl. 
■ Crit. XXVII. 250-21)2.1.
b )  1595. VI. decr. 2. c.
«) 1578 : 18. c., 1582 : 0. c., 1590 : 17., 00. c. L. részle lesen a Föld és a népe 
c. fejezetben.
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ADÓ ÉS PÉNZÜGY.
Udvari s m agyar k am ara . Föklncslárnok. Adó kiróvó, adó­
szedd, (őpénziórnok, szám vevő. A m egszavazott adók. n a g y ­
sá g a  sa z  adóbefizetések Időpontjai. Az adózók (elsorolása. 
Az ad ók irovás m ódja s az adószedők visszaélései. Az In­
gyen m u n kák pénzügyi része. Sz lavó n ia  ad ó- és pénzügye; 
a  töröknek hódolt term elek. A m agyar és a  len gyel pénz;
a  pénz értéke.*
A pénzügyi állapotok a XVI. század végén és a XVII. szá­
zad elején nagyon ziláltak voltak. Majdnem minden országgyűlés­
nek legfontosabb feladata volt az adók megszavazása. Ennek mér­
tékével a király sohasem volt megelégedve, azokat mindig ke- 
veselte, amint az kitűnik az 1583-ik évi III. decretum befejezési 
záradékából, de az 1603:2. tc.-ből is. Az adókivetéssel és besze­
déssel megbízottak rendetlenül és hiányosan tettek eleget a kö­
telességeiknek, de ezenkívül el sem számoltak a behajtott ösz- 
szegekről, úgy, hogy számos törvényt kellett hozni az elszámo­
lásra, mely igazolja, hogy a pénzbeszedők a pénzzel visszaélé­
seket követtek el.
A pénzügy, mint »vegyes« ügy (negotia mixtaj idegen be­
folyás alatt állott, ügyeit az u dvari kam ara  tárgyalja. Az udvari 
kamara Rudolf alatt kétfelé volt választva, egy része az elnökkel 
Prágában volt, ez az u. n . »anwesende Hofkammer«; más része 
az alelnökkel Becsben, az u. n. »hinterlassene Hofkammer«. Noha 
a két kamara egy Hatóság volt, a bécsi mégis suborddnálva 
volt a prágainak, olyasféleképpen mint a szepesi a pozsonyi 
kamarának.1) .1 m agijai' kam ara  (camera Hungarica is kétfelé 
működik, Pozsonyban s Kassán, az országgyűlés tárgyában vélemé­
nyüket kikéri a bécsi udvari karúira. A kamara lassan elfeledte, hogy 
pénzügyi közeg s beavatkozott a közigazgatásba és igazságszolgálta-, 
tásba is. A pozsonyi s kassai kamarák (camerae Posonii et C'assoviae) 
mindegyikének élén áll a kamaraelnök (prefectus camerae), rend­
szerint papi ember. Ebben az ügyben is változást hoz a bécsi bé­
ke, mely szerint ezután az elnöknek magyarnak s világinak kell 
lenni.'2'' A magyar kamara működése nem folyt kielégítő mö- *)
1) Orsz. Emi. X k. 111. 1. l.r»(>!): 38. e.
*) ltiOO l l . c.  KíCMi: 5. c. Orsz. Emi. IX. k. II. 1. Nem minden érde­
kességet nélkülöz az a lény, hogy a hagyományos szepesi kamara el­
nevezés helyeit törvényeink kassai kamarát emlegetnek.
tu
dón, sokszor előfordult, hogy minden törvényes eljárás ellenére 
s annak mellőzésével egy-egy nemes fekvőjószágait elfoglalta, 
hiába hozott az országgyűlés szigorú büntetéseket ezen kihágá- 
gásokra. Sőt a kamara hűtlenségbe esés bűne miatt számos 
nemest jx'irbe fogott, hogy ilyen módon birtokaikhoz hozzájus­
son.1) A  fiscus, a királyi kincstár szolgálattevői s tisztviselői 
is a kamarának tartoznak számot adni, haláluk esetében örö­
köseik. A magyar kamara élén áll a/őA’f7/r.s7á/7toA'(thesaurarius 
generalis, |)erceptor proventuunr regiorum, praefectus), kit a ki­
rály nevez ki, mellette tanácsosok vannak, akik közül többeket 
látunk kirendelve biztosokul, számvevők mellé, hogy azokat el­
lenőrizzék. Kirendelik, hogy a kincstárnok magyar s világi férfiú 
legyen, a királyi s koronái jövedelmekre ügyeljen fel s ne avat­
kozzék be Magyarország kormányzásának semmiféle ágába.i) 2) 
A kapuk számbavételét rendszerint a (dicator) adóki róná végzi, 
— kit a király nevez ki a vármegyei birtokosok közül, — a 
szolgabíróval s egy előkelő nemessel. A vármegyékben adószedők 
(perceptores) maguk az alispánok, ha nem vállalnák, akkor a 
megye választ alkalmas embert. Fizetésük annyi, mint az adó- 
kiróvóké, havonta kisebb megyében 25 frt., nagyobb megyében 
50 frt.3) A vármegyei pénztárnokok három kijelölt fő/)én:lárnok- 
nak  (generális jrerceptor) adják a beszedett összegeket. Főpénz- 
tárnokok: D.unántúl Joói László, Dunán innen Bossány Boldizsár, 
Felsőmagyarországon Kékedy György 1603-ban. A főpénztárno- 
kok is minden adókivetésnél változnak, mint egyáltalában az 
egész adlóbehajtó gépezet. A dunántúli íőpénztárnoknak legki­
sebb a fizetése, havonta 40 frt. és öt lovas zsoldja, vagyis még 
25 frt., a másik két főpénztárnok fizetése évente 500 frt. és még 8 
lovas zsoldja, azaz összesen 340 frt.4 *) A főpénztárnokok mellett,, 
mintegy ellenőrző szerejiet visznek a szánwci’ök (exatores ratio- 
num); Dunántúlra, Felvidékre, a Dunán innen eső területre két- 
két számvevőt küldenek, kiknek egyike mindig püspök'.6) Az adó­
zásra befolyt összeg nem jut mind a kamarába, egy részükön 
főkajntányok mindjárt zsoldosokat fogadnak s úgy számolnak 
csak el.
Korunkban nem volt állandó adó, s ezzel kapcsolatban hi­
ányzott az adót behajtó rendszeres szervezet is- A megajánlott 
adó rendszerint egy vagy két évre szól s így a minden alkalomra 
külön előkészített szervezet állandó képet nem mutat, az adó 
megszűnésével a szervezet is megszűnik, hogy új alakulatnak 
adjon helyet.fi)i) ir>!)8:30. c. HMM : 18. c. V. ö. Acsády: Pozsonyi s szepesi kamara lí). I. s Orsz. Kml. X. k. 102. 1.s) 1.107 11., HMMÍ: 5. e.
3) 1.178 : lí., 1.10IÍ: 0. 12., 1.107 : 11., 1.100 : (».. 1003: .3. C.
b HiDí): 17., 1003:3. e.6) 1003:1. r.c) V. ö. Acsády : A magy. adózás tört. 28—31. I.
fi.')
1578-ban a rendek minden kapu után 2 frt.-t szavaztak meg, 
még" pedig két évre. A  zsidóikkal és anabaptistákkal kétszeres 
adót fizettetnek, hogy mielőbb kiköltözzenek az országból. 1582- 
ben a megajánlott adó »ingyen segély« címén kapunkint megint
2 írt. 1583-ban a rendék megállapítják, hogy a király részéről 
a bajok megszüntetésére ajánlott módok csekély orvosszert tar­
talmaznak. Mégis két éven át minden évre, minden kapu után
3 frt.-t szavaznak meg. Kijelentik azonban, ha a király nem gon­
doskodik régi szabadságuk teljes visszaállításáról, jövőre az adót 
nemi fizetik. Noha a király, a rendek kívánságait nem teljesítette, 
mégis egy, évre 1 588-ban megint 2 frt.-t ajánlanak meg. Ebben 
az évben rendkívüli adó kivetése is történt. A király helyette­
sítésében az ország kormányzását ellátó Ernő főhercegnek ka­
punkint 40 dénárt, a jövedelmek és véghelyek megvizsgálá­
sára kiküldött biztosoknak 10 dénárt szavaznak meg. A ka­
mara biztosoknak 4.000 frt.-t kölcsönöz, mivel az adók 
csak ezután folynak be.1) 1593-ban súlyosabb lesz a kivetett 
adó, tekintve a török háborút: 2 írt.-ról 3 frt.óra szökik fel.
Ugyanez évben az anabaptisták 12I s a zsidók 20 dénárt fizetnek 
fejenként. A török háború 1 595-ben már nagy mértékben folyt, 
tehát több katonára is volt szükség- Ezért a kirótt adó 1595 ápr.- 
tól nov. végéig, tehát 8 hónapra 9 frt., még azzal a megha­
gyással, hogy a faluk elpusztulása és felégetése folytán a ka­
pukat igazítsák ki. Ez évben nemcsak hogy az adót háromszo­
rosára emelték fel, hanem még a nemesekre is terheket rónak, 
még. pedig 6 frt. fizetését saját zsebükből. — 1595-ben az álta­
lános kivetett adó szintén 9 frt., amelyhez még hozzájön a ne­
mesek által megajánlott 9 frt. Az anabaptisták s zsidók minden 
hónapban 50 dénárt fizetnek.-) 1597-ben pénz-megajánlás he­
lyett az ország összes lakói tíz kapu után 3 lovast s ugyaneny- 
nyi gyalogos kiállítását szavazzák meg, melyekre való költsé-
' gek' felét a földesúr, felét a jobbágy viseli.3) 1598-ban az adózás 
új fajtáját látjuk; minden ház (domus) után fizetett adó, 1 frt. 
s most már ez az adózási mód' Rudolf uralkodása végéig életben 
is miarad. — 1 599-ben ismét emelkedik az adó, még pedig 
U 2 írtára; a nemesek }/i frt.-t fizetnek. 1600— 1601-ben 1 frt.-t, 
1602. s 16031-ban ismét 11 frt.-t, mely összeghez jön minden 
esetben még a nemesek által fizetett 1/2 frt. A súlyos adózáshoz 
i(x>2i-ben egy új adó jött, még pedig búza és zabadó; minden 
kapu után egy nagyszombati véka búzát s ugyanannyi zabot kel­
lett beszolgáltatni.4! A megsebesült és beteg katonák ápolására 
alamizsnaképpen a nemesek minden kapu után 10 magyar dénárt 
ajánlanak meg.5)
A felsoroltakból megállapítható, hogy nevezetes változások 
történtek az adózás terén az eddigi állapotokhoz képest.: 1) És
>) 1378 : 1., 1.378 : 21. c. 35. 1582 : 1- 1383 : 1., 1388 : 12., 13. c.
2) 131)3 : 3.. I„ 11. c., 131)3 : 3., 10. c., 131«): 3., ti., 28. c.
3) 131)7:2., 1308:1., 3.
*) 1308: I., 3., 131)1): (>. 1000:3.,!), 1001 :2.,30„ 1002: 2., 3.
<■) 1300 : 30. e.
üli
pedig a kapu szerinti adózás átváltozott ház utáni adózássá, ami 
tehát több adózásra nyújtott alkalmat, tehát az adózás súlyo­
sabb lett. 2) Az adózás nem csak a jobbágyokat terhelte, ha­
nem kiterjedt a nemesekre is és ez meg is maradt terhűknek 
minden nemfizetési jog hangoztatása mellett is. 3) A nemest 
személyes felkelés, mely azelőtt a nemesek kizárólagos privilé­
giuma és kötelessége volt, lassankint megszűnik, mert belátják 
a rendek annak haszontalanságát és céltalanságát, de azért is, 
mert a nemesség is kényelmesebbnek találja, hogy a személyes 
felkelés fáradalmait pénzen váltsa meg.
Az adók beszolgáltatása rendszerint tavasszal és ősszel tör­
ténik, évente két határidőben. Az adóbeszolgáltatások határideje: 
1578 s 1582-ben Szent György és Szent Mihály napja; 1588-ban 
Szent György s Szent Lukács; 1596-ban s 1599-ben Szent György 
s Kér- Szt. János (egyik nyárra, másik tavaszra esik); 1600-ban 
Pünkösd ünnepe és Szt Jakab napja (egyik tavaszra, a másik 
nyárra esik megint); 1601. Szt György s Kér. Szt János; 1602— 
1603. Pünkösd' ünnepe s Szt. Jakab apostol napja.
A  nemesség adózása lassankint tért foglal, noha még erősen 
hangoztatja a nemesi előjogokat. Az eddig többnyire adómen­
tességet élvező oláhok, rácok, ruthének jobbágy módra adóz­
nak, míg a zsidók s anabaptisták fejenkint, hogy mielőbb az 
országból kiköltözzenek. A királyi fekvőjavak sem mentesek az 
adózástól, kiemeli a törvény az óvári fekvőjavakat, melyek szintén 
adókötelesek, noha az óvári kapitány ellenezte. A  városok is 
adóztak a rájuk kivetett taksákkal, mivel az országos védelem 
reájuk is kiterjedt.1) Az 1593-ban megszabott adó szaporítását 
a rendek azzal is gyarapítani kívánták, hogy a király ígérete 
szerint a saját kincstárából is fizessen hozzá. De ez csak óhaj 
maradt. Adóznakra  király, az összes egyházi s világi fekvőjó­
szágok. amennyiben a jobbágyok részeit illeti, az egytelkes 
nemesek; a zsellérállományokká átváltoztatott földesúri birtokok; 
a birtokos s birtoknélküli címeres nemesek; a házzal bíró' mene­
kültek; a király tiszti szolgálatában állók, kiknek birtokuk nincs; 
a király vagy más nemes szolgálatában álló nemes; az újonnan 
felépült s benépesült falvak; malomtulajdonos molnárok; házzal 
nem rendelkező favágók s szénégetők; főispánok, alispánok, szol- 
gabírák; bojárok s külföldi kereskedők; birtoknélküli jüébáno- 
sok s hitoktatók, apáturak, prépostok; oltárigazgatók; főespere­
sek; káptalanok; a tizedet élvező egyháziak, kiknek birtoktok; 
nincs; szerzetes s szerzetesnői kolostorok; a 13 szepesi város, 
valamint a lengyeleknek elzálogosított jószágok, mert a védel­
met is élvezik. Nem adóztatják a falusi bírák házait, az iskolá­
kat, az egyházakat, a korcsmákat, melyekben az urak borát 
mérik, az alamizsnából élő szegények s nyomorultak házait. 
Méltányos az a rendelkezés, mely szerint a vagyonosabb job-
1 1.->S,X: 17., 1 :>!•.'! : l„ Iái«:,'»., 1507 : 17. C.
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nagyok s zsellérek segítik a szegényebbeket.1 )
Az adókiróvás alapjai a kapuk voltak, 4 jobbágyház, vagy 
12 zsellérház tesz ki egy kaput. Ezek azonban természetszerű­
leg változtak, mert az adózó jobbágyok száma is változott, ré­
szint a dögvész s ragályok, másrészt az ellenség pusztítása miatt. 
De az is előfordult, hogy némely helyen a jobbágyok száma 
növekedett. Az adókivetésnek, tehát ezen körülmények figye­
lembevételével kellett történnie. Az országos jövedelmek ügyei 
az évnegyedes tanácsban voltak megvitatva, a király részvételével. 
A határozathozatal és tájékozódás szempontjától elrendelték, 
hogy anyaggyűjtés végett biztosok menjenek ki a helyszínre, 
hogy a jövőben a bevételeket milyen módon lehessen jobban 
kezelni s felhasználni? A biztosokat négy területre nevezték ki:
1) itengermelléktől a Dráváig, 2) Drávától a Dunáig, 3) a Du­
nától Liptó megyéig, 4) Liptó megyétől Erdély határáig. Ebbe 
a bizottságba Szlavónia is választ tagokat. Az adókiróvás befe­
jeztével a lajstromokat a vármegyén kiigazítják s megyei pe­
cséttel hitelesítik.* 2) Az adószedők (exactores) a pénzt, az ország 
légy részébe kinevezett a dühévé vők s kiadók (perceptores et 
erogatores) kezébe adják a hiteles lajstromokkal együtt 1593-ban. 
Ezek a biztosok követek útján érintkeznek, akiknek fizetéséről 
a biztosok gondbskodnak 500 frt-nyi fizetésükből. A kiküldöttek 
az év végével a királynak tesznek számadást, ha pedig elszá­
molni nem tildámnak, fekvőjószágaikat el lehet foglalni.3) A  szám­
vevők (exactores rationum) vannak 1 597-ben megbízva yzzal, 
hogy az adót az adószedők elszámolják nekik. Három számvevő 
bizottság; van kinevezve, még pedig Dunántúlra, Dunán innnenre 
s Felsőm agyarországra egy-egy. Leszámolási helyek1: Lelesz, 
Nyitra s Szombathely. Mindegyik bizottság mellett ott kell lenni 
egy, a magyar kamara által kiküldött tanácsosnak is.4) 1598-tól 
kezdve az adózás már nem kapuk, hanem házak (domus) szerint 
történik, ami bizony új. súlyosabb terhet jelentett. A házak 
számbavétele, a lajstromok elkészítése s az adók beszedése után 
az összegyűjtött összeg két magyar biztos (duó commissarii 
Hungari) kezébe kerül, kiknek egyike főpap vagy mágnás, a 
másika nemes. ■’) Akik a számbavételt végzik (az adókivető, a 
szolgabíró, egy előkelő nemes), azok minden faluban s mező­
városban a házak számáról a bírónak ingyen cédulát adnak. A 
nemesség azon tagjait, akik pénzbeli adózás helyett lovasokat 
állítottak ki, a vármegyei alispán írja össze s a lajstromokat a 
kapitányoknak megküldi. 1599-ben az adót minden megye külön 
pénztárnoka (perceptor) szedi be s azt a kijelölt számtartók 
(asservatores) kezéhez juttatja. Az esztergomi érsek nemeseit,
1 159:i (>,, 1505: 1„ (>., 8., ÍL 10., 11., 1507 : 18., 1508 : 15., 1500 : 15. c.
2) 1578 : :i., 25., 1588 : 10., 1503 : 7. '
1503 : 8., 10., 12.. 13. c.
9 1507 : 11. c.
8) 1508 1
«'mennyiben nem armalisták vagy címeres nemesek, — az alis­
pánok írták össze, nem pedig az előbb megjelölt közegek. ') 
Mindezen intézkedések ellenére is megtörtént, hogy némelyik 
vármegye nem szolgáltatta be az adókat. így 1601-ben megál­
lapítást nyert, hogy megye az elmúlt évre adót egyáltalán 
nem szolgáltatott be, aminek megvizsgálását elrendelték. Ugyan­
csak 1601-ben az adóbeszedés körüli méltányosságot írja elő az 
országgyűlés Zala vármegyénél, mert Kanizsa elvesztése után 
teljesen elpusztult.* 2) A nemesek a taksájukat nem a kamarába 
adják, hogy előjogaikr a sérelem ne essék, hanem az ország 
három részébe kijelölt uraknak, kik kötelesek a kamaránál tar­
tózkodni s vigyázni arra, hogy a kapitányok a kapott összegeket 
katonák félfogadására fordítsák. A kamarához rendelt személyek 
(cameris adjunctae personas) fizetése 300 frt.3)
Míg azelőtt a beszolgáltatott jövedelmeket s összeget a 
király arra használta fel, amire akartja, s ha a pénz elfogyott, 
újabbi adiómegszavazásra került a sor, — most már az ország' 
gyűlés is arra törekszik félénk lépésekkel, hogy a megszava­
zott pénzt meghatározott célokra fordítsák s ne használják el 
feleslegesen s haszontalanul.4) Bizonyos azonban, hogy a fel­
használt eszközök gyengék voltak, mert a visszaéléseknek so­
rozatos áradatát nem tudták megfékezni, mit igazol a nagy­
számú meghozott törvény tartalma. Az alispánok, szolgabírák is 
visszaéltek sokszor hivatalukkal, mert a kezükhöz befolyt adók­
ból gyakran maguknak bizonyos összegeket megtartottak díjuk 
fejében, noha a törvény hangsúlyozza, hogy ingyen tartoznak 
szolgálni.5 *) A rendek 1600-ban is panaszolják, hogy az alispá­
nok s szolgabírák az adóbehajtások körül hanyagok, a beszedett 
pénzt maguknál tartják- Ilyen esetekben a fizetés háromszorosában 
marasztalják el őket.5)
Az adófizetés természetesen ebben a korban is kiváltotta az 
arra kötelezettek ellenállását, melyet a törvények leküzdeni meg- 
’•ísérlettek. A földesurakat háromszoros büntetésben marasztal­
ják el, ha az adókivetőt a falukba vagy a mezővárosokba nem 
engedik lre. Az adóbehajtásnak ellenszegülők büntetését súlyos­
bítják 1599-ben, mert a büntetést hatszorosra emelték, sőt ha 
valaki a főispánt, vagy alispánt a pénz behajtásában megaka­
dályozza, a törvény elrendeli, hogy az országgyűlés elé idézzék 
s a, fejét vegyék.7) Már 1602-bten a főpapok, mágnások és 
nemesek ilyen irányú ellenállását csak kétszeres büntetéssel sújt­
ják s számolva azzal, hogy azt behajtani nem lesz képes sejn
fis
1 lő! Mi : 5.. 15HN: (>„ 8., !)., 10., II ., : 8.2) HMM : 18., ti), e.3) 1000 : ő., ő. e.«) 1002: 1(1, 17.,- 1001 :2 ,ő . e.
r>) lő!)!): 1(1. e.«) 1000 :0., 1001 : 0. C.
' )  i:>!)8 : 11., lő!)!) : lő., 1001 : 0. e.
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g főispán, sem az alispán, azt a főkapitányra, bízzák. Nemcsak 
a ipolgári osztály, hanem a katonai parancsnokok is ellenszegültek 
területükön az adóbehajtásnak, amiért őket is szigorúan bün­
tetik. A hátralékos adók elszámolását illetőleg, ha az adó­
szedők elhaltak, örököseik tartoznak számot adni, ennek foga­
natosításáról a kassai s pozsonyi kamarák gondoskodnak. Ezt 
a rendelkezést megújítják 1601-ben is azzal az erősítéssel, hogy 
az elszámolni nem akarók a hátralékok háromszorosát fizetik, 
sőt a fizetésig személyesen is fogva tartják őket. 2 ) Az adók, 
ingyenmunkák és a szabad városok taksáinak hátralékait a ka­
marába adják azzal a célzattal, hogy a véghelyek javítására hasz­
nálják azokat.3  4) ,
Az adózással szorosan -összefügg az i ngijen műn ka sM gikit. 
Törvényeink előírják pontosan, hogy melyik megye melyik vár­
koz teljesít ingyenmunkát. *) A földesúr, kinek saját vára van, sa­
ját jobbágyait oda köteles ingyenmunkára felhasználni, mit ha 
nem tesz meg, a munka értékét köteles megfizetni a többi vég­
helyek építésére- A váraktól távolabb eső megyék az ingyenmun­
kát pénzen is megválthatták. Az alispán szedi be a megyében az 
ingyenmunka fejében fizetett pénzt, amit a pénztáritoknak ad át. 
A pénztárnok az összeget mindén országrész kapitányának a 
rendelkezéséhez képest, az erődítés számára fordítja. A beszedett 
pénzről minden évben az alispánnak és a magyar kamara egy 
tanácsosának ad számot.5 *) Az előbb említett pénztárnokok száma 
három, még pedig egy a bányavidékekre, egy a Dunántúlra s 
egy Felsőtmagyarországra helyezve, kiket az illető részek fő­
kapitányai választanak meg. Az ilyen pénztárnokok vigyáznak s 
ügyelnek fel arra, hogy a munkákat miképpen teljesítik s az ál­
landóan fenntartandó segédcsapatokat teljes számban tartják-e? 
A természetben, vagy pénzben lerovandó ingyenmunkák meg­
határozását utóbb a királynak tartották fenn. A hátralékos in­
gyenmunkákról az alispán tartozik elszámolni a megyéknek, an­
nak a hozzáadásával, hogy azon nem' kell csodálkozni, ha eze­
ket a hátralékokat pontosan fel nemi hajtják, mert a zavaros 
időkben sok falu elpusztult, sok jobbágyot m'egöltek s szolga­
ságba hurcoltak, amiért is az ilyen alispánokra tekintettel kell 
lenni, akik igazságos okát adják, hogy miért nem tudták a hát­
ralékokat felszedni? 1602-ken törvényileg megállapították, hogy 
a távolabb eső megyék ingyenmunka fejében a szekérért naponta 
t frt.-t és a kézi munkáért tó dénárt fizessenek.7)
A szlavóniai védelem költségeit rendszerint Szlovénia  ri-
i) MM : 3. c.1500: 21., 1 <>00 : 11., 11)01 : ló.3 i;*!)7 : 12. e.4 I,. Hadiífjv. kiilíinv fejezetéi
<0 1578:20. , :*r>.
*) 157<s: : u . , v .
7 1002: 13., 1003:0. e.
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selte a reája rótt adókból, idűnkint az anyaország is segítette* 
így 1593-ban 10.000 forintot adott hadi célokra. Ügy Szlavónia la-, 
kásái, mint a hódoltság alattiak, csak a Magyarországra kirótt 
adó felét kötelesek fizetni. A  törökök pusztításaira való figyer- 
lemmel pedig a Kulpa innenső partján az adókivetés úgy törté­
nik, hogy az albán az adókivetővel megy a hely színére és ösz- 
szeírja lelkiismeretesen a megadózandókat, azokat azonban, akik 
az ellenséges veszedelemhez közelebb vannak és mentesítésre ez 
okból érdemeseknek mutatkoznak, — kihagyja az összeírásból 
s erről a királynak tesz jelentést. Szlavóniában is, mint Magyar­
országon, számosán ellenszegültek az adófizetésnek, ezért a tör­
vény elrendeli, hogy az adóvégrehajtásokat a főispán segítse elő, 
ha pedig nincs rá elég ereje, a bán jöjjön segítségére karhatalom­
mal. ’j  A szlavónok a dicán a rendes adón kívül fizették az u. n. 
haramiaf)én:l(contr\búno haramialis) még pedig előbb 40, majd 
később 30 dénárt házankint. Az így bejött összeget a véghá­
zakban szolgáló horvát szlavón zsoldösok (haramiák) fizetésére 
fordították, innen van a neve is .l) 2 3) A contributio haramialis 
már 1605-ben az országos dica 40 százalékát teszi ki. A dica 
1599-ben minden ház után 125 dénár, 1602-ben 120.®) Szlavó­
niában az adót s ingyenmunkát füstök (fumusl után is szedték. 
Az ingyenmunkákhoz pl. minden füsttől 2 dolgost küldenek. 
A nagy szegénység miatt több család1 főzött egy tűzhelynél, noha 
meg volt a maga háza s így előfordult, hogy 9 család is került 
egy födél alá s csak így voltak képesek 2 dolgost kiállítani. A 
A véghelyekhez küldött napszámosok megváltása 25 dénár. 4) 
A dicán s haramiaadón kívül fizetnek még a sziavonok minden 
ház után 3 dénár köuetköltségei. Szigorú volt az eljárás úgy az 
adót nem fizetők, mint a hanyag adószedőkkel szemben. Az 
-.dót nem fizető nemes nemességét veszti el s köteles a tartozást 
háromszorosát fizetni; a hanyag adóbehajtó büntetése 25 frt. 
Méltányosak a szegényebb vidékekkel szemben a határozatok, 
ezeknek adóhátralékát elengedik.5) 1592-ben rendkívüli adót vet­
nek ki, még pedig a zágrábi élelmezési raktár helyreállítására 
portánkint 20 dénárt. Szlavóniában főfizetőmester Ráttkay Já ­
nos s főadószedő Nápolyi Boldizsár.6)
Rudolf alatt a pénzügy zavaros képet mutat, a pénz értéke 
esik, azonkívül nemi vernek eleget s különösen az aprópénz 
hiányzik s ezért idegen pénzek vannak forgalomban. A királyi 
pénzverde KörJnöcön működik. Vernek nagy és kis garast, a 
nagy garas nyolc magyar dénárt ér, a kis garas értéke négy dé­
l) 1.178:2.»., 1503:!)., 151)3:15,10., 151)8:1.1, 151)11:10.11.. 1000 : 7. „ 
1001 : 3., 1002:7.
s) Orsz. Km!. X. k. 010., 021—025. 1.
3) 151)1).- 10. c. Orsz. lőni X. 022.1. s XI. 882. I.
<) Orsz. Imii. IX. k. 582. I. X. k. 014—015. I.
5) Orsz. Kml. IX. k. 552.. 001. I.. X. k. 021—025. I.
«) Orsz. Kml. VIII. k. 122. I, IX. k 55)1. I.
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nár; egyik oldalukon a Szűz Mária képe van a szokott körül­
írással, a másikon a király neve s a magyar címer. A kis magyar 
dénárok három bécsi pénzt érnek, míg a fillérből hármat kell 
számítani egy dénárra.1 } A számítások rendszerint forintokban  
és dénárokban  történnek, i frt. 100 dénár. Elvétve tallérokat 
is említenek törvényeink, így az élelmet a táborba szállító ember, 
a fizetését tallérban  kapja. Különben a tal'ér verésének eltiltását 
kérik a pénzverők, mondván, hogy máskülönben szegénységre 
jutnak. lennek magyarázata abban rejlik, hogy a tallért igen 
finom ezüstből verik s a pénzt mint ezüstöt nagy mennyiségben 
kivitték, ami természetesen az ország kárára volt, s amit először 
az alsó népréteg érzett meg.* 2) Eszébe juttatják a rendek a ki­
rálynak, hogy milyen káros, Jiogy ^aprópénzt nem vernek, vagy 
csak igen csekély mértékben. Ebből következik, hogy az érték­
telen lengyel aprópénz mindjobban' tért foglal s közkézen forog. 3) 
A lengyel pénz rosszaságát már az 1574:20 c. is megállapította, 
melynek elfogadása elkobzás terhével tiltva volt. Ezt a tilalmat 
a rendek megismételték 1578-ban. Ennek az eltiltásnak két mód­
ja van. Tudniillik, hogy vagy a bányavárosokban és általában 
mindenütt tilalom alá vetik; vagy pedig a király parancsára azt 
a maga finom értékére és tartalmára szállítják le s mint az Bécs- 
ben is történni szokott, a király képét rányomják s értékét is 
megállapítva a pénzdarabon feltüntetik. Bár ezekből a törvények­
ből kitűnik, hogy a lengyel rossz pénz Magyarországon haszná­
latban volt, a magyar jó pénzt külföldön, különösen Bécsben, 
nem akarták teljes értékben elfogadni. A rendek ezért több ízben 
kérték a királyt arra, miszerint intézkedjék a jó magyar pénz 
elfogadásáról Bécsben.4)
A pénz értékére leginkább az ingyenmunkák pénzen való 
megváltási összegéről következtethetünk. A távolabbi megyék 
az ingyenmunkát pénzen megváltják, még pedig a szekérért na­
ponta 1 frt,. a kézi munkáért 16 dénárt fizetnek. Tehát a sze­
kérrel végzett munka körülbelül hatszor olyan értékkel bír, mint 
a kézi munka. A  zsoldos katonák fizetése, még pedig a gya­
logosok é 3 frt., a lovasoké 4, 5., majd 6 frt. havonta. Vagyis a 
gyalogos katona egy napi zsoldja 10 dénár, míg a lovasoké 13, 
17, majd 20 dénár. Ez a fizetési összeg körülbelül akkora, mint 
az ingyenmunkát pénzen megváltó összeg. Szlavóniában az in­
gyenmunkát megváltó pénzmennyiség nagyobb, mint Magyaror­
szágon; 25 dénárban lett megállapítva.5 )
*) 1500:18., l.V>7 :1 1 c .
2) 1555 : 8., 1500 : 50., 1507 : 25.,3) Orsz. Emi. IX. k. 202. 1.«) 1578:10., 1500:18.. 1000 21. mnnv és joglörl. : II. korsz. VI. fej­'&) 1505 :U).. 1500.20., 1507:21.,
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Állalános gazdasági viszonyok. Föld és szdlőmivelés, állol- 
tenyésztés, prdölrlás. (pori munkásak. Fém é« sóbányászal. 
Külföldi kereskedelmi összeköllelés. Belsd kereskedelem, 
szoroz vám, árúmegéllilásl fog, harmincad. Mér|ékek.
Közlekedés. Közegészségi állapot­
A gazdasági élet nagyon szomorú viszonyokat tár fel Ma­
gyarországon Rudolf korában. A  gazdasági élet csak akkor le­
hetséges rendes méretek között s akkor lehet fejlődésképes, ha 
nincsen gazdasági válság és a rendes munka lehetséges. Az előző 
fejezetekben ismertetett állapotok mindenre csak bomlasztó ha­
tással voltak. Ilyen állapotok: az ország három részre oszlása, 
belső pártviszályok, küzdelmek a királyi s erdélyi fejedelem kö­
zött, a török rabló kalandozások és hadjáratok, az élet és 
vagyonbiztosság érzését nagyon aláásták. Akinek módjában ál­
lott az menekült. Számos törvényünk szól a jobbágyok szökéséről. 
Sokan külföldi szolgálatba léptek, sokan katonák lettek, de 
nagyon sokan voltak olyanok, kik a rendes életnek és munká­
nak ellenségeivé váltak s a szabad, garázda életmódra adták 
magukat, — s így a lakósságnak nemcsak a török s a német, 
hanem a véréből való magyarok garázdálkodásától és rablásaitól 
is kellett tartania.’ ) Az ilyen életváltozásoknak nemcsak a sze­
gény, elnyomott jobbágyság volt kitéve, hanem maga a nemes­
ség is, mert a folytonos dúlások közt ez is elszegényedett, el­
pusztult, tönkrement. A jobbágyok helyzete — kik hivatva voltak 
a földlet megművelni és az élethez szükséges terményeket elő­
állítani — elképzelhetetlen, úgy hogy nem volt csoda és szinte 
meg lehetett érteni, hogy rabló életre vetemedtek. Sanyargatták 
őket az idegen zsoldosok, hajdúk, meg voltak terhelve a sokféle 
adóval, robottal, vagy ingyenmunkával.
A török birodalomnak az akkori konstrukciója szerint tö­
mérdek rabszolgára volt szüksége és ezt a hódolt részek lakos­
ságából vette, szinte rendszeres sorozással- A lakosságból vett 
férfi fiatalság színét-javát janicsároknak sorozta be. kik azután 
m hamedánokká lettek érzésben is és készek voltak vérfagyasztó 
kegyetlenséggel a saját nemzetük ellen is fellépni. Az elrabolt
I) 1,'üKV: 3Ü., ir*í)(> : tá»7 : 22. C.
többi használható férfi és női lakosságot pedig a török rabszolga­
vásárokon értékesítette. Kaproncáról is egy alkalommal hetven 
embert raboltak el. ')
Az állandó harcok közt elfáradt magyar gazdasági élet csak 
tengődés volt. Az erőszakos birtokelfoglalások, a fenyegető tö­
rök veszély hátráltatták a békés gazdaság menetét. Nagy te­
rületek maradtak gazda nélkül, a föld nuinkálatlan pusztaság 
lett, mely csak a kóborló hajdúknak adott szállást.
A /öldmüiH'lcst jobbágyok végzik a földesúri telkeken. Az 
ország legtermékenyebb területeit a törökök s tatárok szánandó 
módon elpusztították s ami még megmaradt, azt a zsoldos ka­
tonák emésztették fel. Az országnak nincs akkora termése, hogy 
abból saját szükségleteit fedezze s ezért a királyt a rendek arra 
kérik, hogy tartományaiból szállítson gabonát. Leginkább búzát, 
rozsot, zabot s árpát termesztenek, de nagyon keveset, úgy hogy 
az országból való kivitele tiltva van, elkobzás terhe a la t t .N e m ­
csak hogy kevés a termesztett gabonanemü, hanem az ára is 
hihetetlen módon felszökött, aminek főoka, hogy az egyes or  ̂
száglakók magánhaszonlesésből a lakósok szükségletén felülma­
radó minden gabonát összevásárolják, hogy azután tetszésszc- 
rinti áron adják el. A gabonanemü árát nem lehet pontosan meg­
szabni egyszer s mindenkorra, mivel ez főké]) függ az azévi ter­
més mennyiségétől. A gabona árát a fővezér a kapitányokkal 
való közös tanácskozáson dönti cl, időről-időre. A gabonaárak 
emelkedéséhez hozzájárult az is, hogy a külföldi katonák, ami 
terményt csak találtak elraboltak, amit maguk nem tudtak el­
fogyasztani a lovaknak adták abrakul, vagy szétszórták, sőt az 
is gyakran előfordult, hogy a táborba élelmet szállítókat támad­
ták meg és fosztották k i.3} 1604-ben s már előbb is olyan nagy 
a nyomorúság, hogy a rendek a szokott élelem beszerzését a 
katonaság tartására megtagadják, mivel a magtálak kiürültek s a 
nép sokhelyt árpából s zabból készült kenyeret eszik. Mindezek 
dacára folyt a gabona kivitele, főleg a törökök számára, noha 
törvényeink szigorúan tiltották.4) A gabona megőrlése legin­
kább vízimalmokban történik, különösen sok vízimalom van a 
Garam vizén.5) Kifejlődött a szőlőművelés is s ennek produk­
tumát igyekeznek külföldön elhelyezni. A magyar bort Ausztriába 
vagy Styriába szállítani szabad, de viszont az ő borukat nem 
szabad sem Magyarországba, sem Szlavóniába behozni. Ezt a 
törvényt — illetőleg Ausztriára vonatkozó részét nem szentesí­
tette a király, mert a magyar érdekeket szolgálta volna.0) A  ma- *23‘ Orsz. Em i V i l i .  k. 517. 1„ Salam on In : M agyarország török hőd. kor. c. műben (111. 1. I’ illz G áspár dohsüuü pap leírja a fü lek en  1581- ben tarlóit rabszolga vásári.
2 1500: 27.. 11)01 : 17. e.
3) 1500: 21. c.
*) HMM: 10.. 11)01:10.. 1002:12. c., Orsz. Km!. IX . k. 200 I.S) 1500 : 0:1. e.« 1588: 15. c. 2. $.
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gyúróknak a borok elvesztésének büntetése alatt nem szabad 
Lengyelországba semmiféle borokat kivinni, hanem a borok ösz- 
szevásárlása s kiszállítása végett a lengyelek maguk jönnek a 
lerakodó-helyekig. E  törvény tulajdonképpen a nemesség ér­
dekeit szolgálta, mivel a hordós borokat a termelők az illető 
városokban előnyösebben adhatták el az oda jövő lengyel ke­
reskedőknek, mint maguknak a városi ]x>lgároknak, akik a köz­
vetítő kereskedésből hasznot húzván, természetes, hogy kisebb 
árakat adtak a borokért, mint a közvetítés nélkül működő len­
gyel kereskedők.') 1595-ben megengedték a boroknak bármely 
országba való kivitelét, természetesen harmincad s vám megfi­
zetése mellett. 1599-ben panaszkodik az öt felsőmagyarországi 
város u. m.: Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, Szeben, hogy a 
lengyelek az árúmegállító jogot nem respektálják, hanem a bo­
rokat egyenesen viszik ki Lengyelországba. A földesúr s a paraszt 
(ruslici) a bor számára hordókat kedve szerint készíttet s nincs 
tekintettel a régi mértékre — ez is hiba, mondja az öt város.2) 
A bormrérés jogosultsága a nemesség előjoga volt, mely kivált­
ságot megerősíti az r598: 35. te., hivatkozva az 1359: 51. c.-re. 
Mikor az esztergomi káptalan birtokain lakó Czudar László nevű 
nemes is ott akarta bormérési jogát gyakorolni, elsőbbség illette 
meg a birtoktulajdonos esztergomi káptalant s csak ha a bormé­
rést felhagyja, akkor kerülhet sor Czudarra. A korcsma, hol a 
nemesek borát mérték, adómentes volt.8) A szénatermő helye­
ken kívül, melyeket használni szoktak, a lovak számára külön 
alkalmas leyelők mindenütt vannak, melyeket nagy részben a 
katonák lovaival legeltetnek le s ilyenformán rengeteg a vissza­
élés. Ezért elrendelik, hogy az alispán jelöli ki a legelési őrü ­
letet. melyet harminc napon túl nem lehet igénybe venni .4) 
Minden intézkedés dacára rengeteg a panasz, a katonák ellen, kik 
a lovaikkal a kaszáló kai,réteket, kerteket lelegeltetik s a hal1 és a 
vizafogókat elfoglalják.i) *45 *) Az állatok száma igen megfogy, te­
kintve a dögvészt s a katonák 'pusztításait. Jóformán annyi ba­
rom sincs, amennyi elég lenne a föld megművelésére s ezért 
ajánlják-a rendek a királynak, hogy főként lovakat hozasson a 
tartományaiból^ ¡tekintve, hogy ott többi van s erősebbek is s 
igy az ágyúk szállítására különösen alkalmasak lesznek.0)
Ügy Szlavónia, mint Magyarország területén folyik az erdő­
irtás részint hogy a földPrüvelés számára területet adjon át, ré­
szint véghelyek építése és javítása céljából. Nagy erdőírtás folyik 
Liptó, Túróc és Árva megyékben, ahol hatalmas cser-erdők 
vannak, úgyszintén Károlyváros s Kapronca körül is. A várépí-i) 1588:15. c. I. k . Orsz. Kml. X. k. 117. I.
-) 1500: .'13, c.. Orsz. Kml. IX. k. 202. I.
>) 1508 : 1. c. 2. $.4) 1500: 20., 1588 : 22. c.5) 1500 : 10.. 1001 : 11. c.') 1003 : 10., 1001:10., Orsz. Kml. IX. k. 53. I.
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léshez szolgáltatott ingyenmunka egyrészt föld, másrészt kőinives- 
munkát jelent. A rendek javasolják, hogy a végvárak gerenda,, 
karó, vesszőfonat építkezésével hagyjanak fel s térjenek át a 
tisztán kővel vaió építési módra.1)
I¡><iri munkásokra, kézművesek, molnárok, szénégetők, bá­
nyászok, korcsmárosok, pénzverők. Ez utóbbiak igen sérefmesnek 
találják, hogy a király régi szabadságuk ellenére közibük sajtót 
akar behozni.'-) Ez a panasz tehát már szinte előfutárja annak 
a helyzetnek, hogy a kézi munka helyett a gép játszik nagy 
szerepet.
Körmöcön volt a pénzverde s tekintve, hogy környékén 
nemesfém nagy mennyiségben fordult elő, valószínűleg gon­
doskodtak feldolgozásáról. Rezei, noha tiltva volt ágyúöntés cél­
jára az ellenségnek szállítani, mégis megtették. Ügy a rezet, mint 
;» küllőidre salétromot kivivőket féjvesziés büntetése éri. A 
földesúr, ki birtokán salétromot készíttet, ebből a királynak 
annyit köteles eladni, amiennyit az kíván; a felesleget vagy ma­
gának megtartja, vagy belföldieknek eladja, úgy, hogy a vá­
rosok, mezővárosok, várak, kastélyok katonái lőporhoz jussanak, 
tehát stratégiai szempontból tilos a kivitele. Sábáni/ászalról az 
Északkeleti Felvidéken beszélhetünk, még pedig különösen Huszt 
vára környékéről lehet szó. Huszt vára a sóbányákkal együtt! 
Hásta Györgyé, ki a só mázsájának árát három forinttal felemelte, 
mely áremelés miatt a sószállítók nem merik szállítani, ami 
nemcsak a harmincad jövedelmeit csökkenti, hanem a közjó, ká­
rára is szolgál.* 23) A sócsempészés folyik Szlavóniában is, nem­
csak az anyaországban, úgy hogy az ióoo. évi tartománygyűlé­
sen ki is keinek a sócsempCsz uszkok ellen.4) i
Magyarország kereskedelm i összeköt telesben állott Ausztriá­
val, Styriával, Morvaországgal s a tengerpart s a tenger köz­
vetítése következtében Olaszországgal. Azonban az egész ke­
reskedelemre nyomasztólag hatnak a pénzügyi zavarok s az a 
körülmény, hogy a magyar pénzt Ausztriában nem az értéke 
szerint számítják, viszont a belügyi forgalmat zavarják az idegen 
rossz pénzek, melyek közül különösen a lengyelt kell kiemelni. 
A külföldre szállított dolgok közül a gabonatermékiek s a bor a 
legjelentősebb. Kereskedéssel foglalkoznak hazánkban a hiva­
tásos kereskedők úgy külföldiek, mint hazaiak, piaci árusok, 
bojárok, rácok, lengyelek, sőt m íg török kémek is üzérkednek. 
Ügy a külföldi, mint a belföldi kereskedőknek az adózásban a 
polgárokat segíteni kell. T. i. ebben az időben jóformán csak a 
városok nagyrészt idegen lakossága foglalkozott kereskedéssel.5)-
A belső kereskedelem nek  egyik legfontosabb része az élelmi­
») 15%: 51., lliOO : 17. c.. Orsz. Éml. VIII. k 120 517 . IX k 107 I.
2) 1578:2.. 1507:20. e.
1500 : 50., 1500 : 20.. 1001 : 10. e.
4) Orsz. l-'.ml. IX. k. 000. I.
») 1588 : 15. 5. 1505 : 13. e.
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szerekkel való kereskedés. Ezeknek árai a terméshez viszo­
nyítva mások és mások, állandóan megszabni nem lehet. A 
táborban üzérkedés ürügye alatt gyakran asszonyok is meg­
fordultak, ezért 1595-ben a törvény kijelenti, hogy az üzérke, 
dést a táborban ne asszonyok intézzék. Az ez ellen vétő aszt- 
szonyt zsákba várják s vízbe dobják- A belső kereskedelem 
nagy sérelmeket szenvedett a jogtalanul szedett híd és útvómok 
következtéiben. A  föklesurak ugyanis kötelesek voltak a bir­
tokukon átvezető utakat s hidakat jókarban tartané s e célra 
vámot fs szedhettek. Azonban a birtokosok jogukkal gyakran 
Visszaéltek s jogtalan útvámokkal terhelték a közlekedőket. Ezek 
Voltak az u. n. azára: vámok (tclonia sicca). Az ilyen száraz, 
törvénytelen vámok megszüntetése a főispánok s alispánok fel­
adata volt- A nemesek s a szab. kir. városok révdíj és vám­
mentességi jogot élveznek, amely azonban sokszor szenved csor­
bítást, ami ellen nem tudnak hathatósan fellépni. Nem fi­
zetnek vámot a táboriba élelmet szállítók sem, akik ezt tudva, 
mégis követelnek, azok vámjogukat (ius teloipi) elvesztik.')
Ar i\rúme<j(\lUtús jaffúl  (iyis stapulae) a királyok kiváltsága 
képen egyes nagyobb városnak adományozták, melynél fogva 
ezek a városok a külföldi kereskedőt kényszeríthették arra, hogy 
összes, vagy csak bizonyos árúit ily helyeken lerakja és itt 
elárusítsa, tehát az árút falai közt megállítsa.2) Törvényeink 
erősen hangsúlyozzák a régi lerakó helyek visszaállítását, ezt 
célszerűnek találják már a rossz lengyel pénz kiszorítása miatt is; 
a lerakóhelyek elkerülöd szigorú büntetéssel sújtják- Régi lerakó;- 
helvek Lengyelország felé: Kassa, Eperjes, Lőcse. Bártfa. Kézs- 
tnárk; fiókjai pedig: Homonna, Varannó és Sztropkó; Ausztria 
felé: Pozsony és Sopron; Morvaország felé: Nagyszombat; Szla­
vóniában pedig Styria felé Zágráb és Varasd.3) Később a for­
galom élénkülésével ez a kényszermegállás hátrányos volt a kül­
kereskedelemre, ez alól a kereskedők mindenképpen igyekeztek 
kibújni, olyanképen, hogy elkerülték a lerakóhelyeket s ez kü­
lönösen a lengyelekre vonatkozik. Végül is az 1603. évi ország­
gyűlés proklamálja a szabadkereskedelem elyét s felmenti az 
árút a megállítási jog alól, mondván, hogy aki kereskedéssel 
foglalkozik, árúit bárhol eladhatja tetszésszerinti áron.* ) Lerakó­
helyek még az Adria partján Grobnyk. Bakár és Hrelin várak, 
melyek gr- Zrínyi György birtokában vannak. Ferdinánd főher­
ceg harmincadnsai azonban meggátolták az odaérkező velencei 
s olasrz kalmárok árúinak kicserélését s eladását s őket a Szent 
Vitus folyó földjére kényszerítették menni; ha pedig valakit 
kalmárkodáson fogtak mégis, nagyon megkárosították. A rendek
•) 15S8 : 27.. 1505 : 31. c., 10. c.s) Hazánkban első árum egállító szabadalm at Buda 1211-iki arany bullája említi.
*) 15%: IS.. 1 5 7 1 : 1 5 8 , S : 15., V. ö. Orsz. lőni. X. k. 117., 1 IS., 111». 1.
* 1501): 33., 1003: 11. c. 1.4j.
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ezért kérik a királyt, hogy hasson oda, hogy e törvényte’enfégek 
megszűnjenek.1)
Az országból kivitt s behozott árúk után vámM, harniinca- 
doi kellett fizetni, ennek beszedői a luirmiucudosok (tricesima- 
tores). Megkülönböztetünk főharmincadhelyeket s tzeknek fiók­
jait. Kőharmíncadhelyek: Árva, Trencsén, Pozsony, Sopron, Kassa, 
Zágráb, Nedelce, Varasd, Muraszombat s Szombathely. Az or­
szág rendéitől saját földterményei után harmincadot nem kell 
szedni, sem pedig csekély tárgyak után. * 2) Meg kell vizsgálni és 
meg kell tudni, hogy a kivitt termények csakugyan a földes­
úrhoz tartoznak-e? Az országba csak saját házi szükségletére s 
használatára hozhat be árukat a nemes, semmiesetre sem eladási 
célra, mert ebben az esetben már köteles harmincadot fizetni. 
A földesül' embereinek bizonyító levelet állít ki, hogy az ál­
taluk behozott dolgok kizárólag házi szükségleteket elégítenek ki. 
Ha pedig valaki a maga szükséges házi használatán felül, ke­
reskedés vagy nyerészkedés miatt hozna be valamit s rajta­
kapnák. hogy harmincadot nem fizetett, holmiait azonnal el­
kobozzák.3) A régi harmincadhelyektől eltérő új, szokatlan he­
lyen felállított harmincadhely nem hír törvényerővel, el kell to­
lulni. A harmincadösok, amint már láttuk és a király egyéb 
tisztviselői is, visszaéltek hatalmukkal, a nemesi földtermékek 
s a saját szükségleteikre vásárolt egyéb dolgok s árúcikkek után 
vámot szednek, noha a törvény többször felemeli tiltó szavát. 4) 
A harmincados számadással tartozik s ha a kamara elé idézve 
nem jelenik meg, a hátralék háromszorosát köteles megfizetni1. 
Érdekes Zágráb polgárainak helyzete, kik harmincadot nem fi­
zetvén, ősi privilégiumuk értelmében, ahelyett a várost erődítik.5 *)
A fonttal, mérleggel, öllel való mérés, a bornak, gaboná­
nak kimérése s általában minden megmérhető s mázsálható do­
lognak kimérése és megmázsálása, mindenütt az ország hatá­
rain belül, a budai meghatározott mérték szerint történik. Akik 
nem e szerint tesznek, portékájuk elvételével bűnhődnek. A mér­
tékek kiigazításának joga az alispánt illeti meg/’ )
A közlekedés e korban igen nehézkes volt. A közutak 
meglehetősen rossz állajxrtban voltak, hiába hozott az ország­
gyűlés egymásután törvényeket. Vizi közlekedés folyt a Gara­
mon le s a Dunán Esztergom felé, úgy tutajon, mint más vízi 
járművön, leginkább mész, tölgy, másféle fa s élelmiszerek szál­
lítása céljából. A vízi járműveket rendszerint vontatták, kivéve a 
tutajokat.7)
2) II. n á s z ló  III. decr. 2!). ívb en  csekély dolog alatl azlévő értéket érti., 1198 : %. c. pontosan jelzi még a l'iókhelyekel
3) 1500 : .¡I e. V. ö. 1507 : C.
«) 15% : őt)., ir»t>7 : :*-■». C.>) 1 (»0*2 : 18. c „  Orsz. Kml. IX . k. 20.11.«) Az 1588 : 10. c. m egújítja az 1105. III. decr. 0. e.-t.15% : 52. e.
1 frl.-on alu 
is.
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Kultúrtörténeti szempontból fontos a szlavóniai rendek ha­
tározata, mely szerint a Bécsújhelyen lévő Rosenberg Dániel 
bölcsészeti s orvostudományi doktort meghívták Szlavóniába évi 
200 rajnai forint fizetéssel, mivel a közegészségi állapotok bor- 
zasztóak voltak s egész Szlavóniában nem volt orvos. Mellé 
gyógyszerészül Casparini Jakabot, egyébként zágrábi polgárt szer­
ződtették, évi 40 frt. fizetéssel s azzal a kötelezettséggel, hogy 
jól ellátott gyógyszertárt tart.1 j Mindenesetre érdekesnek talál­
tam megjegyezni, hogy mekkora fontosságot tulajdonítottak egy 
orvosnak, hogy ügyét tartománygyű'ésen tárgyalták s országos 
fizetéssel javadalmazták.
Orsz. Im ii. X k. (110.1. s X II . k. 7!):». I.
X .
CSALÁDI ÉS TÁRSADALMI SZOKÁSOK.
H ázasság. Ház. bútorzat. Ruházat. Foglalkozás, szórakozás,
társasjáték .
Házasság. A családalapítás házasságkötéssel kezdődik. A 
házasulandó felek nem maguk, hanem' rendszerint szüleik el­
határozására keltek egybe.1 ] Nem szerették a külföldi családok­
kal való összeköttetéseket. A házasulandó kedvező biztatások 
mellett ment el leánynézőb'e, lehető nagy pompát fejtve ki. A 
megkérés szokás szerint a család legtekintélyesebb tagjára lett 
bízva, melyet azután a kézfogó és jegy, vagy gyűrüváltás követett- 
A kézfogás szertartása abban állott, hogy az ifjú, a leány ujjai 
hegyét gyengén megütötte. Úgy a kézfogás, mint a gyűrüváltás-’) 
nagy lakomákkal, mulatságokkal volt egybekötve, melyek után 
az esetleges visszalépés nagy sértés volt. A lakodalom megtar­
tása előtt szokásban volt előzetes esküvést tenni, melynek szér- 
tartásait pap végezte, aki a vőlegénytől s a leány apjától sok 
ajándékot kapott. Némelyek házassági szerződést is kötöttek. 
A lakodalom napját a vőlegény határozta meg s közölte a leány 
apjával. Ha királyi udVarnok, vagy az erdélyi fejedelem fiai 
esküdtek, a lakodalmat az udvar rendezte. A lakodalmi költ­
ségeket elsősorban a jobbágyokra vetették ki. A rokonok meg­
jelenése az egybekelők mindkét részéről elmaradhatatlan volt. A 
telmplom előtt találkozott a vőlegény és a menyasszony násznépe 
s esketés után a leányos házhoz mentek. A vőlegény ajándé­
kai rendszerint díszes ö ltö z ik , köntösök és ékszerek voltak. A 
hozományt (paraferna) jegyruhának is nevezték, mely ékszerek­
ből, drágakövekből, arany s ezüst tárgyakból, bútordarabokból, 
néha hintóból, sőt lovakból is állott. A férj felelős volt felesége 
hozományáért s ha elköltötte, az értékét meg kellett térítenie. Ha 
az apa, vagy anya halálán volt, végrendeletében gondoskodott 
kiskorú leánya kiházasításáról. *)1 A gyermekek engedelmeskedni larlozlak. Klől'ordult azonban, hogy engedetlen fiút atyja börtönbe zárta. (Radvánszky: Magyar család­élet és háztartás a X VI. és X V II. sz-ban. I. k. 3-18. I.)*) Ez időkben nem karikagyűrűt használlak az eljegyzésre, hanem drágaköves gyűrűket, mely sokszor családról családra szállt. (Radvánszky. b r .: Családi étel és házlatás a XVI. és X V II. sz.-ban. I. k. 3,>2. I.)
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Húz, bútorzat. A lakóház előtt rendszerint udvar van, mely 
kertben folytatódik. A váraknál, kastélyoknál úgy a belső, mint 
a külső kapuk előtt árkokat találunk felvonó hidakkal. A ház 
helyiségeit tágas folyosók kötik össze. Az ebédlő az épület 
közepén van, egyik oldalán a női, másikon a férfi lakosztállyal- 
Az ajtók puha, vagy keményfából készülnek, festettek vagy tes­
tetlenek. Az ablakokon erős vasrostélyok vannak. A XVI. század! 
második felében az ablaküveg egészen kiszorítja a vászon és pa­
piros ablakokat. A szobák padlója téglákból vagy fenyődeszkákból 
készül, melyet szőnyegek borítanak. A falakat szőnyegekkel, kár­
pitokkal vonták be és képekkel díszítették. Szokásban volt a 
mennyezet díszítése is mészből alakított dombormüvekkel. A 
bútorok közül nagyon el volt terjedve a különböző alakú aszta­
lok használata. A szobában elszórtan kis ládákat, szekrényké­
ket helyeztek el, melyek főként elefántcsontból, ébenfából készül­
tek. A nagy ládák használata még jobban el volt terjedve, te­
kintve, hogy szekrények még alig voltak. Az ülőhelyek külön­
böző formái használatosak. A támasztó szék két ülésre volt osztva, 
hátul támlával, kényelmesebb volt a selye vagy zsöllye magas 
háttal s kartámaszokkal. A fal körül padszékek állottak, melye­
ken több ember is elfért. Az ágynak háromféle formája isme­
retes: i. közönséges, 2. oszlopos, 3. fedeles vagy mennyezetes. 
A lakott szobák falain fogasok és egy vagy többágú gyertyatar­
tók vannak. A pohárszék és a hímes szekrény (virágokkal kifes­
tett bútor') stílje eredeti magyar. Szerették nyáron a fürdőzést 
és a héwizeket, nemcsak gyógyulás, hanem szórakozás szem­
pontjából is. Thurzó Györgynek 1602-ben külön fürdőháza volt. V 
Ruházat. A férfi ruhák élénk színűek. A nadrág szűk, alul 
bőrkapcát varrtak rá, fél lábszárig felhasítva. A dolmányt az 
ingre vették fel. szabása testhez simuló, derékbe vágott, szalaggal, 
gombokkal, csattokkal díszítették, tartozéka még az öv, ame­
lyet derékon viseltek. Általános az érc-öv viselete. A suba rö- 
videbb,, mint a mente, de a derékon alul ért. A hát-subát csakis 
vállra vetve viselték. Mint felsőöltönyt használták a felül szűk, 
alul bő palástot, a köpenyt és a kaftánt. Téli viselet a gerezna, 
bundaféle ruha állatbőrökből varrva# Bunda féle még a ködmön, 
többnyire júhbőrből, külseje nincs posztóval borítva. Lakodal­
maknál, díszes alkalmakkor nagy szere]) jutott a farkasbőr kaca- 
gánynak, melyet vállravetve, a nyakon lánccal megerősítve hord­
tak. Az előkelőbbek kacagánya párducbőrből való volt. A ruhák 
anyaga taftból, atlaszból, kanavászbéd s különböző posztókból 
készült. Legkedveltebb a süveg viselete; kalapot nyáron visel­
tek csak, formája cukorsüveghez hasonló, de van lapos tetejű 
is. A kalap mellé forgót vagy medályt tűztek.3) A fiúgyermekek 
öltözete csak a mértékben különbözött a férfiak ruházatától. A l
l) Thurzó György levelei. II. k. 71. I.
-) A medály kerék vagy pajzs alakú ékszer drágakövekkel ékítve.
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nemzeti viselet kirívó a színek élénkségénél és a díszítés fé­
nyénél s gazdagságánál fogva. — A női divat nem’ változott 
gyakran, mert a ruhát addig hordták, amíg tartott. A szoknyá­
nak a csípőtől felfelé terjedő része a váll, mely egybe volt varr- 
va a szoknyával. A  csípő felett övét hordtak. A szoknya elejét 
kötény fedte. A  spanyol köntöst nyitott, ujjatlan, fűzős vállra 
öltötték, ez díszruha volt, hosszú széles ujjakkal. Kis köntös 
alatt rövid, ujjas felöltőt értettek. A subát télen-nyáron visel­
ték. Az asszonyok ha útra keltek, palástot hordtak, mely szőr­
mével volt bélelve. A fejdíszek közé tartozott a párta. A fejtetőre 
alkalmazott karika-pártát a leányok, míg a kontyra való pártát 
asszonyok használták. Főkötőt a nő csak asszonykorában viselhe­
tett, ezeknek kiállításában nagy fényűzést fejtettek ki. A ruha­
anyagok színe s minősége igen sokféle, a gyöngyözés divat volt. 
A nő, ha a házat elhagyta, süveget vagy kalapot tett a fejére, 
mely mellé gyöngyös, köves bokrétát és strucc-tollat tűzött. A  
nyári süvegeket karimával készítették. — A lábbelik faját az 
határozta még, volt-e száruk vagy, sem, s milyen magas. A  
cipő egészen kivágott, a lábfőig érhetett. A férfiak leginkább 
sarut hordtak, melynek szára valamivel ér csak a bokán felül; 
ezt a viseletét a nők is szerették. A  dali vagy deli saru fél láb­
szárig ért, csak férfiak viselték. Ennél a sarunál magasabb szára, 
van a csizmának; az asszonyoknál a XVI. sz.-ban jön divatba. A  
vörös és sárga színek a legáltalánosabbak. A csizmának egy 
durvább faját a szekernyét, csak szolga nép hordta, míg a 
legalsóbb fokú lábbelit, a bocskort, csak a köznép szegényebb 
része. A csizmákon rendszerint patkó és sarkantyú volt.
Foglalkozás, szórakozás, társas játék. Az asszonyok főfoglal- 
zását a háztartás gondjai mellett, a gyermeknevelés és a kézi­
munkák képezték, még pedig a szövés, fonás, varrás, hímzés. 
Gyakran előfordult, hogy az asszonyok kezelték a birtokokat is, 
■ midőn férjeiket a közügyek távoltartották, ezenkívül lova­
goltak, sőt vadászatokon is résztvettek. A  férfiakat a hadako­
zás, politika és a közügyekkel való bajlódás foglalta el. Kelle­
mes időtöltés volt a vadászat, első sorban a lovas vadászat, 
melynek kellékei a jó lovak s kutyák. A falkát a lovas pecérék 
vezették; főleg medvére, őzre, vaddisznóra, nyúlra vadásztak. 
Agarászaton kívül agárversenyeket is tartottak; a solymászat is 
kedvelt volt. A madarászásnál nagy a pzerepe a vizsláknak, amelyek 
keresték és felrepítették a szárnyasokat. A vadászat fontos volt, 
egyrészt az állatok préme miatt, másrészt húsuk fontos élelmet 
szolgáltatott. Görgény és Dés vidéken különösen gazdag volt a 
vadállomány. Ezt azonban nagyon csökkentette a jobbágyoknak 
azon kötelezettsége, mely szerint lakodálmak, nagy ünnepségek 
alkalmából az urasági konyhára meghatározott számú vadát kel­
lett iszállítaniok. Kedvelt időtöltés volt még a halászat és ráká­
száé, még pedig hálókkal s gyalommal.
A vígság főideje a farsang, tánccal, jelmezes látványossá,-
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gokkal s bohóságokkal. A jeimezféléket farsangos köntösnek! 
nevezték. A farsang után is megmaradt a tánckedv. Lakodalmak 
alkalmából divatos volt a menyasszony tánca, a szövétnekes tánc 
és a koszorú űzés. Tiszta magyar tánc a kállai kettős, a hajdú tánc 
a székely nép tánca volt, míg a lengyel változó idegen eredetű/ 
A gazdagabb urak mindegyikének saját.zenekara volt.
A sportokon, táncon, zenén kívül társasjátékok is szórakoz­
tatták e kor embereit. Ilyen a zöldj-táblajáték (billiárd), az ostábla. 
A kártyajáték elterjedt volt, még az asszonyok is kártyáztak. 
Nagy gondot fordítottak arra az iskolákban, hogy a szünetekben, 
a szabadban játszanak a gyerekek. Az iskola udvarán állt a 
tekéző kő s ha ezt megunták, labdával szórakoztak. Az ifjúság­




Helytartói s nyolcados törvényszék. Sz lavó n ia  b íráskodása. 
Megyei, földesúri, városi, egyh áz i b íráskodás. Törvénytelen 
elJórósoR, büntető Jogszab ályo k , törvénykezési e ljáróso k , 
rendkívüli ü gyek  tárg ya lása . U gyvédek.Thelekessy M lbály
Hűtlenség! pere.
A király személyes bíráskodása »cum multis regni magna- 
libus« a Habsburgok alatt feledésbe ment. A királyok meg­
szűnvén lakni Magyarországon, megszűntek személyes bírái lenni 
a népnek, most már a nép óhaja, kívánsága, hogy személyesen 
orvosolják bajait, nem! jutott az uralkodóhoz. A  király az ország 
legfőbb bírája, helytartója a nádor, csak nádori szék üresedése 
esetén lehel külön helytartót választani. Rudolf király nem töltötte 
be a nádori méltóságot, ő maga is csak uralkodása elején járt 
Magyarországon, így tehát a helytartó a legelsőrendű bíró (prima­
rius judex), ki az ország összes bíróinak ítéleteit, melyek fölleb- 
bezés folytán elébe kerülnek vagy helybenhagyja, vagy azon 
változtat. A helytartói törvényszéken kellett elbírálni minden 
peres ügyet, még a fekvő jószágok és a birtokjogok örökségét 
tárgyalókat is, kivéve a király s az országlakók közt fennforgó, 
továbbá a magszakadási ügyeket (defectus seminisi s a horvát- 
szlavón fellebbezéseket, melyekben az országbíró mond ítéletet.1) 
A  helytartó elnököl a pozsonyi törvényszéken, míg az Eperjesen, 
majd Nagyszombaton, majd ismét Eperjesen tartott nyolcados 
törvényszéken pedig, az általa kiküldött bíró. Az orszúybi ró (\udex 
curiae) az ország rendes bírái (iudices ordinátái) közt második 
helyen van felsorolva, a nádor helyettese. Egyes esetekben a 
nyolcados törvényszékek időnkinti vezetésével is megbízták. -) 
Hogy az egyes országrészek fellebbezéseinél kik legyenek jelen, 
azt külön a törvények határozzák meg. így a pozsonyi nyolcados 
törvényszék fellebbezésénél a helytartó mellett jelen kell lennie 
Telegdi Miklós pécsi, Fejérkövi István Veszprémi s Mossóczi Za­
kariás váci püspök uraknak, továbbá három bárónak és pedig 
Batthányi Boldizsár, Révay Ferenc és Forgách Simonnak. Más 
alkalommal a pécsi, váci, tinnini püspöknek, máskor ismét a *)
1) 1371:18. c.*) 118«: 08., 1350:31.0., 1582:3. c., Az országbíró az 1723-as törvények szerint a hétszemélyes tábla tagja lett.
«1
kalocsai érsek s egri püspöknek. A bárók közül az említetteken 
kívül, legtöbb szerepet játszanak még lllésházy István, Nádasdy 
Ferenc, Thurzó György. A felsőrészek számára tartott nyolcados 
törvényszékek fellebbezéseinél jelen lenni tartoztak a nagyváradi, 
pécsi s váci püspökök, máskor a váradi, tinnini s Csanádi püspö­
kök. A megjelenő bárók közül nevezetesebbek: Dersfíy Miklós, 
Rákőczy Zsigmond,. Dobó Ferenc s Báthory István országbíró. ') 
Lassankint minden ügy első elintézése átment a nyolcados és 
vártnegyei tői vényszékre s a királyi kúria (curia regia) vagy 
másképpen helytartósági törvényszék kizárólagosan ezeknek fel­
lebbezési bíróságává alakult. Nagyon kivételesen és pedig hűt­
lenségé ügyek elsőfokban való elbírálása maradt a kúriánál.2)
A nádor tartotta régi általános rögtönítélő vidéki bírásko­
dást a »generale iudiciümokat« már Mátyás király eltörölte.:i) 
.1 nyolcados törvényszék elnevezése »iudicium octavale«, 
másként kir. tábla (fabula regia). Úgy a nyolcados, mint a hely­
tartósági törvényszékeken Mátyás s Ulászló királyok decre- 
tumai szerint a rendes bíráknak mindenkor teljes számban kell 
jelen lenni. Rendes bírák: a nádor (a nádori szék betültetlensége 
esetében a helytartó), az országbíró s a titkos kancellár fcancellar 
secretarius). Azért hívják ezeket rendes bíráknak, mivel bár­
mely ügyben ítélhetnek s a törvényszékre ők s helyetteseik hí­
vatlanul bemehetnek s hívhatnak be másokat is bizonyítás vagy 
más dolog miatt. Esküdt bírák: (judices jurati) a tárnokmester, 
továbbá Dalmácia— Horvátország és Szlavónia bánja. ')
Nyolcados törvényszékeket tartottak Pozsonyban s a felső­
részek számára előbb Eperjesen, majd Nagyszombaton, majd 
megint Eperjesen. A nyolcados tői vényszékeket a dunántúli és 
a Dunától északra eső vármegyék számára Pozsonyban Szent 
Lukács evangélista ünnepének nyolcadán tartották. A felsőma­
gyarországi részek számára Szent György vértanú oktáváján. A 
nyolcados törvényszékeken kell tárgyalni a nemesek összes peres, 
ügyeit, úgy az általános, mint a helytartósági bíróságok elé 
tartozókat, továbbá azokat a peres ügyeket is, melyeket a fekvő­
jószágokra nézve a fiscus nevében indítottak, vagy indítani fog­
nak, itt kell elintézni a szlavonországi fellebbezéseket is .;>) A 
nyolcados törvényszékek vezetőiét a helytartó távolléte esetében 
az. alnádor, vagy az országbíró veszi át, ezeken a törvényszéke­
ken folytonosan, kivétel nélkül jelen kell lenni legalább egy fői­
papnak s egy bárónak. Törvényeink névszerint megnevezik, hogy
>) 17>82 : T , 17>88 1(101 : 88. c.
2) Az ilyen szervezetű kir. kúria így megmaradt 1728-ig. mikor az 172.1:81. c. kelté választotta s a kúrián kívül a királyi táblákat állította fel, mely utóbbiaknak fellebbezési fóruma a kúria maradt.3) Törvénytárunkban első ízben V. László 1-tá l: 10. c. említi.«) 118(1:08., 1á82:8.e.■'■) 1Ö71 : 1)1., 1Ö82: l.e .
kik legyenek jelen a főpapok s bárók közül a nyolcados tör­
vényszékeken. A pozsonyi törvényszékeken jelen tartoztak lenni a 
zágrábi vagy győri prépost; a pozsonyi prépost vagy a nyitrai 
vicarius; az esztergomi vicarius vagy a győri egyház őrkanonokja. 
A  főurak közül Forgách Imre, Bakith Mihály, Czobor Pál, Mérei 
Imre neve fordul elő legtöbbször. Az eperjesi, illetőleg a nagy­
szombati törvényszéknél jelen kellett lenni a főpapok közül a 
győri prépost vagy a nyitrai főesperesnek, az egri prépostnak 
vagy' az egri egyház éneklő kanonokjának, a bárók közül többször 
említik törvényeink Dersffy Miklóst, Perényi Jánost. Ha a ki­
jelölt urak közül valakit törvényes ok gátol a törvényszékeken 
jelenlenni, a helytartó a többi rendes bírák véleményének meg­
hallgatásával helyettest rendel a tanácsosok sorából.1 ) A nyof- 
cados törvényszékek szervezetükkel az egész ország igényeit nem 
elégítették ki, mert ritkán üléseztek, sőt a Rudolf alatti zavaros, 
háborús időkben el is maradt. Az 1599: 46. c. 2. §. a háborúra 
való tekintettel működését beszüntette s kijelenti, hogy csak 
akkor tartják meg, ha az célszerű lesz. Ezután három évig nem 
emlegetik törvényeink a nyolcadós törvényszékeket, míg az 1602- 
iki országgyűlés kijelenti, hogy annyi év letelte után azok gya­
korlatba vétele s megtartása szükséges.2; A nyolcados törvény­
szék rendes bírái a felsoroltakon kívül meg az ítélőmesterek 
(protonotarii), s az ülnökök (assessores), kiknek úgy a tör­
vényszékeknél, mint a helytartó elébe vitt fellebbezések felül­
vizsgálásánál türvénytudó s a latin nyelvben jártas férfiaknak 
kell lenniük. Az egyes törvényszéki tárgyalások időtartama úgy 
Magyarországon, mint Szlavóniában az ünnepek kivételével negy­
ven nap.3)
Szlavónia bíráskodása  nagyjában az anyaországéhoz hason­
lított. Itt is megvoltak az octavalis törvényszékek, melyeket éven- 
kint kétszer, Vizkereszt és Szent Jakab nyolcada után tartot­
tak. A törvényszékeket a főpapok s bárók távolléte esetében is 
a bán urak, az albánnak, az ország í'télőmesterének, a szolgain- 
ráknak és az esküdt nemeseknek jelenlétéljen megtarthatják. A 
nyolcados törvényszékeket itt sem tartották meg pontosan, hiába 
sürgették a törvények. A szlavóniai nyolcados törvényszékeket 
Zágráb városában tartották, honnan a pozsonyi nyolcadós tör­
vényszékhez lehetett fellebbezni.4)) 1
A vűrrneyijei törnciu/szvk (sedes iudiciaria comitatus) szol­
gáltatott igazságot a vármegyében lakó nemeseknek. A me­
gyei törvényszék tagjai: az ispán vagy főispán (comes comitatus), 
az alispán (vice-comes), a szolgabírák (index nobilium) és az 
esküdt ülnökök (iurati assessores). Az alispán a szolgabírák- *)
t) 1571:17. e. 4. 1582 : 1., 1588 : :tt>. c.
2; 1I102.22. c.1571: Ki. e l. s 5. S.
*) 1571: Ki., 1575 : 1588 : :t2 , 1(502 : 22. c.
S(>
kai s esküdtekkel együtt bírálja el a házbetöréseket, emberölé­
seket, tolvajságokat, ingó és fekvő javaknak törvénytelen el­
foglalásait az ország törvényei szerint, hivatalvesztés terhi alatt. *) 
A szolgabíró a tiszta adósságokban 20 frt. összeg erejéig ítél­
het, ha azonban a feleknek valamelyike a szolgabíró ítéletével 
meg nem elégednék, a vármegyei törvényszékhez fellebbezhet, 
de feljebb nem. Azokban a vármegyékben, melyeknek főispánuk 
nincsen, addig míg számukra főispánról gondoskodás történik, 
az alispánok járnak el, úgy a törvényszékek hirdetésében, az 
adóügyek intézésére szükséges dolgokban, valamint az egyéb 
törvénykezési teendőkben és végrehajtásokban.2) Az alispánt nem 
a főispán nevezi ki, hanem* az egész vármegye választja, 
ki azonnal esküt köteles letenni, különben ítélete érvénytelen. Az 
ispánok s szolgabírák mellé minden megye tizenkét becsületes 
nemest választott esküdt ülnökökké, kiknek kötelessége volt min­
den tolvajt, rablót, gyujtogatót, varázslónőt, gyilkost s más ha­
sonló gonosztevőt kinyomozni s összeírni, akiket azután a vár­
megyei alispánok érdemük szerint büntettek.3) Ha valaki vala­
mely fekvőjószágot, birtokjogot, erdőt, halastavat, vizet, rétet, 
vagy határt foglal el, azt egy év alatt azon vármegye törvény­
széke elé idézik (certificatio seu citatio), melyben az illetőnek 
fekvőjószágai vannak, a felperes kérésére a vármegye törvény­
széke a hosszú perfolyamon végezni szokott minden egyéb ügyek 
sorrendén kívül tartozik a peres ügyet felvenni és a feleket vagy 
törvényes ügyvédeiket meghallgatni. Ennek megtörténte után, 
ha 'szükséges, az alispán maga mellé véve a szolgabírót s az 
esküdt ülnököt, kiszáll a peres fekvőjószág színhelyére s ott 
minden elfogadható bizonylatot egybegyüjt s a peres ügyet a 
legközelebb tartandó törvényszék elébe terjeszti, mely azután 
ítéletet hoz. Ezt a kiküldő levelek mellett hajtják végre azonnal, 
a peres feleknek ellentmondása (contradictio), eltiltása (inhibitio) 
és visszaüzése (repulsio) dúcára is .4) A contradictio ki volt 
zárva az »új foglalás« és a nagyobb hatalmaskodás öt esetében. 
Ha az alispán az ítélet végrehajtására nem lenne elég erős, akkor 
az ispán, vagy ha szükséges, a főkapitány ereje is hozzájárul 
hivatalvesztés terhe alatt. Ha az alispán az ellenségtől va'ó 
félelem miatt a helyszínére ki nem szállhat, akkor a tanuknak és 
bizonylatoknak egybegyűjtése, valamint az ítéletnek a végre­
hajtása az elfoglalt fekvőjószágokhoz közelebb eső szomszédos" ' r* 15!)5: <>. e. V. ö. 15<>3: 38. e.2) 1578: 1588: 10. C.*) 1518:70 . 1527 : (1. c., A törvényszékeken iné!» nem jelenő esküd­lek bírsága 12 frl. d eliért: Az igazságszolgáltatás tört. 1(1. 1.)4) a) Az ellentmondást különösen a birloknerekben való végrehaj­tás megelőzésére szokták használni, bj Az ellátás (inhibitio) oly jogor­voslat voll. mellyel a vesztes fél újabb védekezést és üj ítélet hozását akarja lehetővé lenni, e) Az elűzés (repulsio) kihúzott kard felmutatásá­val szintén az ítélet végrehajtását kívánta megakadályozni. (V. ö. beliért; Az igazságszolgáltatás tört. 1520—1 bOti-ig. 13— II. I.)
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helyről történik. Ha a peres feleknek valamelyike az új foglalá­
sokat tárgyaló peres ügyekben az ítéletet magára nézve sérel­
mesnek tartja, szabadságában áll a kúriához fellebbezni, vagy 
egyszerű perújítás (nóvum simplexj vagy kegyelemmel való per 
újítás (nóvum cum gratia) jogorvoslásával élni.1)
A jobbágy felett a földesül' ítélkezik a maga úriszékén (sedes 
dominalis), mely neki nemcsak joga, de kötelessége is volt. Az 
ítélkezés a szolgabíró és megyei esküdt jelenlétében történik. 
A földesúri törvényszéktől a vármegyei törvényszékhez s innen 
a kúriához lehetett fellebbezéssel élni. A földesúr ítélkezik az 
útonállók, gonosztevők, bigámiát elkövetők felett, kik közül az 
utóbbiak Rudolf korában igen számosán éltek, törvényünk még 
névszerint is felsorol ilyen bigámiában élő embereket. Ha a földesr 
úr bíráskodási kötelezettségének nem tesz eleget, a főispán s 
alispán köteles helyette eljárni, míg az előzőt kötelességmulasztás 
miatt perbe kell fogni s megbüntetni. Nem csak arra van ada­
tunk, hogy földesúr ítélkezik, hanem arra is, hogy földes úrasz- 
szony szolgáltat igazságot, így Diósgyőrben a debreceni polgárok 
felett a néhai Salmi Eck gróf özvegye.1 2)
A városi bíróságnak csakis a város polgárai felett volt joga 
ítélni. Azonban a török veszedelem elől a városokba menekülő 
nemesek nincsenek alávetve a városi bíróság ítélkezésének, kivéve 
városok terheit önként elvállalták.3) A városok közül némelyeknek 
azokat a nemeseket, akik önként a polgárok közé állottak s a 
polgármesterük (magister civiumi), másoknak bírájuk (iud'ex), 
esküdt polgáraik (cives jurati) és tanácsnokai (consules) vannak, 
akik döntenek a polgárok ügyesí-bajos dolgai felett s az ellenük 
más idegen emberek által indított pörökben is. Az ítélettel meg 
nem elégedő fél fellebbezhet a tárnokmester törvényszékéhez 
(sed'es iudiciaria magistri tavernicorum regalium). 4)' 1
Az egyházi bíráskodást a szentszéken a püspökök gyako ­
rolják, vagy pedig helyetteseik, a vicariusok bizonyos idősza­
kokban, de a világi bíráskodás szünetelése esetén az egyházi 
bíróság sem működik. így az országgyűlés az 1596. évi hadjá­
rat tartamára május 15-től november ' 1 5-ig a vármegyei s szent­
széki bíráskodást beszüntette azzal, bogy a háború befejeztével 
kell elbírálni az ügyieket.15)A szentszéktől az érseki székhez 5
1) 1588:2!). c., Az egyszerű perújítást akkor használták, ha a per rendes úton és módon folyt le és a pervesztes fél más jogorvoslattal nem élt. Ha pedig a pervesztes fél az összes jogorvoslattal megpróbálkozott már és mégis pervesztes maradt, akkor az utolsó módhoz: a kegyelem­mel való perújításhoz folyamodott. (Gellért Á.: Az igazságszolgáltatás tört. 152(5—lOOli. 15— 1(5. 1.)2) 1578:21)., 15!)!): 3(5. e.3) 151(1: 11. C. ; ,
*) Werbőczy: llk . 111. r. 10. cím. A városok bírósági szervezetéről s az igazságszolgáltatás módjáról jó képet ad a városi statútumok alap­ján (Gellért A.: Az igazságszolgáltatás tört. 152(5—ltiOO-ig. I. fej. 5. pont.) ' ••*) 15!)G : :i«S. e.
innen Rómába a pápához lehetett fellebbezni. Az egyház ítél-, 
kezik házassági perekben (de nem mindegyikben, mert amint 
már láttuk, a bigámiát a megyei törvényszék bünteti), tizeid 
ügyekben. Az egyházi ítélkezés az egyházi bírák vizsgálata alap­
ján megy végbe s a felhívott karhatalom segítségével történik 
a végrehajtás. A karhatalmat a szentszékhez a főispán, az al­
ispán s a főkapitány szolgáltatták.1)
A  törvénytelen erőszakos eljárások  Rudolf uralma alatt 
napirenden vannak, különösen a törvénytelen letartóztatások, mé­
lyeket főképpen katonai személyek követtek el. A rendék erő 
sen hangoztatják, hogy a perlekedő felek ne fegyverrel, hanem 
törvénnyel harcoljanak egymás ellen. Nemcsak magánszemélyek, 
hanem a ficus sem tartja meg az ország törvényeit, élők és' 
elesettek birtokait a jogosultaktól, özvegyektől, árváktól önha­
talmúlag fegyveres erővel elvette. Ezért figyelmezteti is az or­
szággyűlés, hogy esetleges jogait az ország törvényei értelmében 
keresse. Voltak esetek, hogy egyszerű feljelentésre, királyi paran­
csokkal egyeseket a helytartó, vagy biztosok elé idéznek és 
a bíráskodás elfogadását reájuk parancsolják. Tiltakoztak a ren­
dek az ellen is, hogy egyszerű feljelentésre valakit elfogjanak, 
ingóit és jószágait elfoglalják. Az ilyenekkel és a feljelentőkkel 
szemben soron kívül kell eljárni. Magyar fölött magyar s néniét 
felett csak német bírák ítélhetnek, mondja ki a törvény. De hang­
súlyozni kell ezt, mivel Chabv Mihály s Nagy György közt fenn­
forgó ügyet is német bírákkal akarják elintéztetni.1 2 3)
A büntető jo(/szabáli)ok\gen szigorúak Rudolf uralma alatt, 
ezek 'mintegy következményei a sok visszaélésnek, melyeknek’ 
így, akarták elejét venni. A török elől menekülők megakadályo- 
zóit a törvény a hűtlenség büntetésével sújtja, még pedig föl­
vétellel és birtok-elkobzással. Fejvesztéssel bűnhődik az is, aki 
a táborba szállítandó élelmiszereket a szállítótól az úton vagy a 
táborban fizetés nélkül elveszi. Ugyanez a büntetés éri a szabad 
hajdúkat tartó nemeseket és nem nemeseket, akár hazafiak, 
akár idegenek. De a hajdúk is fejüket vesztik, ha elfogják őket. 
Azok, akiknek az egri árvák s özvegyek vagyonát megőrzés 
végett átadták, kötelesek azt visszaadni, különben kétszeres bün­
tetéssel és becstelenséggel lakóinak 8) Az új foglalásokat és egyéb 
erőszakosságokat tárgyaló peres ügyekben, hol a peres felek 
tanúkat nem használhatnak, vagy használni nem akarnak, úgy az 
alperes, mint a felperes egymagában esküre bocsájtható.4) Az 
erőszakosságokat, betöréseket és foglalásokat elkövetők ellen ho­
zott ítéleteknek a végrehajtását a főurak, nemesek s a király 
fekvőjószágain mleg kell tenni. Ugv a király tisztviselői, mint 
mások is kötelesek az ítéletek végrehajtását megengedni, sőt azt
1) 1588: 15., 1500: ,‘18. 55. e.
2) 1588 : 17. 25, 1507 : 27. 1.1, 1000: 12.. 1001 : 17. 18. c.3) 1588: 21. c.. 1505:01. 18. <•.. 1597 : 28. c.
*) V. ö. 1511:00. c.. 1588:20. c.
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«lő is segíteni. Sem az urak, senv a nemesek fekvőjószágaiba nem 
szabad sem gonosztevőket, sem szökött jobbágyokat befogadni. 
A szökött jobbágyokat régi helyükre kell visszavinni, bünteté­
sük az emberdlíj kétszerese, melyeket a szolgabírák s alispánok 
hajtanak fel. *) Vannak sokan, kik amiatt panaszkodnak, hogy 
bár a peres ügyeikben nekik igazságot szolgáltattak, mégis az 
ítéletek végrehajtása nem következik be, vagy pedig a végrehaj­
tás után. ha be is következik, a hatalmasabbak az egész ügyet 
mindenféle mesterkedő fogásokkal összebonyolítják, nehogy a 
pernyertes fél győzedelmeskedjék. Ezért megállapították, hogy 
a király az ilyen igazságos peres ügyeket pártfogásába veszi. 
A szándékos emberölés ügyében az, aki a peres felek közül az 
ellenféllel szemben pervesztessé lesz, azt a méltatlansági kereset 
büntetésében (in poena indebitae actionis) marasztalják el, vagy­
is. ha az alperest gyilkosság miatt elmarasztalnák, halálra ítéléssel 
bűnhődik; ha pedig az alperest igaztalan»! és ok nélkül fogták 
perbe s ártatlanságát be tudja bizonyítani, a bíró az alperesnek, 
a felperes birtokjogaiból fejváltság címen ad' elégtételt a mél­
tatlan zaklatásért.1 2) Ha a gyilkosnak abban a megyében, mely­
ben bífhtettét elkövette, nem lenne fekvőjószága, akkor az ilyen 
gyilkos felett azon vármegye alispánja hoz ítéletet, amelyiknek 
joghatósága alá tartozik.3 ) A Somogy vármegyében lévő neme­
seket. kapitányokat és katonákat, úgy a belföldieket, mint a kül­
földieket Zala megyében vonják bírói ítélet alá, úgy a fekvőí- 
jószágok elfoglalása, mint egyéb erőszakosságok miatt, — t. i. 
Somogy megye, kivéve Babolcsa s Komár várakat, — egészen török 
uralom alatt állott.4] Soronkívül voltak perbefoghatók az or­
szággyűlés ideje alatt történő sok erőszakosság miatt azok, akik 
az országgyűlésen jelenlévők házába, vagy fekvőjószágára tör­
tek, továbbá a hamis feladók, akiket egyszerű feljelentésre fog­
tak e l.5)
A' rendkívüli üyi/ek letárgvalására is intézkedések történ­
tek. Volt rá eset. hogy maga az országgyűlés ítélkezett, vagy hogy 
e célból biztosokat küldött ki. Ilyen különös eljárás lefolytatására 
és. ítélkezésre a törvény feljogosította a helytartót, a királyi ügyek 
igazgatóját s az ország főkapitányát is. 1599-ben törvényileg 
kimondják, hogy a rendkívüli ügyeket a rendestől eltérő törvé­
nyes úton kell megvizsgálni (jure extraordinario revideantür), 
minden országgyűlésen. Az országgyűlésre utasítják Pelény, Me­
leg, Csapi, Telegdi fekvőjószágok ügyét.6) Érdekes eset a követ­
kező, amikor az országgyűlés maga ítélkezett: Debreczeny György
1) 15!>5 :117. f ., 15iM>: 11). e.ff) 158« : 4){. e. 1. §., 151)1)::«). c., V. ö. 1171 : 28. e.-el.*) 1588 : 11 0. 2. $ .
*) 15D(): II. c E cikk eltörlésére és a két vármegyének elválasztására nézve lásd 1715:8(1. e.<0 15(17:;«)., 1001 :18. e.6) 151)1): 10., 1000:12. e.
!)()
királyi altárnokmester és a királyi ítélőszék bírája az 1588-iki or­
szággyűlésen a királynak a főpapi és főúri rendhez tartozó ta­
nácsosait nyilvánosan bántalmazta és őket összeesküvőknek s 
lázadóknak nevezte és ezzel őket becsületükben, tisztességükben 
s tekintélyükben megsértette, valamint az országgyűlési tárgya­
lást is megzavarta. Ezért az országgyűlés Debreczeny Györgyöt 
örökös hűtlenség (infidelitas perpetua) miatt fejének és az ösz- 
szes tulajdon és örökségi fekvőjószágainak s mindenféle ingó­
ságainak a fiscus részére háramlása mellett való elvesztésére 
ítélték. Öt évvel később arra való tekintettel, hogy Debreczeny 
György érdekében gr. Zrínyi György királyi tárnokmester, sőt 
Ernő főherceg is közbenjárt; ezenfelül maga az elítélt a királyi 
tanácsosokat levelével megkérlelte és ezek neki meg is bocsáj'- 
tottak és maguk közé fogadták, — a karok és rendek az 1588:48. 
c.-be foglalt ítélet és hűtlenségi bűn következményeit megszün­
tették s átengedték a feledésnek. Visszaadták Debreczeny György­
nek a rendek nemesi jogait s vagyonát is.1) . 1 ! 1 r í i >
Özv. Nádasdy Kristófné visszaélései miatt az országgyűlés 
egy ízben már tett intézkedést (151)6:43. c). Minthogy ennek 
ellenére sem szűnt meg jogtalanságokat elkövetni, sőt a?zal vé­
dekezett, hogy a vármegye a királyt nem jól tájékoztatta, ezért a 
rendek kérték a királyt, hogy alkalmas magyar és német biztoso­
kat küldjön ki, akik az özv. Nádasdy Kristófné és alattvalói közti 
viszályt megvizsgálják és elintézzék. A rendek a magyar bizto 
sokat ki is nevezték Kaszaházi Joó János királyi személynök, 
Hetyey (Bálint nádor ítélőmester és Megyery Imre személyében.2) 
Ugyancsak biztosok döntik el Torna megye és Dersffv Ferenc kö­
zött a dézsma szedéséből folyólag kitört viszálykodást. Az utazó és 
átvonuló katonák vezetésével megbízott biztosok, ha tisztükben 
hitvány módra, hanyagul járnak el, a törvényes rendtől eltérőleg 
a királyi ügyek igazgatója ídirector causarum suae maiestatis) út­
ján a helytartó elé hívják őket, aki azután igazságot szolgáltat.,3) 
Ugyancsak a királyi ügyek igazgatója által idézik a helytartó elé a tö­
rököknek élelmet szállítókat, akár be’-, akár külföldiek legyenek; az 
ilyenek büntetése fej és jószágvesztés. A főkapitány szolgáltat igazsá­
got a Moson vármegyei alispán és Sibrik János közt; ugyanis 
Sibrik az alispánra rárohant és megsebesítette, midőn az alis­
pán] tisztéből kifolyólag gonosztevőket tartóztatott le. Szintén 
a főkapitány bünteti azt, ki hadi szemlére a más szolgáit állította, 
továbbá aki idegen lovat vagy fegyvereket használ 4)
Cgíjvéih’k fprocuratores i jártak el ügyfeleik védelmében a 
külö>nböző bíróságoknál- A különféle csalások elkerülése végett 
az ügyvédeknek úgy a vármegyei törvényszékeken, mint a ren­
des bírák előtt, u. n. patvarkodási esküt (calumnia) kell tenni, *S)0 1588: 18.. 15««: 22.
?) 1597 .¡2 c.S) 15!)!): 10.. 1 («00 : 10. C.
t) 1505:24. 1500:38. c.
!>1
mely szerint megígérik, hogy igazságtalan peres ügyet nem vál­
lalnak el és azokat az ország törvényei ellenére nem védelmezik 
s az ellenféllel nem játszanak össze. Aki a patvarkodási eskü el­
len tesz, az a 'hitszegés büntetésébe esik. A patvarkodási esküt le 
kell tenni a király ügyészének, vagyis a királyi ügyek igazgatójá­
nak is .') Egy későbbi törvény az ügyvédeket a patvarkodási 
eskü alól felmenti, mivel az ország lakói az 1567-es törvénynek 
nem sok hasznát látták, mert az esküdt ügyvédek egyetlen egy 
keresetért is túlságos díjat követeltek, — továbbá azéit, miért né­
mely peres fél ellen titkon szövetkeztek, hogy ügyvédet ne fo­
gadhasson. Ezentúl az ügyvédek minden eskütétel nélkül viszik a 
pereket, de ügyfeleiknek ügyvédvalló levelét a bíróságok előtt 
be kell mutatniok. Úgy a világi, mint az egyházi törvényszékeken 
az lujyvédvalló lenclekcgy évig vannak érvényben s az év letel­
tével érvényességük megszűnik, kivéve azokat a kiválrságoltakat, 
akik vagy követségben vannak, vagy az országon kívül tanulással 
foglalkoznak.2)
Külön kell megemlékezni Thelekessy M ihálij peréről, mely 
tárgyalt korszakunknak egyik legnagyobb és legérdekesebb hűt- 
lenségi pere, egyrészt, mert rendkívüli bíróság előtt folyt le, 
másrészt, mert az eljárási mód élénk világot vet a kor szellemére. 
Thelekessy típusa a XVI. századbeli rablólovagoknak. Fiatal, 18 
éves korában a török elleni háborúba vonul. Ezalatt trencsénme,- 
gyei várában, Eednicén a jószágkezelője rablóbandát szervezett. 
Thelekessy a háborúból hazatérve átvette a rablók feletti vezér- 
séget és ezután egész sorát követte el a rablásoknak, házfeltöréj- 
seknek, sőt pénzhamisítással is foglalkozott. Az elkövetett bűneit 
jobbágyaira fogta és ezek felett ő bíráskodott, megosztván ve­
lük a zsákmányt. Egy alkalommal Thelekessy Mihály zsolnai 
kereskedőket akart kirabolni és ebből a célból lesben állott. A 
kereskedők nem jöttek, de arra haladt Mihály vajda követsége, 
mlely Pellérdy Adám vezetésével ajándékokkal Prágába a királyhoz 
igyekezett. A követséget Thelekessy agyba-főbe verte s a király­
nak szánt ajándékokat elszedette. A megmenekült Pellérdy Po" 
zsonyba sietett, ahol folyt az országgyűlés. A bűnügyben Szuhay 
István, a kamara elnöke rendkívüli bíróság kiküldését ajánlotta, 
mit a rendek 1600 márc. 21-én el is rendeltek. Az eljárást ú gy  
szabták meg, hogy Thelekessyt a helvtartó, vagy más rendes 
bíró élé idézzék, ki a törvényes eljárástól eltérőleg járjon el és 
az ítéletet azonnal végrehajtsa. Kimondták, hogy Thelekessy a 
cinkostársaival együtt személyesen tartozik megjelenni, nem pe­
dig megbízott útján. E  perben Szuhay két koronatanút hallga­
tott ki, kik szerint a rablótámadást Thelekessy személyesen ve­
zette és előre megfontolt szándék szerint. Erre Kutassy János ki­
rályi helytartó Thelekessyt és társait 1600. aug. 4-re Pozsonyba:) i)
i) 1567 27.0.s) 1571 :U., 1578: 17. 0. V. ö. 1722 o.-el.
összeülő rendkívüli törvényszék elé idézte, aki azonban a kitűzött 
határnapon nem jelent meg, mire örökös hűtlenségben bűnösnek 
kimondva fej- és jószágvesztésre ítélték. Az ítélet 1600. aug. 29-én 
kelt. Közben Thelekessy Lengyelországba menekült és onnan kért 
kegyelmet, majd visszajött az országba, azonban deü. 27-án el­
fogták s Pozsonyba vitték. Vallomásában bűnösnek ismerve tel 
magát, 1601. ápr. 3-án kivégezték. ')
*
Rudolf kora a bécsá s zsitvatoroki békével zárult le 1606-ban, 
melyek biztosították kis időre az ország nyugalmát II. Mátyás 
rövid uralkodása alatt. Nehéz volt az út a kiegyezésig, miért nem 
egyes engedményekről volt szó. hanem évtizedek óta folytatott 
az általános európai ellenreformációval és a spanyol szövetséggel 
szorosan kapcsolatos kormányrendszer elhagyásáról. A bécsi béke 
nagy dolgot mond ki, még pedig a vallásszabadságot, elrendeli 
az alkotmánynak a nádorválasztás által teljes érvényre jutását, 
biztosítja a nemzetiséget az idegenek s idegen ajkú városok 
ellen, Erdély különválása elismerést nyer. Nemcsak Magyarország 
belső ügyeire nézve volt korszakalkotó hatással Bocskay eredáné- 
nyes fellépése, hanem nemzetünk európai állására s elismerésére 
nézve is. Hogy erre mennyire szükség volt, az kitűnik abból is, 
hogy Campanella Tommaso olasz filozófus,21 domonkosrendi szer­
zetes egyházpolitikai számításába Erdélyt is beveszi, míg Ma­
gyarországról külön nem ír, tekintve, hogy ezt már, mint a német 
császárság egy önállótlan tartományát tekintették. Az ország 
nyugalmát biztosítja egy kis időre még a törökkel kötött zsitva­
toroki béke is, ennél nagy jelentőségűnek mondhatjuk azt a tényt, 
hogy most már nem a magyarok mennek török földre a béke 
megkötése miatt, hanem1 a török jön Magyarország területére, 
továbbá, hogy a török szultán s a magyar király egymást köl­
csönösen császárnak ismerik el. II. Mátyás uralma s az aránylag 
békés csend alatt az ország sebei éppen csak behegedni kezdtek, 
mikor csakhamar felborult a belső rend, megkezdődött a har­
minc éves vallásháború és folytatódtak a török háborúk, addig, 
míg a XVII. században a török uralom Buda várának bevételé­
vel (meg nem dőlt. i
i KUK).22. c. tört. adatok deliért A .: Az igazságszolg. tört 1526 — 1606-ig. 52-55. I.h Campanella egyike az elsőknek, akik szakítottak Aristoteles sko- lasticismusával. f  ilozófiai gondolatai közel állnak az angol senzualizmus későbbi tanaihoz.
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